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Einem Senatsbeschluß vom 27. April 1973 zufolge, erscheint das Vorle-
sungsverzeichnis künftig in zwei getrennten Teilen. Der Vorlesungs-
teil erscheint in jedem Semester. Das Personal- und Institutsverzeich-
nis (später erweitert um Angaben über Studiengänge) erscheint ein-
mal im Jahr jeweils zum Wintersemester — beginnend mit dem Winter-
semester 1974/75. 
Es wird gebeten, vor Ausfüllen der Belegunterlagen die Angaben mit 
den Aushängen an den institutsbrettern zu vergleichen. 
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Studium Generale 
Lehrveranstaltungen 
(Studium generale: Zentrale wissenschaftliche Einrichtung für alle Fachbereiche. In-
stitut befindet sich im Gebäude der Universitätsbibliothek) 
I a. Mainzer Universitätsgespräche: 
Probleme der Stadt 
Mi 17-19, 14-tgl., Aud. max. 
Die einzelnen Themen und Referenten dieser inter-
fakultativen Kolloquienreihe werden zu Beginn des 
Semesters bekanntgegeben. 
I b. Lehrveranstaltungen im Zusammenhang mit den 
Mainzer Universitätsgesprächen über 
Stadt": 
.Probleme der 
Denkmalpflege und Städtebau 
1-std., Di 18-19, Kunstgeschichtl. Institut 
Die Stadt als Forschungsfeld der Geographie 
2-std., Mo, Mi 10-11, Hörsaal N 6 
Stadtgeographische Exkursion nach Heidelberg 
Wochenende im Juni 1974, genauer Termin wird 
noch bekanntgegeben. 
Planung und Partizipation in der Kommunalpolitik 
2-std., Do 11-13, Hörsaal P 208 
Verkehrspolitik 
2-std, Di 13-15, Hörsaal III 
Zu Problemen des menschlichen Verhaltens in der 
modernen Zivilisation. Diskussion anhand von Kon-
rad Lorenz „Die acht Todsünden der Menschheit" 
2-std., Mo 18-20, Übungsraum des Studiums 
generale (im Gebäude der Universitätsbibliothek) 
Die Bedeutung der Mitmenschlichkeit in der Exi-
s'denzphilosophie 
2-std, Do 16-18, Übungsraum des Studiums 
generale (im Gebäude der Universitätsbibliothek) 
Ethische Probleme der Zivilisation 
2-std., Mo, Do 9-10, Hörsaal P 4 
Volksleben in neuen Wohnquartieren 
2-std., Di 18-20, Hörsaal P 201 
II. Interdisziplinäre und basiswissenschaftliche 
Lehrveranstaltungen 












2-std., Mi 12-13, Do 12-13, Hörsaal III O. Ballweg 
Wissenschaftstheoretische Aspekte der Physik 
2-std., Fr 8-10, Raum 05/432 in SB II 
Sozialismus in soziaiethischer Bewertung 
2-std., Di 17-18.30, Raum 01-450 
Ringvorlesung: 
Marxismus und kommunistische Wirtschaftstheorie 
2-std., Mi 15-17, Hörsaal 8 
Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaft 
2-std., Di 17-19, Hörsaal N 8 
Interdisziplinäre Sozietät: Kirche und Macht 
2-std., Do 18-20, Hörsaal 8 
Technik der wissenschaftlichen literarischen Arbeit 
1-std., Di 17—18, Übungsraum des Studium 
generale (im Gebäude der Universitätsbibliothek) 
Arbeitsgemeinschaft zur Hermeneutik-Diskussion 
der Gegenwart 
3-std., Di 19-21.15, Zimmer352 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. 
und 20. Jahrhunderts 
2-std., Fr 14-16, Hörsaal IV 
P. Beckmann 
L. Berg, M. Rock 
O. Gandenberger, 
H. O. Lenel, R. Meimberg, 
K. Rose 
F. Krafft 
M. Mezger, M. Ferel, 
B. Päschke, 
G. Petzke, P. Sauer, 
L. Schottroff, 





III. Weitere Veranstaltungen für Hörer aller Fach-
bereiche: 
Einführung in die Geschichte der Philosophie des 
20. Jahrhunderts 
2-std., Mi 9-10, 12-13, Hörsaal P 2 
Der Idealstaat. Philosophische Entwürfe von Plato 
bis Campanella 
2-std., Fr 18-20, Hörsaal P 6 
Römische Religion 
(Texte und Dokumente, mit Lichtbildern) 
1-std., Fr 9-10, Hörsaal P 206 
Der Islam. Aus Geschichte und Gegenwart 
1-std., Di 17-18, Hörsaal P 5 
Afrikanische Religionen und christliche Kirchen in 
Afrika 
2-std., Di 20-22, Zimmer 398 
Japan. Analyse einer Nation zwischen Tradition und 
Moderne 
1-std., Do 17-18, Hörsaal P 3 
K. A. Sprengard 
W. Teichner 
J. Blänsdorf 
E. L. Rapp 
U. Schoen, N.N. 
H. Erlinghagen 
Salische und staufische Kunst 
2-std., Fr 17.30-19, Kunstgeschichti. Institut 
Geschichte der Kunst, IV: Renaissance und 
Manierismus 
2-std., Mo 18-19.30, Kunstgeschichti. Institut 
Collegium musicum, Orchester 
2-std., Di 18.15-19.45, Alter Musiksaal 
Collegium musicum, Chor 
Mo 17.15-18.00 Sopran/Alt 
Mo 18.00-19.00 Gesamtchor 




Das kirchenmusikalische Werk W. A. Mozarts, 
(Übung) 
1-std., Mo 15.15-16, Alter Musiksaal 
J. S. Bachs Motetten - Einführung und Werkbei-
spiele 
1-std., Mi 12-13, Raum oo-415 
Die Entwicklung der Musik seit Beethoven 
2-std., Di 11-13, Musiksaal, Raum 161 
Rechtliche, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte 
des Weinbaus und Weinkonsums 
(mit Exkursionen) 
1-std., Mi 14-16, 14-tgl., Hörsaal IV 
Erste Hilfe und lebens retten de Sofortmaßnahmen 
mit praktischen Übungen 
1-std., Do 15.15-16, Hörsaal N 1 
Autogenes Training und Hypnose. 
Mit Möglichkeiten zur Selbstübung 
1-std., Mi 17—18, Klubhaus des Mainzer Kollegs 
Einzelvortrag: 
Die erkenntnistheoretische Position von Thomas von 
Aquin 
15. Mai 1974, Aud. max., 20 Uhr 
Siehe weitere Veranstaltungen mit dem Vermerk 








F. W. Riedel 
J. v. Eitz 
R. Frey 
D. Langen 
M. Krapiec (Lublin) 
IV. Die aktuelle Frage 
Unter diesem Titel werden Vorträge und Podiums- P. Schneider, O. Saame 
diskussionen zu aktuellen Gegenwartsfragen veran-
staltet. 
Weitere Veranstaltungen, auch Einzelvorträge, wer-
den durch Plakate und durch Aushang am Schwar-
zen Brett des Studium generale (Institut im Gebäude 
der Universitätsbibliothek) bekanntgemacht. 
Collegium Musicum 
Orchester (publice), D. Hellmann 
2-std., Di 15-19.45, Alter Musiksaal 
Chor (publice), D. Hellmann 
Mo 17-18, Sopran/Alt 
Mo 18-19, Gesamtchor 
Mo 19-19.45, Tenor/Bass, Alter Musiksaal 
Übungen D. Hellmann 
General-Bass I (privatissime) 
1-std., Di 17-18, Alter Musiksaal 
Partiturspiel I (privatissime) D. Hellmann 
1-std., Mo 14—15, Alter Musiksaal , 
Das kirchenmusikalische Werk W. A. Mozarts D. Hellmann 
(publice), 
1-std., Mo 15-16, Alter Musiksaal 
Lehrveranstaltungen für Ausländer 
SPRACHLEHRANLAGE UND SPRACHENINSTITUT 
Lehr- und Forschungsgebiet Deutsch als Fremdsprache 
a) Studienvorbereitende Lehrveranstaltungen 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe) 
2-std., Di 17-19, AVI-Raum 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), 
2-std., Mi 17-18, Do 17-18, HS/HSA 
Audio-visuelle Übungen (Grundstufe) 
1-std., Do 18-19, HS/HSA 
Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe) 
2-std., Mi 18-19, Do 18-19, AVI-Raum 
Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe) 
(nur für Teilnehmer an der vorstehenden Übung) 
2-std., Mi 16-17, Fr 16-17, HS/HSA 
Verbale und nicht-verbale Interaktion in Linde Baecker 
Kleingruppen 






b) Studienbegleitende Lehrveranstaltungen 
Übungen zur Aussprache 
(Lautbildung und Intonation), 
1-std., Mi 18-19, HS/HSA 
Übungen zur Aussprache 
(Lautbildung und Intonation) 
Parallelkurs, 1-std., Mi 19-20, HS/HSA 
Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes 
3-std., Mi 17-18, Do 17-18, Fr 17-18, AVI-Raum 
Rhetorik 
1-std., Fr 14-15, AVI-Raum 
Sprachübungen an TV-Aufzeichnungen 
1-std., Do 14-15, AVI-Raum 
Texte des 20. Jahrhunderts 
2-std., Do 15-17, AVI-Raum 
Lektüre dramatischer Texte 
(mit Fernseh-Aufzeichnungen) 
2-std., Di 18-19, Fr 18-19, TV-Studio 
Verbale und nicht-verbale Interaktion in 
Kleingruppen 
1-std., Di 17-18, TV-Studio 
Förderung von Arbeitstechniken: 
Kritisches Hören, Lesen und Verstehen 










1. Fachbereich Katholische Theologie 
SEMINAR FÜR BIBLISCHE WISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
Einleitung ins Alte Testament, Ii. Teil 
2-std., Di, Mi 11-12, Hs 11 
Exegese der Psalmen 
2-std., Do 10-12, Hs 11 
Neutestamentliche Einleitung: 
Die Anfänge der neutestamentlichen Tradition II 
Vom Apostelkonzil bis zum Jüdischen Krieg 
2-std., Di 10-11, Do 10-11, Hs10 
Neutestamentliche Exegese. 
Paränetische Texte der Briefliteratur 
2-std., Mo 16-18, Hs 11 
Übungen: 
Alttestamentliches Seminar: H. Schneider 
Neue Diskussion der Schriftinspiration 
2-std., Fr 16-17.30, R 01-450 
Neutestamentliches Seminar. W. Pesch/O. Bö eher 
Apokalyptik als Ursprung der christlichen Theologie? 
2-std., Do 20-21.30, R 01-450 
Doktoranden-Kolloquium W. Pesch/F. Hahn 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Neutestamentliche Methodenlehre für Lehramts- L. Schenke 
kandidaten (ohne Griechischkenntnisse) 
2-std., Do 14.30-16, R 01-450 
Exegetische Übungen zum Lukas-Evangelium L. Schenke 
2-std., Do 18-19.30, R 01-450 
Der Tod Jesu. Neutestamentliche Aussagen und ihre L. Schenke/Th. Schneider 
Bedeutung für die heutige systematische Theologie 
2-std., Mo 20-21.30, R 01-624 
Hebräisch II W. Michel 
4-std., Fr. 11-13, Hs 10 
Neutestamentliches Griechisch II W. Michel 
4-std., Mo, Do 14.30-16, Hs 11 
Latein: Einführung in die Lektüre der Vulgata II W. Michel 





SEMINAR FÜR KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Römisches Reich und christliche Kirche 
2-std., Mo 11-12, Mi 10-11, Hs 10 
Große lat. Väter des 4. Jhs. 
1-std., Mi 10-11, Fr 11-12, Hs 11 
Die Kirche im Zeitalter der Reformation und 
Gegenreformation 
2-std., Mo 10-11, Fr 11-12, Hs 11 
Die Kirche im Zeitalter des Barock und der 
Aufklärung (1648-1806) 
2-std., Di 9-10, Mi 8-9 , Hs 11 
Übungen: 
Übungen zur alten Kirchengeschichte 
2-std., Mo 17-19, R 01-624 
Quellenlektüre zum Westfälischen Frieden von 1648 
2-std., Di 17-18.30, R 01-624 
Wallfahrten am Mittelrhein 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Quellenlektüre zum Westfälischen Frieden von 1648 
2-std., Di 17-18.30, R 01-624 
N.N. 
N.N. 
A. P. Brück 
Fr. Jürgensmeier 
N.N. 
A. P. Brück 
A. P. Brück/ 
Fr. Jürgensmeier 
Fr. Jürgensmeier 
SEMINAR FÜR DOGMATIK UND FUNDAMENTALTHEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Die Personeinheit Jesu (Christologie I) R. Haubst 
2-std., Di 10-12, Hs 9 
Vom Selbstzeugnis Jesu zum Symbolon R. Haubst 
von Chalkedon 
1-std., Mi 11-12, Hs 10 
Christologie (für Studiengang Realschule) B. Weiss 
2-std., Mi, Do 12-13, Hs 9 
Die Glaubwürdigkeit des Sendungsanspruchs Jesu J. Schmitz 
2-std., Mo 9-10, Fr 10-11, Hs 9 
Die Religionen Ostasiens (Fortsetzung) 
1-std., Mo 10-11, Hs 10 
Einführung in die Theologie II 
2-std., Mo 10-11, Mi 8-9, Hs 15 
J. Schmitz 
B. Weiss/A. Selke 
Übungen: 
Die Heilsgegenwart Gottes in Christus R. Haubst 
angesichts der heutigen Diskussion 
2-std., Do 16-17.30, R 01-450 
Kolloquium zu den Vorlesungen 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Dogmatisch-exegetisches Seminar: 
„Der Tod Jesu". Neutestamentliche Aussagen und 
ihre Bedeutung für die heutige systemat. Theologie 
2-std., Mo 20-21.30, R 01-624 
Dogmatisches Repetitorium für Examenskandidaten 
Di, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Doktorandenkolioquium 
2-std., Mi 20-21.30, Ort nach Vereinbarung 
Die Christologie im Neuen Glaubensbuch I 
2-std., Fr 14.30-16, R 01-450 
Wunder in fundamentaltheologischer Sicht 
2-std., Mo 15.15-16.45, R 01-624 
Kolloquium zur Einführungsvorlesung 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
SEMINAR FÜR MORATHEOLOGIE UND SOZIALETHIK 
Vorlesungen: 
Die christusförmige Gestaltung des religiösen 
Lebensbereiches durch den Getauften 
(Spezielle Moral I) 
2-std., Mi 8-10, Hs 14 
Methodologie der Moraltheologie 
1-std., Do 9-10, Hs 14 
Grundriß der Sozialethik 
2-std., Di 8-10, Hs 9 
Einführung in die Ethik 
1-std., Fr 9-10, Hs 9 
Übungen: 
Moraltheologisches Seminar: 
Typen von Moraltheologie 
2-std., Do 16-18, R 01-624 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-std., Do 15-16, R 01-624 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-std., Mi 16-17, R 01-450 
Oberseminar: Thema nach Vereinbarung 
1-std., 14-tgl., Do 10-11.30, R 01-550 
Sozialismus in sozialethischer Bewertung (II) 
2-std., Di 17-18.30, R 01-450 
R. Haubst 
Th. Schneider/L. Schenke 
Th. Schneider 
mit Ass. Hilberath 
Th. Schneider/J. Schmitz 
B. Weiss 
J. Schmitz 
B. Weiss/A. Selke 
J. G. Ziegler 
T. Styczen/J. G. Ziegler 
L. Berg 
L. Berg 
T. Styczen/J. G. Ziegler 
J. G. Ziegler 
T. Styczen 
J. G. Ziegler/T.Styczen 
L. Berg/M. Rock 
Die Sinnfrage als Thema der neomarxistischen Ethik M. Rock 
2-std., Fr 16-17.30, R 01-624 
Kolloquium zur Vorlesung M. Rock 
2-std., Di 15-16.30, R 01-624 
SEMINAR FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Liturgik I (Grundfragen) 
2-std., Mi, Do 9-10, Hs 9 
Grundfragen der Homiletik 
2-std., Mi 10-11, Do 8-9, 
Das seelsorgliche Gespräch 
2-std., Mo 9-11, Hs 11 
Hs 9 
Religionsdidaktische Realitätskontrolle. Entfaltung 
einerTheorie des RU anhand von im WS 1973/74 do-
kumentierter religionsunterrichtlicher Praxis 
2-std., Fr 11-13, Hs 9 
Übungen: 
Sinn und Pflicht der sonntäglichen Eucharistiefeier 
2-std., Mo 17-18.30, R 01-450 
Sakramenten pastoral I 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Übungen zur Gesprächsführung 
2-std., Di 15-17, R 01-450 
Beobachtungen von Religionsunterricht. 
Praxisbegleitende Übung 
2-std., Do 8-10 
als Blockpraktikum 1 Woche vor Semesterbeginn 
Selbständige Analyse von dokumentiertem Religions-
unterricht in Verbindung mit der V/Ü als Projektar-
beit in Gruppen (Schein für 1./2. Fach Theologie 
oder Pädagogik) 










SEMINAR FÜR KIRCHENRECHT 
Vorlesungen: 
Personen, Ämter und Gewalten in der Kirche G. May 
(Personenrecht 1. Teil) 
2-std., Mo 12-13, Fr 10-11, Hs 11 
Die Prinzipien der kirchlichen Rechtsordnung (Ein- G. May 
führung, Allgemeine Normen) 
2-std., Mo 11-12, Fr 9-10, Hs 11 
Übung: 
Kirchen rechtlich es Seminar: 
Modelle des Verhältnisses von Staat und Kirche 
2-std., Mo 15-16.30, R 01-450 
G. May 
SONSTIGE VORLESUNGEN UND ÜBUNGEN 
Das Deutsche Kirchenlied (mit Übungen) 
1-std., Di 11-12, R SB 03 131 
Ordinarium und Proprium im gregorianischen Choral 
(mit Übungen) 
1-std., Di 12-13, R SB 03 131 
Naturphilosophie 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, P 2 (Philosophicum) 
Einführung in die Geschichte der Philosophie VIII 
(Gegenwart): 
Von der Agonie der Neuzeit in der Kulturkrise des 
Nihilismus (Nietzsche) zu neuen Versuchen mit der 
Philosophie (mit Übungen) 
2-std., Mi 9-10, 12—13, P 2 (Philosophicum) 
Geschichte der Erkenntnistheorie seit Kant. 
I. Kants Erkenntnislehre 
2-std., Mo 9-11, P 7 (Philosophicum) 
Zur philosophischen Problematik von Raum und Zeit 
(im Anschluß an die Vorlesung) 
2-std., Di 18.05-19.30, P 7 (Philosophicum) 
Neuere Versuche der Grundlegung der Metaphysik 
2-std., Do 18.05-19.30, P 6 .(Philosophicum) 
Philosophische Perspektiven der Zukunft-, System-
und Prozeßforschung 
(Analyse internationaler Literatur zur Futurologie) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die Subjekt-Objekt-Spaltung. Problem oder Schein-
problem der Erkenntnislehre? (an ausgewählten 
Texten) 
2-std., Mo 18-20, P 6 
Der Idealstaat. Philosophische Entwürfe von Piaton 
bis Campanella (an ausgewählten Texten) 
2-std., Fr 18-20, P 6 (Philosophicum) 
H. Hain 
H. Hain 
J. Stall mach 




K. A. Sprengard 
W. Teichner 
W. Teichner 
2. Fachbereich Evangelische Theologie 
Grundkurse für Altes Testament und Kirchenge- H. Schmid 
schichte: Bearbeitung von exemplarischen Texten 
zum Grundwissen. G. A. Benrath 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
Erklärung des Buches Daniel 
2-std., Mo 9-11, Hs 12 
Probleme alttestamentlicher Theologie 
2-std., Mo 11-13, Hs 12 
Chr. Barth 
F. Maass 
Seminare und Übungen: 
Alttestamentlicher Grundkurs: Einführung in die Ge- H. Schmid 
schichtsbücher ohne Pentateuch 
2-std., Di 9-11, R 00-504 
Alttestamentliches Proseminar: Einführung in die V. Fritz 
exegetischen Methoden an Hand des Deuterono-
miums 
2-std., Mo 18-20, R 00-415 
Übung: Lektüre ausgewählter Psalmen (mit gram., N. N. 
lexikogr. u. textkrit. Erläuterungen) 
2-std., Di 13.30-15, R 00-504 
Hauptseminar: Texte der Auferstehung der Toten Chr. Barth 
2-std., Di 14-16, R 00-533 
Seminar: Anthropologie des Alten Testaments F. Maass 
2-std., Mo 18-20, R 00-504 
Das Alte Testament in der Religionspädagogik H. Schmid 
1-std., Di 8 -9 , R 00-504 
Probleme im Buch Daniel (Kolloquium z. Vorlesung) Chr. Barth 
2-std., Do 9-11, R 00-415 
Kolloquium: Neuere Darstellungen alttestamentlicher Chr. Barth 
Theologie 
1-std., 14-tgl., nach Vereinbarung 
Doktoranden-Kolloquium: Ergebnisse gegenwärtiger M. Maass 
alttestamentlicher Forschung 
2-std., nach Vereinbarung 
Seminar: Antijudaismus in den Evangelien V. Fritz 
2-std., Fr 16-18, R 00-415 L.Schottroff 
Biblisch-archäologische Übung: Die kanaanäischen V. Fritz 
Stadtkulturen von Megiddo, Hazor und Gezer 
2-std., Do 18-20, R 00-415 
NEUES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
Auslegung des Markusevangeliums (mit kurzer Be-
rücksichtigung der synoptischen Parallelen) 
3-std., Di 11-13, Mi 10-11, Hs 12 
Für künftige Religionslehrer: Die beiden Brfefe des 
Paulus an die Korinther 
2-std., Di 9—11 (kann verlegt werden), Hs 14 
Hauptprobleme der Geschichte des nachexilischen 
Judentums 
2-std., Mo 11 —13, R 00-415 
Nächstenliebe und Wohltätigkeit im Urchristentum 
2-std., Fr 11-13, R 00-415 
Das Problem der Gerechtigkeit und die Dualisierung 
von Heilserwartung und Weltyerständnis 






Seminare und Übungen: 
Neutestamentliches Proseminar: Methoden und Me-
thodenkritik der neutestamentlichen Exegese anhand 
ausgewählter Texte 
2-std., Do 16-18, R 00-533 
Seminar: Mose und Jesus 
2-std., Do 14-16, R 00-533 
Exegetisch-dogmatisches Seminar: Die Gegenwart 
Gottes in Christus (Die Frage nach Gott — Die Voll-
macht Jesu — Das Christuszeugnis der Urgemein-
de — Dogmengeschichtlicher Überblick — Gegen-
wärtige Diskussion) 
2-std., Do 16 s. t.-17.30, Ort nach Vereinbarung 
Seminar: Apokalyptik als Mutter der christlichen 
Theologie? 
2std., Do 20 s. t.-21.30, R 01-450 
Seminar: Ratlos vor der Apokalyptik? Zur neueren 
Diskussion des Problems 
2-std., Di 18-20, R 00-533 
Besprechung neuerer Literatur zum Markusevange-
lium (in Ergänzung zur Vorlesung) 
1-std., Mi 9-10, R 00-410 
Übung: Lektüre ausgewählter Quellen zur Vorlesung 
2-std., Mo 16-18, R 00-533 
Seminar: Antijudaismus in den Evangelien 













Kolloquium: Historische Wissenschaft und Theologie 
2-std., Fr 18-20 (kann verlegt werden), R 00-533 
Kolloquium für Doktoranden 
nach Vereinbarung 
Joseph u. Aseneth. Ein jüdisch-hellenistischer Roman 
2-std., Mi 18-19.30, Zi 00-521 
E. Brandenburger 







Kirchengeschichte der Neuzeit, 1. Teil (16. und 17. R. Lorenz 
Jahrhundert) 
2-std., Di 9-11, Hs 12 
Kirchen- und Theologiegeschichte vom ersten Welt- H. Steitz 
krieg (1914/18) bis zur Bildung der EKiD (1948). 
2-std., Do 9-11, R 00-533 
Augustins theologische Grundgedanken und ihr ge- W.Völker 
schichtliches Fortwirken 
1-std., Mi 11-12, Hs 9 
Seminare und Übungen: 
Grundkurs: Einführung in das Studium der Reforma-
tionsgeschichte 
2-std., Di 14.30-16, R 00-415 
Seminar: Das Konzil von Nicäa 
2-std., Fr 18-20, R 00-415 
Seminar: Luthers 95 Thesen und die Lehre vom Ab-
laß 
2-std., Di 16-18, R 00-415 
Oberseminar: Jung-Stilling 
2-std., Fr 14.30-16, R 00-415 (ggf. als Block-
seminar vom 4.-8.6.1974, Pfingstwoche) 
Seminar in kirchlicher Zeitgeschichte: Kirche und to-
taler Staat — die ökumenische Bewegung und der 
Beginn des Dritten Reichs 
2-std., Fr 11-13, R 00-504 
Quellenlektüre zur Vorlesung: Lateinische Texte der 
lutherischen Orthodoxie 
2-std., Fr 9-11, R 00-415 
Kirchengeschichtliches Repetitorium. Themen nach 
Vereinbarung 
2-std., Fr 9-11, R 00-533 
G. A. Benrath 
R. Lorenz 
G. A. Benrath 






Gottesfrage in der neueren Theologie und Literatur 
2-std., Fr 11-13, R 00-533 
Der Jesus dies Glaubens und der Geschichte 
(Christologie und Soteriologie) 
4-std., Mi 10-12, Do 15-17 
Ekklesiologie 
2-std., Mo 9-11, R 00-415 
Vorlesung, Repetitorium: Die Hauptthemen der Ethik 
in ihrer Geschichte 
1-std., Di 10-11, R 00-415 
Seminare und Übungen: 
D. Bonhoeffer, Sanctorum-communio 
2-std., Mo 18-20, R 00-533 
Seminar: Hauptthemen der systematischen Theolo-
logie, Blockseminar in den Pfingstferien, Planungs-
sitzungen am Montag 22.4. und 29.4. 
2-std. 
Kierkegaards Christologie des Paradoxes 
2-std., Fr 16.30-18 
Hauptseminar: ökumenische Studienarbeit - mit be-
sonderer Rücksicht auf die sozialethischen Stellung-
nahmen der Russisch-Orthodoxen Kirche 
2-std., Di 18-20, R 00-415 
Kolloquium in englischer Sprache: jüngere amerika-
nische Publikationen zur systematischen Theologie 
2-std., Mo 20-22, Hegelstr. 48 
Kolloquium: Die Nahostkrise (Palästinafrage) und die 
Rolle der drei beteiligten Religionen 
2-std., nach Vereinbarung 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
Predigt als Rede. - Einführung in die Grundfragen 
der Rhetorik und Homiletik 
2-std., Do 9-11, Hs 12 
Der Dienst des Pfarrers - Konkrete Probleme des 
Amts -
3-std., Mo 15-16, Do 11-13, Hs 12 
Identität und Totalität — Die neue Frage nach der 
Religion -


















Seminare und Übungen: 
Anfertigung von Rede- und Predigtentwürfen. 
- Diskussion und Erprobung von Vorbereitungs-
möglichkeiten 
2-std., Fr 8-10, R 00-415 
Seminar: Verantwortliche Verkündigung heute — 
Glaubensaussage und Sprachstruktur 
2-std., Mi 8-10, R 00-415 
Seminar: Religionsunterricht: Beobachtungen/Ent-
würfe/Versuche 
2-std., Do 14-16, R 00-415 
Seminar: Zur Theorie und Praxis pädagogischen 
Handelns der Kirche 
2-std., Mi 20-22, R 00-533 
Praktisch-theologisches Seminar: Führungsstil, Kon-
fliktfähigkeit und kommunikative Kompetenz im Be-
ruf des Pfarrers 
2-std., Mi 13.30-15, R 00-533 
Seminar: Theologie und Psychoanalyse 
(Freud, Reich, Fromm, Marcuse, Mitscherlich, Horn) 
2-std., Mo 14-16, R 00-533 
Sozialethisches Seminar: Gustav Gutierrez 
„Theologie der Befreiung" 
2-std., Mi 10-12 
Arbeitskämpfe und kirchliche Praxis. 
(Auch als Vor- und Nacharbeit für Industriepraktikum 
im Rahmen der EKHN) 
2-std., Di 16-18, R 00-533 
Übung zur Vorlesung (Kolloquium, Interpretationen, 
Lektüre; ggf. in Gruppen) 
1-std., nach Vereinbarung 
Doktorandenkolloquium 















J. S. Bachs Motetten M. Mezger 
— Einführung und Werkbeispiele - (Studium gene-
rale, publice) 
1-std., Mi 12-13, R 00-415 
Das kirchenmusikalische Werk W. A. Mozarts D. Hellmann 
(publice) 
1-std., Mo 15.15-16, Alter Musiksaal 
REL1GI0NS- UND MISSIONSWiSSENSCHAFT UND JUDAISTIK 
Vorlesungen: 
Der Islam. Aus Geschichte und Gegenwart E. L. Rapp 
1-std., Di 17-18, P 5 
Skizze einer christlichen Theologie im islamischen U. Schoen 
Kontext 
2-std., Do 12.30-14, Zi 398 
Die rabbinische Tradition zum Fall Jerusalems G. Mayer 
2-std., Di 11-13, RK 41 
Seminare und Übungen: 
Judaistisch-neutestamentliches Seminar: G. Mayer 
Mose und Jesus 
2-std., Do 14-16, R 00-533 
Seminar: Afrikanische Religionen und christliche U. Schoen 
Kirchen in Afrika N. N. 
2-std., Di 20-22, Zi 398 
Kolloquium: Der Nahostkonflikt .(Palästinafrage) und U. Schoen 
die Rolle der drei beteiligten Religionen D. Ritsehl 
2-std., Mi 13-15, Zi 398 M. al-Bayati 
SPRACHKURSE 
Hebräisch für Anfänger 
6-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9 , Mi 8-10, R 00-533 
Neutestamentliches Griechisch II 
2-std., Di 9-11, R 00-533 
Amharische Texte 
1-std., Fr 17 s. t , P Zi 314 
Äthiopische Kirchenliteratur (Geez) 
1-std., Di 15-16, RK 41 
Koptische Lektüre (Gnostische Texte) 
1-std., Mo 17-18, RK 41 
Syrische Lektüre (Peschitta) 
1-std., Do 16-17, RK 41 
Übungen zur Phonetik afrikanischer Sprachen 




E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
Es gibt Leute, die versichern nur 
ihr Auto» Weil sie es müssen* 
Und vergessen ihren Hausrat« ihre 
Familie« ihre Zukunft . 




Alte Leipziger Versicherungsgruppe • 6 Frankfurt • Postfach 17 4009 
INTERDISZIPLINÄRE VERANSTALTUNGEN 
Sozietät: Kirche und Macht 
2-std., Do 18-20, Hs 8 
Interdisziplinäres Seminar: Das Studium der Theo-
logie, Diskussion von Materialien und Entwürfen zu 
Studiengängen, Didaktik der Theologie, Theorie-
Praxis-Problem, Ausbildungskonzepte 
2-std., s. besonderen Anschlag 
M. Ferel M. Mezger 
3. Päschke G. Petzke 
P. Sauer L. Schottroff 
N. N. 
E. Välyi-Nagy 







3. Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaft 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Wegen etwaiger Ergänzungen beachte man bei Se-




gie, Auswärtige Rechte, Allgemeines: 
Geschichtliche Grundlagen d. geltenden Rechts; mit 
schriftlichen Arbeiten zum Erwerb des Grundlagen-
scheins (§ 2 I Nr. 2b JAPO) 
3-std., Mi 9-12, Hs 13 
Verfassungsgeschichte der Neuzeit 
2-std., Do 15-16, Hs IV, Fr 15-16, Hs Iii 
Rechtssoziologie 
2-std., Mi 12-13, Hs III, Do 12-13, Hs III 
Internationales Privatrecht I 
2-std., Mo 11-13, Hs IV 
Internationale Organisationen 
(ab 5. Sem., Wahlfach) 
2-std., Mi 14-16, Hs IV 
Europarecht (ab 5. Sem., Wahlfach) 
2-std., Mi 11-13, Hs I 
Französische Rechtssprache II 
(Analyse et explication de textes juridiques) 
2-std., Di 17-19, Hs V 
EDV und Recht — Einführung in die Informationsver-
arbeitung für Juristen 










Allgemeiner Teil des BGB E. Pick 
(Vertiefungsvorlesung) 
2-std., Do 10-12, Hs 12 
Einführung in das bürgerliche Vermögensrecht A. Kraft 
6-std., Mo, Do, Fr 11-13, Hs 15 
BGB II, Schuldrecht in Verbindung mit der Übung im A. Teichmann 
bürgerlichen Recht für Anfänger 
5-std., Mi12—13, Do 11-13, Fr 10-12, Hs 8 
Bereicherungsrecht 
(Vertiefungsvorlesung für Fortgeschrittene) 
2-std., Mi 8.30-10, Hs II 
BGB III, Sachenrecht 
4-std., Mo, Di 8-10, Hs III 
Grundzüge des Erbrechts 
2-std., Di 9-11, Hs 8 
Wohnungseigentumsrecht 
1-std., Fr 9-10, Hs III 
Bürgerliches Recht außerhalb des BGB 
1-std., Do 8-9 , Hs III 
BGB für Wirtschaftswissenschaftler 
2-std., Di 16-18, Hs 7 
Arbeitsrecht: 
Arbeitsrecht 
4-std., Mi, Do 9-11, Hs 7 
Handels- und Wirtschaftsrecht 
Grundzüge des Handelsrechts 
2-std., Di, Mi 8-9 , Hs IV 
Vertiefungskurs im Handels-, Gesellschafts- und 
Wettbewerbs recht (Wahlfachgruppe 5) 
2-std., Mi 11-13, Hs II 
Grundzüge des Gesellschaftsrechts 
2-std., Mo 15-17, Hs 14 
Geld-, Bank- und Börsenrecht mit praktischen Ein-
führungen 
2-std., Do 10-12, Hs III 
HGB für Wirtschaftswissenschaftler 
2-std., Mo 11-13, Hs 7 
Recht gegen unlauteren Wettbewerb 
(Wahlfachgruppe 5) 
2-std., Do 11-13, Hs II 
Verfahrensrecht: 
Zwangsvollstreckungsrecht 
2-std., Mo 9-11, HS IV 
Konkurs recht 
2-std., Mi 16-18, Hs II 
FGG 
2-std., Mi 11-13, Hs IV 
Strafprozeßrecht 
















H. ter Beck 
H. P. Scheerer 
E. W. Hanack 
Verwaltungsprozeßrecht 
2-std., Mo 11-13, Hs I 
W.-R. Schenke 
Verfassungs- und Verwaltungsprozeßrecht 
2-std., Di 8.30-10, Hs II 
O. Mühl 
Strafrecht: 
Strafrecht, Allgemeiner Teil 
4-std., Mo, Mi 9-11, Hs 7 
Strafrcht, Besonderer Teil 
4-std., Mo, Di 14-16, Hs 8 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zum Allge-
meinen Teil des Strafrechts 
(zugleich Vertiefungsvorlesung) 
2-std., Mi 9-11, Hs III 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zum Be-
sonderen Teil des Straf rechts 
(zugleich Vertiefungsvorlesung) 
2-std., Do 9-11, Hs IV 
Jugendkriminalität und Jugendstrafrecht 
2-std., Mi 11-13, Hs IV 
Strafvollzug 
2-std., Di 11-13, 









(Objekt, Methoden, Theorien) 
1-std., Do 15-16, Hs II 
Kriminalphaenomenologie 
(Deskriptive Kriminologie) 
1-std., Do 16-17, Hs I 
Kriminologische Klinik 






Staatsrecht II (Grundrechte) H. Armbruster 
3-std., Mo 11-13, Aud. Max., 
Di 11-12, Hs 16 
Staatsrecht III: Verfassungsrechtliche Bezüge zum W. Rudolf 
Völkerrecht (Pflichtfach) 
2-std., Do 11-13, Hs IV 
Neuere höchstrichterliche Entscheidungen im Ver- W. Leist 
fassungsrecht 
2-std., Fr 8-10, Hs IV 
Verwaltungsrecht; Allgemeiner Teil 
4-std., Mo 9-11, Aud. Max., Di 9-11, Hs 16 
H. Rupp 
Besonderes Verwaltungsrecht (Beamten-, Raumord- F. v. Zezschwitz 
nungs-, Bau- und Straßenrecht) 
Wahlfach, ab 5. Sem. 
2-std., Mo 9-11, Hs II 
Steuerrecht II; Besonderer Teil A.Grass 
(Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatz-
steuer in ihren Grundzügen) 
2-std., Mo 13.30-15, Hs II 
Kolloquien: 
Rechtshistorisches Kolloquium 
2-std., Fr 18-20, Hs I 
Rechtsphilosophisches Kolloquium 
2-std., Do 16.30-18, Hs IV 
privatissime (nach vorheriger persönlicher Vorstel-
lung) 
Entwürfe zivilrechtlicher Verträge 
2-std., Do 16-18, Hs III 
Die Grundrechte; Kolloquium für Fortgeschrittene 
und Examens-Semester (Repetitorienprogramm) 
3-std., Mo 14.45-16, Hs IV 
H. Werle 
O. Ball weg 
A. Teichmann 
F. v. Zezschwitz 
Exegesen: 
Römischrechtliche Exegese (Digestenexegese) 
2-std., Di 14-16, Hs ) 
Deutschrechtliche Exegese (Proseminar) 





2-std., Do 19-21, Hs I 
Rechtssoziologisches Seminar 
Grundlagenseminar im Sinne von § 2 I 2b JAPO 
2-std., Do 14.30-16, Hs V 
privatim (nach vorheriger persönlicher Anmeldung) 
Gesellschaftsrechtliches Seminar 
2-std., Mi 14-16, Hs I privatissime, gratis 
Seminar für internationales Kreditrecht 
2-std., Do 17-19, Hs I privatissime 
E. Pick 





Seminar im Strafrecht - Empirische und dogma- J. Krümpelmann f 
tische Probleme des § 51 StGB -
(Seminar im Sinne von § 2 JAPO) 
1-std., Mi 19-21, Hs I, 14-tägig 
Kriminologisches Seminar A. Mergen 
2-std., Mi 16-18, Hs V 
Völkerrechtliches Seminar: Rechtssetzung durch die W. Rudolf 
Vereinten Nationen 
2-std., Do 19-21, Hs V 
Übungen: 
Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte 
2-std., Do 14-16, Hs 8 
Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene 
2-std., Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben 
Übung im Strafrecht für Anfänger 
2-std., Mi 14-16, Aud. Max. 
Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene 
(mit schriftlichen Arbeiten) 
2-std., Di 17-19, Hs 13 
Übungen in Kriminologie (Klausurenkurs) 
2-std., Mi 18-20, Hs II 
Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger 
2-std., Mo 17-19, Hs 15 
Übungen im öffentlichen Recht für Fortgeschrittene 
(mit schriftlichen Arbeiten) 
2-std., Di 15-17, Hs 13 
Übung im BGB und HGB für Wirtschaftswissen-
schaftler (Buchstaben A-K) 
2-std., Mo 15-17, Hs 15 
Übungen im BGB und HGB für Wirtschaftswissen-
schaftler (Buchstaben L-Z) 
2-std., Mi 9-11, Hs 16 
Übungen im öffentlichen Recht für Studierende der 
Wirtschaftswissenschaft 








H. H. Rupp 
P. Kreutz 
H. P. Scheerer 
H. v. Olshausen 
Klausurenkurse: 
Großer Klausurenkurs aus den Pflichtfachgebieten 
(§ 1 Abs. 2 JAPO) 
5-std., Fr 14-19, Hs 8 
Klausurenkurs im Gesellschaftsrecht (Pflichtfach) 
3-std., Do 17-20, Hs 15 
H. H. Rupp 
A. Teichmann 
mit anderen Dozenten 
W. Hadding , 
Klausurenkurs im öffentlichen Recht 
4-std., Sa 8-12, Hs 8, privatim 
Repetitorien: 
Repetitorium (§ 823 ff und 987 ff BGB) 
1-std., vor dem SS 1974 
Repetitorium im Sachenrecht 
2-std., Di 14-16, Hs 14 
Repetitorium im Zivilprozeß- und Zwangsvollstrek-
kungsrecht 
2-std., Do 14-16, Hs III 
Repetitorium im besonderen Verwaltungsrecht 




Grundlagen der Wirtschaftspolitik 
1-std., Di 10-11, Hs 13 
Institutionelle Grundlagen der Wirtschaftspolitik 
4-std., Mi 9-11, Hs. 8, Do 11-13, Aud.max. 
Preis- und Wettbewerbstheorie 
4-std., Di 15-17, Hs 16, Do 16-18, Aud. max. 
Wohlfahrtsökonomik 
2-std., Do 8.30-10, Hs 8 
Internationale Währungspolitik 
2-std., Mi 13.30-15, Hs 8 
Modelle wirtschaftlichen Wachstums 
2-std., Do 14-16, Aud. max. 
Gewerbepolitik 
2-std., Mi 11-13, Hs 7 
Verkehrspolitik 
2-std., Di 13-15, Hs III 
Vergleich alternativer wirtschaftlicher Lenkungs-
systeme 
2-std., Mo 14.30-16, Hs III 
Marxismus und Kommunistische Wirtschaftstheorie 
(Ringvorlesung) 
2-std., Mi 15-17, Hs 8 
A. Arndt, W. Leist, 
H. v. Oishausen, 











H. O. Lenel 
H. O. Lenel 
M. Meimberg, Buck 
O. Gandenberger 
H. O. Lenel, 
R. Meimberg, K. Rose 
Weinbau und Weinkonsum: Rechtliche, wirtschaft-
liche und kulturelle Aspekte (mit Exkursionen) 
1-std., Mi 14-16, 14-tgl., Hs V 
J. Graf zu Eitz 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
(19./20. Jh.) 





3-std., Mo 9-10, Hs 16, Do 8-10, 
Finanzpolitik (mit Kolloquium) 
4-std., Mo 16-18, Hs 16, Di 11-13, 
Finanzwissenschaftlicher Klausurenkurs 





A. Montaner mit 
Ass. J. Distler 
Betriebswirtschaftslehre: 
System von Buchführung und Jahresabschluß 
4-std., Do 14-18, Hs 16 
Methoden der Investitionsrechnung 
2-std., Mo 16-18, Aud. Max. 
System der Kosten- und Leistungsrechnung 
2-std., Mo 14-16, Aud. Max. 
System der Kosten- und Leistungsrechnung 
2-std., Mo 16-18, Hs II 
System der Kosten- und Leistungsrechnung 
2-std., Di 14-16, Hs 7 
Organisation und Führung der Unternehmung 
2-std., Do 11-12.30, Hs 13 
Grundzüge der betrieblichen Entscheidungstheorie 
2-std., Di 8 -9 , Do 10-11, Hs 16 
Bilanzanalyse 
2-std., Di 9-11, Hs 15 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 
2-std., Di 16-18, Hs II 
Marktforschung 
2-std., Mo 10-12, Hs 16 
Planung und Planungsrechnung 














2-std., Fr 8.30-10, Hs II 
Verkehrsbetriebslehre III 
2-std., Do 11-13, Hs 14 
Planungsmethoden 
2-std., Fr 11-13, 
Statistik: 
Hs IV 
Statistische Methodenlehre I 
2-std., Di 16-18, Aud. Max. 
Zeitreihenanalyse 
2-std., Di 14-16, Aud. Max. 
Mathematik: 
Mathematik für Volks- und Betriebswirte A 
2-std., Di 8-10, Aud. Max. 
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 
2-std., Fr 8-10, Hs 14 (Fortgeschrittenenkurs) 
KOLLOQUIEN : 
Volkswirtschaftslehre: 
Wi rtsch aftspo I itisch es Ko I loq u i u m 
für Fortgeschrittene 
2-std., Mo 10-12, 14-tgl., Hs 13 
Kolloquium zu Fragen der Entwicklungspolitik 
2-std., Do 16-18, Hs 14 
Kolloquium zur Entwicklungspolitik 
2-std., Do 16-18, Hs II 
Betriebswirtschaftslehre: 
Betriebswirtschaftliches Kolloquium zur 
langfristigen Unternehmungsplanung 
1-std., Mi 17-19, Hs I 
ÜBUNGEN: 
Volkswirtschaftslehre: 
Wirtschaftstheoretische Übungen für Anfänger 
(in mehreren Gruppen) 
2-std., Mo 8-10, Hs I, Di 11-13, Hs V, 
Mi 8-10, Aud. Max., Do 11-13, Hs 7, 
Fr 8-10, Hs 13 
Volkswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene 
(Kapital- und Wachstumstheorie) 













H. P. Gieseler 
A. Montaner mit 
Assistenten Brunner, 
Fischer, Glittenberg, 




Übungen in Preistheorie für Fortgeschrittene 
2-std., Fr 10-12, Aud. Max. 
Übungen zu wirtschaftstheoretischen Grundlagen 
der Ökonometrie 





Betriebswirtschaftliche Übungen für Anfänger 
(in mehreren Gruppen) 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene 









Übungen in Statistischer Methodenlehre I 
(in Gruppen) 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Statistische Übungen für Fortgeschrittene 
2-std., Di 10-12, Hs II 
H. Bertsch 
K. Bertsch 





2-std., Mi 8-10, Hs V 
Volkswirtschaftliches Seminar 
1-std., Do 16-18, 14-tgl., Hs V 
Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime) 
2-std., Do 14-16, Hs I 
Volkswirtschaftliches (Dogmenhistorisches) Seminar 
(privatissime) 
2-std., Do 11-13, Hs I 
Volkswirtschaftliches Seminar 
(Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 
2-std., Do 13-15, Hs H 
Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime) 
2-std., Fr 9-11, Hs V 
Volkswirtschaftliches Doktorandenseminar (privatissime) 
2-std., Do 16-18, 14-tgl., Forschungsinstitut 
für Wirtschaftspolitik 









2-std., Di 16-18, Hs I 
Betriebswirtschaftslehre: 
Betriebswirtschaftliches Seminar 
2-std., Fr 10-12, Hs I 
Betriebswirtschaftliches Seminar 
2-std., Di 14-16, Hs V 
Betriebswirtschaftliches Seminar (privatissime) 
2-std., 18-20, Hs I 
Seminar für Verkehrsbetriebslehre (privatissime) 
2-std., Di 11-13, Hs I 
Statistik: 
Seminar Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik 













Einführung in die Wirtschaftspädagogik 
2-std., Di 11-12.30, Hs P 3 
Organisation des Lehrens und Lernens 
2-std., Di 8.30-10, Hs 13 
Verwaltung der Schule 
2-std., Mi 8.30-10, Hs I 
KOLLOQUIEN : 
Kolloquium zur Vorlesung: Grundprobleme der 
Wirtschaftspädagogik 
2-std., Di 13-14, Hs IV 
ÜBUNGEN: 
Übung für Anfänger 
Das kaufmännische Schulwesen 
2-std., Do 8.30-10, Hs P 6 
Wirtschaftspädagogische Übungen für 
Fortgeschrittene 









Übung für Fortgeschrittene E. Reinhardt 
Geschichte der Unterrichtsverfahren 
2-std., Di 16-17.30, Hs III 
SEMINARE: 
Erziehung und Bildung 1933-1945 J. Peege 
2-std., Mi 19-20.30, Hs im Schönborner Hof 
FREMDSPRACHEN 
Englisch für Wirtschaftswissenschaftler H. Buss 
Vorlesung und Übung — Home and Foreign Trade 
(für Anfangssemester) 
2-std., Do 10-11.30, Hs V 
SEMINARE: 
Englisch für Wirtschaftswissenschaftler H. Buss 
(für Fortgeschrittene) 
2-std., Do 12.30-14, Hs V 
JURA 
Fachbuchhandlung für 
Wirtschaft Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
Ihre juristischen SCHERELL 
Bücher bei: & MÜNDT 
65 Mainz Lotharstraße 4 Fernsprecher 2 76 57 
5. Fachbereich Theoretische Medizin 
Allgemeine Medizin 
Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Ar-
beitens, medizinische Bibliographie (Übung für Me-
diziner und Zahnmediziner der klinischen Semester) 
1-std., Mi 11-12, Hs HNO/Augen 
Kursus der medizinischen Terminologie 
2-std. 
Kurs A, Mo 15-17, 
Kurs B, Mi 9-11, 
Kurs C, Mi 11-13, 
Kurs D, Mi 16-18, 
Med. hist. Inst. Seminarraum 
Med. hist. Inst. Seminarraum 
Med. hist. Inst. Seminarraum 







Chemie für Mediziner, Teil: Allgemeine und Anor-
ganische Chemie 
2-std. (als 4-stündige Vorlesung in der ersten 
Semesterhälfte) 
Chemisches Praktikum für Mediziner, 
Kurs I, Fr 8-12, 
Kurs II, Fr 12-16, 
Kurs III, Fr 16-20, Inst. f. Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie 
Einführung in das Praktikum für Mediziner 
1-std. 
Kolloquium in kleinen Gruppen: Chemie für Medi-
ziner 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die räumliche Struktur chemischer Verbindungen, 
Kursus im Medienverband (Videoinstruktion — Arbei-










Physik für Mediziner und Pharmazeuten II 
3-std., Mo 11-13, Fr 10-11, Hs 20 
Physikalisches Praktikum für Mediziner und 
Pharmazeuten 
3-std., Kurs I, Mi 9 -12 Kurs II, Mi 16-19, 
Institut für Physik 
Begleitkurs zum Physikalischen Praktikum für 
Mediziner und Pharmazeuten 







Biologie für Mediziner und Zahnmediziner 
4-std., Mo, Di 10-11, Do 10-12, Audi. max. 
resp. Hs 18 
Medizinische Soziologie 
Medizinische Soziologie für Vorkliniker 




2-std., Di, Fr 11-12, Hs 19 
Mikroskopisch-anatomischer .(histologischer) Kurs für 
Mediziner 
8-std., Mo, Fr bzw. Di, Do 14-17, Histologischer 
Kurssaal 
Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) Kurs für 
Zahnmediziner 
8-std., Di 17-18, Hs 19 Mi 14-18, Histolo-
gischer Kurssaal 
Praktikum der Biologie für Mediziner 
Zeit wird noch bekanntgegeben, Histologischer 
Kurssaal 
Anatomie III (Zentralnervensystem) 
5-std., Mo, Di, Mi 8 s. t . -9, Do 8-9, Hs 19 
Hirnpräparationskurs 
4-std., Mi 14.30-17.30, Präpariersaal 
Topographische Anatomie 
2-std., Do 13-14.30, Hs 19 
Bau der Sinnesorgane 
1-std., Fr 8 -9 , Hs 19 
Anatomie II (Eingeweide) für Mediziner 



























G. Müller E. Stofft 
E. Stofft 
Anatomie ! (Schädel und Bewegungsapparat) für 
Zahnmediziner 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, Demonstrations-
saal 
Anatomie III (Nervensystem) für Zahnmediziner 
3-std., Mo-Mi 8 -9 , Demonstrationssaal 
Ausgewählte Kapitel aus der Neuroanatomie 
2-std., Mo 17-19, Hs 19 
Ausgewählte Kapitel aus der mikroskopischen 
Anatomie 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 19 
Topographisch-anatomischer Demonstrationskurs für 
Zahnmediziner 
2-std., Do, Fr 8-9 , Demonstrationssaal 
Schriftliche Prüfungsfragen in Anatomie 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 














Physiologie des Menschen, Teil II, 
4-std., Mo-Do 10-11, Hs 19 
Sinnesphysiologie 
1-std., Fr 10-11, Hs 19 
Physiologisches Kolloquium (für Examenssemester) 
2-std., Di 9-11, oder Fr 14-16, in den Prakti-
kumsräumen des Instituts 
















8-std., Mo, Mi oder Di, Do 14-18 in den Prakti-
kumsräumen des Instituts 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Zeit nach Vereinbarung 
Physiologie für Psychologen II 
2-std., Mi 14-16, Hs 19 
Flugmedizin 
1-std., Fr 12—13, Praktikumsräume des Instituts 
Grundzüge und ausgewählte Kapitel der Biophysik 
2-std., Fr 13-15, Hs 19 
Grundbegriffe und Methoden der Physiologie 
2-std., Di 14-16, Hs 19 
Physiologie für Pharmazeuten, Teil II 
2-std., Mi 17—19, Seminarraum Pharma-
zeutisches Institut 
Neurobiologisches Kolloquium 
1-std., 14-tgl., Do 16-18, Konferenzraum der 
Neurochirurgischen Klinik, Zi 242 (Funktionstrakt) 
Physiologie II (für Sportstudenten) 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 2 FB 26 
G. Thews 


































R. v. Baumgarten 
O. Harth 
J. Pechstein, F. Regli, 
H.-J. Reulen, M. Samii, 
K. Schürmann, D. Voth, 
Wende 
Ulmer 
Spezielle Themen der Arbeits- und Sportphysiologie Ulmer 
1-std., Do 11-12, Hs 3, FB 26 
Medizinisches Oberseminar für Sportstudenten Ulmer 
(gastweise für Medizinstudenten) 
2-std., Di 16-18, Arbeitsraum FB 26 
Einführung in das Rechnen mit einem Tisch- Ulmer 
Computer (System Programma) 
1-std., Do 12-13, Raum 1/15, FB 26 
Physiologische Chemie 
Physiologische Chemie I 
für Studenten der Medizin und Zahnmedizin 
5-std., Mo-Fr 9-10, Hs 19 
Physiologisch-chemisches Praktikum für Studenten 
der Medizin 
Mo-Fr 12.30-14 und 14-18 nach Einteilung, 
Kurs- und Seminarräume des Instituts 
Seminar: „Ausgewählte Kapitel der Physiologischen 
Chemie" 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
H. Langendorf 





R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller mit 
R. Blasberg 







J. Zöllner mit 
A. Maidhof 
J. Obermeier 
H. J. Rohde 
D. Walcher 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 





Seminar für Doktoranden und Fortgeschrittene 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Arbeiten am Institut für Physiologische Chemie 
ganz- und halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
Grundbegriffe der Ernährungslehre 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Physiologischen 
Chemie für Examenskandidaten 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Didaktische Probleme aus der Physiologischen 
Chemie (privatissime) 
2-std., nach Vereinbarung, Instituts-Bibliothek 
Kolloquium der Physiologischen Chemie 
2-std., Mi 17-18.30, Instituts-Bibliothek 
Seminar: Ergänzung zum Physiologisch-chemischen 
Praktikum 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Physiologische Chemie 
für 2. Semester 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physiologische Chemie für ausländische 
Studierende (zur Vorbereitung auf das Praktikum) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 





R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
K. H. Bäßler 
B. Schmidt 
R. K. Zahn 
K. H. Bäßler 
B. Heicke 
W. E. G. Müller 
B. Schmidt 
D. Weinblum 
W. E. G. Müller 
R. K. Zahn 






H. J. Breter 
R. Blasberg 
R. Blasberg 
H. J. Breter 
6. Fachbereich Klinisch-Theoretische Institute 
Hygiene 
Hygiene 
2-std., Mi 10-12, gr. Hs Pathologie 
Schutzimpfung (einschl. Pockenschutzimpfung) 
2-std., Di 14-16, Hs Med. Klinik (2) 
Gesundheisfürsorge 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Desinfektion und Sterilisation 






Med. Mikrobiologie für Praktikumsteilnehmer der 
Gruppe A 1 
3-std., Sa 9-12, gr. Hs. Pathologie 
Praktikum der Mikrobiologie Gruppe A 1 
(60 Arbeitsplätze) 
4-std., Mo, Di 14.30-16, Bau 12 
Kursus der Mikrobiologie 
(schließt Vorlesung und Pratikum ein) 
21/2 Wochen hindurch In der vorlesungsfreien Zeit 
Gr. A 2, A 3, nach Vereinbarung, Bau 12 
Medizinische Mikrobiologie für Zahnmediziner 
mit praktischen Übungen 
3-std., Di, Do 17-18.30, Bau 12 
Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten 
mit Übungen 
2-std., Mi 17.30-19, Bau 12 
Einführung in die Serologie der Bluttransfusion 
mit blutgruppenserologischem Praktikum 
2-std., 14-tgl., nach Vereinbarung, 
Transfusionszentrale 
Ausgewählte Kapitel der Immunhaematologie 
und Transfusionskunde 
1-std., nach Vereinbarung, Transfusionszentrale 
Serologie und präparative Immunchemie der 
Blutersatzmittel 
1-std., nach Vereinbarung, Inst. f. Med. Mikro-
biologie 
Virologischer Kurs für Naturwissenschaftler, ganz-
tägig (nur Examenssemester, begrenzte Teilnehmer-



















Immunologischer Kurs für Naturwissenschaftler 
ganztägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Aspekte des Komplementsystems 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 









Pharmakologie und Toxikologie 
Pharmakologie I und Toxikologie 
3-std., Di, Mi, Do 11-12, gr. Hs Pathologie 
Arbeiten im Pharmakologischen Labor 
ganztägig, nach Vereinbarung, im Institut 
Therapeutisches Kolloquium 
1-std., Do 16—17, Konferenzraum Nachsorge-
klinik, Parterre 
Kursus der Allgemeinen Pharmakologie und Toxi-
kologie 
5-std., (Pflichtveranstaltung nach der neuen 
Approbationsordnung) 
a) Praktikum und Kolloquium 
mit Unterricht in kleinen Gruppen, 
4-std., Kurssaal Pharmakologie, 11. Stock, 
Hochhaus, Mi 14 s.t.-17 
(bei Bedarf können Parallelkurse eingerichtet 
werden) 
b) Vorlesung 
1-std., Do 12-13, gr. Hs Pathologie 
R. Krebs 
E. Muscholl 
















K. J. Netter 
U. Wollert 












K. J. Netter 
U. Wollert 
Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen 
im Rezeptieren 
(Kursus der speziellen Pharmokologie und Toxi-
kologie) 
3-std., Mo 16-17, Mi 16-18, gr. Hs Pathologie 
G. F. Kahl 
H. Scholz 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I 
2-std., Mo 17-19, Seminarraum, Instiut für 
Pharmazie 
R. Krebs 
Pharmakologisches Praktikum (für Naturwissen-
schaftler) 
4-std., Do 14 s.t.—17, Kurssaal Pharmakologie, 






K. J. Netter 
U. Wollert 










Pharmakologie für Zahnmediziner, 
einschl. Arzneiverordnungen II 




Kursus der pharmazeutischen und medizinischen 
Terminologie 




Praxis der Anaesthesiologie und ihre pharmakolo-
gischen Grundlagen, mit praktischen Übungen 
(für Mediziner und Zahnmediziner) 
1-std., Fr 10-11, Hs Chirurgische Klinik 
L. Barth 
R. Frey 
H. U. Gerbershagen 
M. Halmagyi 
G. F. Kahl 
H. Kreuscher 
H. Nolte 
Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor 
und im Betrieb (für Mediziner und Chemiker) 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Hs 10 (Univ.) 
H. Oettel 
Pharmokologisches Kolloquium für Fortgeschrittene, 
2-std., Fr 16.30-18.30, Seminarraum, 
Pharmakologie, 11. Stock, Hochhaus 
Diagnostisch-therapeutische Demonstrationen 
4-std., Mo-Do 8-9 , Hs Med. Klinik 
W. Dünges 























Rechtsmedizin, einschl. Versicherungsmedizin und 
ärztliche Rechts- und Berufskunde 
3-std., Di, Mi, Do 9-10, Kurssaal Pathologie 
Rechtsmediznisches Praktikum mit Demonstrationen, 
für Naturwissenschaftler und Juristen 
2-std., Fr 16-18, Bibliothek Rechtsmedizin 
Aktuelle Fragen der Verkehrsmedizin 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ärztliche Aufgaben am Tatort, 
rechtsmedizinische Spurenkunde 
1-std., Fr 10-11, Übungsraum I 
Rechtsmedizin für Juristen (II. Teil) 
1-std., Fr 9-10, Übungsraum I 
Kriminologische Klinik 
2-std., Zeit und Ort wird noch bekanntgegeben 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 

















Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium für Examensfragen 





Geschichte der Medizin 
Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen R. Winau 
Arbeitens, medizinische Bibliographie 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner der 
klinischen Semester) 
1-std., Mi 11-12, Hs HNO/Augen 
Kursus der medizinischen Terminologie 
2-std., 
Kurs A, Mo 15—17 Med. hist. Inst. Seminarraum 
Kurs B, Mi 9-11 Med. hist. Inst. Seminarraum 
Kurs C, Mi 11-13 Med. hist. Inst. Seminarraum 
Kurs D, Mi 16—18 Med. hist. Inst. Seminarraum 
Geschichte der Medizin, Wandlung der Vorstellun-
gen von Gesundheit und Krankheit 
2-std., Di, Fr 11-12, Hs HNO/Augen 
Einführung in die Literatur und Methode der 
Medizingeschichte (Übung für Anfänger) 
1-std., Mi 15—16, verlegbar, Med. hist. Inst. 
Seminarraum 
Medizinhistorische Übungen für Fortgeschrittene N.N. 
1-std., Mo 17-18, Med. hist. Inst. 
Seminarraum 
Seminar: Vererbung, Rasse, Medizin im Dritten R. Winau 
Reich 
2-std., Do 16-18, Übungsraum 101 des 
Historischen Seminars 
Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft R. Winau 
1-std., 14 tgl., Zeit nach Vereinbarung, 







7. Fachbereich Klinische Institute 
Anaesthesiologie 
Symptomatologie und Erste Versorgung der akut-le-
bensbedrohlichen Zustände (Ringvorlesung) 
1-std., Mo 11-12, Hs Chirurgische Klinik 
Praktische Übungen für akute Notfälle und Erste 
ärztliche Hilfe 
3-std., Mo 9-10,10-11,12-13 Kurssaal 
Chirurgische Klinik 
Anaesthesiologische Vor- und Nachbehandlung der 
Patienten der operativen Medizin 
1-std., Fr 9-10, Hs Chirurgische Klinik 
Grundzüge der Intensivbehandlung 
1-std., Fr 11-12, HS Chirurgische Klinik 
Wissenschaftliches Arbeiten im Fach 
Anaesthesiologie 
1-std., Mo 12-13, Dienstzimmer B 109 
Kolloquium für anaesthesiologische Fragen für Fort-
geschrittene 
1-std., Mo 16-17, Hs Chirurgische Klinik 
Praxis der Anaesthesiologie und ihre pharmakologi-
schen Grundlagen, mit praktischen Übungen (für Me-
diziner und Zahnmediziner) 
1-std., Fr 10-11, Hs Chirurgische Klinik 
Spezielle Probleme der Anaesthesiologie und Inten-
sivtherapie 
1-std., Fr 15—16, Konferenzraum Anaesthesio-
logie 
P. Baum (Inn. Med.) 
F. Brost ((Anaesth.) 
W. Draf. (HNO) 
P. Emmrich ((Kinderh.) 
M. Halmagyi (Anaesth.) 
H. Just (Inn. Med.) 
H. Kreuscher (Anaesth.) 




F. Reg Ii (Neu roi.) 
H. Scheunemann (ZMK) 



















H. U. Gerbershagen 
L. Barth 
H. Nolte 
G. F. Kahl 
R. Frey 
H. U. Gerbershagen 
F. Fjscher 
W. Erdmann m. Ass. 
Wissenschaftliche Arbeiten am Institut für 
Anaesthesiologie 
Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum 
Anaesthesiologie 
Endoskopie und intubationstechnik sowie Tracheo-
tomie (Kurs mit praktischen Übungen) 
Zeit nach Vereinbarung, 
Hs und Op HNO-Klinik 
Anaesthesiologische Schmerzbehandlung, 
Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal Chirurgie, 
Erdgeschoß 
Spezielle Probleme der Regionalanaesthesie 
Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal Chirurgie, 
Erdgeschoß 
Katastrophen medizin 
1-std., Mi 17-18, Hs Chirurgische Klinik 
(kann auf Wunsch verlegt werden) 
Die lebensrettenden Sofortmaßnahmen und Wieder-
belebung 
1-std., Do 15-16, Hs N 2 
Klinische Strahlenkunde 
Radiologie (allg. Rö-Diagnostik, Strahlentherapie und 
Nuklearmedizin) 
Di, Mi 10-11, gr. Hs Pathologie 
Anatomie im Rö-Bild (im Anschluß an die Hauptvor-
lesung Anatomie II) 
1-std., Fr 12-13, Hs 19 (Univers.) 
Röntgendiagnostisches Praktikum 
(ganz- oder halbtägig) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Radiologie 




H. U. Gerbershagen 
R. Frey 
W. Kley 
H. J. Theissing m. Ass. 
H. U. Gerbershagen 
mit Assistent 

















H. G. Claus 
M. Georgi 
J. P. Haas 





K. H. v. d. Weyer 
R. Wolf 
E. Zeitler 
Einführung in die Nuklearmedizin 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Röntgendiagnostik in der Chirurgie 
1-std., Do 16-17, Hs Institut 
Radiologisches Kolloquium für Examenssemester 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die gynäkologische Strahlentherapie 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
Röntgendiagnostik des Magen-Darm-Kanals 
2-std., 14-tgl., Ort nach Vereinbarung 
Spezielle Röntgendiagnostik am Schädel 
2-std., 14-tgl., nach Vereinbarung 
Einführung in den Strahlenschutz 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Angiographie am Körperstamm 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Arbeiten in der experimentellen Abteilung 
Zeit nach Vereinbarung 
Röntgendiagnostischer Kurs 
(unter Berücksichtigung des Strahlenschutzes) 





mit Ass. Hahn 
K. H. v. d. Weyer 
K. H. v. d. Weyer 
H. G. Claus 
W. Buchwald 
K. Reisner 
K. H. v. d. Weyer 
R. Wolf 









H. G. Claus 
M. Georgi 
J. P. Haas 









Neuroradiologische Diagnostik cerebraler und 
spinaler Erkrankungen 
2-std., Di 16-18, Hs Neu roch i rüg ische Klinik, 
Abtl. für Neuroradioiogie 
Neuroradiologische Demonstrationen 
1-std., Fr 15-16, Hs Neurochirurgische Klinik, 




tgl. 9-12, Hs Neu roch irurgische Klinik, 
Abtl. für Neuroradiologie 
S. Wende 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
Allgemeine Pathologie 
5-std., Mo-Fr 9-10, gr. Hs Pathologie 
(Für Studierende n. d. neuen A. O.: Mündl. Instruk-
tionen zum Kursus d. Allgemeinen Pathologie) 
Klinische und pathologische Besprechungen 
1-std., 14-tgl., Do 12-13, kl. Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Kurs 
(Praktikum f. Studierende nach der alten A. O.) 
4-std., Mo und Do 14.30-16 
Parallelveranstaltung 
Di und Fr 14.30-16 
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs 
(Praktikum f. Studierende nach der alten A. O.) 
4-std., Zeit nach Vereinbarung 
Parallelveranstaltung 
Sektionskurs (Praktikum für Studierende n. d. alten 
A. O.) Theoretischer Teil (zugleich Repetitorium der 
speziellen Pathologie) 
Praktischer Teil 
Kursus der Allgemeinen Pathologie 
(für Studierende n. d. neuen A. O.) 
4-std., Parallelveranstaltung, Kurssaal, 
Zeit nach Vereinbarung 
Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnheil-
kunde 
4-std., Mo, Do 17-19, gr. Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) 
für Studierende der Zahnheilkunde 
2-std., Fr 11—12.30, gr. Kurssaal, Pathologie 
Pathologie rheumatischer Erkrankungen 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene 




H. P. Wolff 
K. Hill mit 
R. Wagner 
A. Schäfer mit 
P. Höhn 
J. Lohr 








H. G. Fassbender 
N.N. 
MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
Biomathematik, Medizinische Statistik und 
Dokumentation 
2-std., Mi 17-19 (1. klin. Semester) 
Hs Institut Kurssaal 
Übungen zur Biomathematik für Mediziner 
2-std., Do 16-18 (1. klin. Semester) 
Hs Institut Kurssaal 
Scheinpflichtig! 
Mathematische Modelle in der Medizin 
1-std., Di 16-17, Hs Institut Kurssaal 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung in 
der Medizin unter besonderer Berücksichtigung der 
Computerdiagnostik 
1-std., Mo 17-18, Hs Institut Kurssaal 
Kolloquium über die Anwendung der Statistik in der 
Medizin 
2-std., nach Vereinbarung, Hs Institut Kurssaal 
Statistische Beratung bei wissenschaftlichen Arbeiten 
































8. Fachbereich Konservative Medizin 
INNERE MEDIZIN 
Medizinische Klinik H. P. Wolff 
5-std., Mo, Di, Do 10-11, Fr 10-12 P. Schölmerich 
Hs Med. Klinik P. Baum 
G. A. Distler 






G. J. Kremer 
K. Lang 










Medizinische Poliklinik H. P. Wolff 
3-std., Mo, Di 10-11, Fr 12-13, Hs Med. Poliklinik P. Baum 
G. A. Distler 






G. J. Kremer 
K. Lang 











4-std., Mo-Do 8-9 , Hs Med. Klinik 
Kurs der Perkussion und Auskultation 
2-std., Do 14-16, Hs Med. Klinik 
Kurs der Perkussion und Auskultation 
2-std., Do 14.30-16, Hs Med. Klinik 
Praktikum für Klin. Chemie und Hämatologie 
Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal Bau 3 
Klinische Visite 
2-std., Mo 15-17, I. Med. Klinik 
Klinische Visite 
2-std., Mi 16-18, II. Med. Klinik 
H. P. Wolff 
P. Schölmerich 
P. Baum 
G. A. Distler 






G. J. Kremer 
K. Lang 






































therapeutisches Kolloquium für Examenssemester 
2-std., Fr 11.30-13, Poliklinik Bau 30 
Innere Medizin für Zahnmediziner 
2-std., Mo 16.45-17.30, Do 16-16.45 
Hs Med. Klinik 
Klinische Genetik 
2-std. Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Mikroskopisch-chem. Kurs für Zahnmediziner 
2-std. Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Ar-
beiten mit Kolloquium 
ganztägig, nach Vereinbarung, Laboratorium 
Bau 3, Neubau 
Klinisch-biochem. Praktikum mit Kolloquium 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Laboratorium Bau 3, 
Neubau 
Möglichkeiten und Grenzen naturgemäßer Heilme-
thoden 
1-std., Di 15-16, Hs Med. Klinik 
Klinische und pathologische Besprechungen 
14-tgl., Do 12-13, Kl Hs Pathologie 
Therapeutisches Kolloquium 
1-std., Do 16-17, Konferenzraum NSK 
Kolloquium über innere Krankheiten 
2-std., Mi 18-19.30, Hs Med. Klinik 
Klinisch-chem. Differentialdiagnose innerer Erkran-
kungen Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Hämatologie 
(einschl. Cytologie, Blutgerinnung) 
Zeit nach Vereinbarung 
Praktische Elektrokardiographie 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Orthogonale Elektro- und Vektorkardiographie 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Diagnostik und Therapie von erworbenen und ange-
borenen Herzkrankheiten 
2-std., Do 16-17, Hs Med. Klinik 
Klinische Elektrokardiographie 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
C.-H. Hammar 







K. Ph. Bopp 
H. P. Wolff 
P. Schölmerich 
H. Bredt 
H. P. Wolff 
P. Schölmerich 
E. Muscholl 









K. F. Lang 
B. K. Jüngst 
H. Spitzbarth 
Klinische Elektrokardiographie mit besonderer Be-
rücksichtigung der Herzrhythmusstörungen 
(für Fortgeschrittene) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Differentialdiagnose pleuro-pulmonaler und mediasti-
naler Erkrankungen 
1-std., Di 16-17, Kurssaal der Blutbank 
Patho-Physiologie innerer Erkrankungen 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Angio-Kardioiogie 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes 
2-std., Zeit und Ort, nach Vereinbarung 
Antikoagulantien und Fibrinolytika 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Differentialdiagnose und Therapie peripherer Gefäß-
leiden 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der Inneren Medizin 
(nur für ältere Semester) 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Visite in der Med. Klinik I der Städt. 
Krankenanstalten Wiesbaden 
2-std., Fr 16-17.30 
Innere Medizin am Krankenbett (Gruppenunterricht) 
2-std., Fr 16.15, Med. Klinik II der Städt. Kran-
kenanstalten Wiesbaden 
Klinische Visite in der Med. Klinik des Stadtkran-
kenhauses Rüsselsheim 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Visite in der Inneren Abteilung des Städt. 
Krankenhauses Neustadt/W. 
2-std., Sa 10-11.30 
Klinische Visite in der Med. Klinik des St. Josef-
Hospitals Wiesbaden 
2-std., Sa 10-11.30 
Internistisch-diagnostisches Seminar 
(für Examenssemester, begr. Teilnehmerzahl) 
2-std., Mo 16-18, Deutsche Klinik für Diagnostik 
Wiesbaden 
H. Just 
K. F. Lang 
H. Abel 
K. Ph. Bopp 
F. H. Hertie 
K. Reisner 
G. J. Kremer 
H. Niemczyk 
K. F. Lang 
W. Schmidt 
E. F. Gersmeyer 
S. Hänze 
W. Ohler 









F. H. Hertie 
Demonstration und Besprechung aktueller Lehrfilme 
1-std., Di 15-16, Kurssaal Blutbank 
Klinische Visite in der Rheumaklinik Bad Kreuznach 
Zeit nach Vereinbarung 




5-std., Di, Do, Fr 9-10, Hs Med. Klinik 
Mi 9-11, Kinderklinik 
Pädiatrische Ernährungslehre bei Säuglingen und 
Kleinkindern 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Visite 
1-std., Di 18-19, Kinderklinik 
Allergie im Kindesalter 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kinderchirurgische Visite 
2-std., Di 17.30-19, Wachstation Kinderklinik 
Pädiatr. Seminar für Examenssemester 
Fr 15-17, Hs II. Med. Klinik 
Kinderchirurgisch-pädiatr. Differentialdiagnose für 
Examenssemester 
2-std., Do 17.30-19, Kurssaal Chirurgie 
Pädiatr. Notfälle 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Hämatologie 



































Diagnostik und Therapie bei angeborenen und er-
worbenen Erkrankungen des Herzens 
2-std., Do 16-17, Hs Med. Klinik 
Einführung in die Kinderheilkunde 
3-std., Mi 16-18.15, Frauenklinik 
Pathophysiologie des Kindesalters 
1-std., Di 12-13, Städt. Kinderklinik Wiesbaden 
Klinische Visite (Wiesbaden) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Bioklimatologie und Balneologie im Kindesalter 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seelisch abnorme Kinder und Jugendl. und Sozial-
pädiatrie 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Diagnostik und Therapie im Kindesalter 
2-std., 14-tgl., Mi 15-16.30, gr. Kurssaal 
Chirurgie 
Klinische Visite (Koblenz) 




1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
B.-K. Jüngst 
H. Just 









HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechts-
krankheiten 
3-std., Mo, Mi, Do 12-13, Hs Med. Klinik 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
(für Zahnmediziner) 
3-std., Mo 18-18.45 -s.t.-, Do 17-18.45 -c. t.-, 
Hs Zahnklinik 
Einführung in die dermato-venerologische Diagnostik 
und Therapie 
2-std., Fr 10-12, Hs Med. Klinik 
Dermatologisches Kolloquium f. Examenskandidaten 
1-std., Fr 14-15, Hs Chirurgie 
Klinische Visite (Voraussetzung: Nachweis der Teil-
nahme am Hauptkolleg) 












Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten im dermatolog. B. Morsches 
Labor mit Kolloquium 
6-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Visite H. Grimmer 
1-std., 14-tgl., Fr 15-17, Hautklinik der Städt. 
Krankenanstalten Wiesbaden, Schwalbacherstraße 81 
PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE, NEUROLOGIE 
Psychiatrische, Psychotherapeutische und Neurolo-
gische Klinik 
Mo 9-11, Di-Do 10-11, Chirurg. Klinik 
Einführung in die Psychopathologie 
(für Psychologen) 
14-tgl., Mo 15-16.30, Inst. Klin. Strahenk. 
Neuro-psychiatrisches Kolloquium 
2-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs Pathologie 
Klinische Visite (psychiatrischer Teil) 
14-tgl., Di 15-17, Neuro-Psychiatr. Klinik 
Psychiatr. Doktorandenseminar 
1-std., Do 17.30-19, Neuro-Psychiatr. Klinik 
Ausgewählte Kapitel der Klin. Psychopathologie 
1-std,, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die Konstitutionsforschung in der Neurologie und 
Psychiatrie 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Nervenärztliche Poliklinik 
nach Vereinbarung 
Ausgewählte neurologische Syndrome 
1. Teil: Peripheres Nervensystem 
2-std., Do 14.30-16, Neuro-Psychiatr. Klinik 
Pathophysiologie und Klinik psychovegetativer 
Syndrome 
1-std., nach Vereinbarung 
Psychiatrie und Naturwissenschaft 
1-std., nach Vereinbarung 
D. Langen 
U. H. Peters 






















Kurs 2, 1-std., Mi 12-13 
EEG-Seminar III (Beschränkte Teilnahme) 
Di, Do, Fr 12.30-13.15, Neuro-Psychiatr. Klinik 
Einführung in die Grundlagen der ärztlichen 
Begutachtung 
1-std., Mo 19-20, HNO 
Psychiatr.-neurolog. Visite am Krankenbett 
nach Vereinbarung, Psychiatr.-Neurol. Klinik 
Städt. Krankenanstalten Wiesbaden 
Einführung in die Epileptologie 
1-std., n. V., Neuro-Psychiatr. Klinik 
Klinische Psychologie 
1-std., n. V., Neuro-Psychiatr. Klinik 
Med. Psychologie für Vorkliniker (Teil II) 
2-std., Fr 9-11, Hs 19 Universität 
Psychotherapie (als 5. Pflichtvorlesungsstunde im 
Rahmen der Neurologisch-psychiatrischen Klinik) 
Psychotherapie für die Praxis: 
Kolloquium zum Thema der Vorlesung 
(beschränkte Teilnehmerzahl, da Unterricht in 
kleinen Gruppen) 
2-std., Do 17-19 oder n. V., Klinik für Psycho-
therapie 
Hypnose, autogenes Training für Fortgeschrittene 
(Selbstübung) 
1-std., Mi 18-19, Hs Rö-Inst. 
Neurologie als Pflichtvorlesungsstunde 
1-std., Mo 10-11, Hs Chirurg. Klinik 
Neurologisches Praktikum 
Untersuchungskurs am Krankenbett in Gruppen 
Mo zw. 13.15-15.00 bzw. Di zw. 13.15-15.00 
Neurolog. Klinik NSK III 
Neurobiologisches Kolloquium 
Mi 17.15-18.30, gr. Hs Pathologisches Institut 















F. Reg Ii 




und Ärzte der 
Neurolog. Klinik 
R. v. Baumgarten 
O. Harth 
J. Pechstein 
F. Reg Ii 






2-std., Mi 14-16 bzw. Do 14-16, 
Klinik NSK III 
Ausgewählte Kapitel in der Neurologie 
1 x 1 Std. im Monat, Neurologische I 
F. Reg Ii u. Ärzte der 
Neurologische Neurolog. Klinik 
F. Regli u. Ärzte der 
<Iinik NSK III Neurolog. Klinik 
9. Fachbereich Operative Medizin 
CHIRURGIE 
Chirurgische Klinik unter Beteiligung der Neurochi-
rurgischen und der Urologischen Klinik mit Prakti-
kum 
5-std., Mo-Fr 8-9 , Hs Chirurgische Klinik 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen: 
Chirurgie (Allgemeine Chirurgie) 
2-std., Di-Mi 12-13, Hs Chirurgische Klinik 
Anmeldung Dekanat FB 09 s. Aushang 
Chirurgische Poliklinik 
3-std., Mo, Do, Fr 12-13, Hs Chirurg. Klinik 
Klinische Visite der Chirurgischen, Neurochirurgi-
schen und Urologischen Klinik und der Abteilung 
für Unfallchirurgie 
2-std., Do 17-18.30 
Differentialdiagnose chirurgischer Erkrankungen 
(für Examenssemester) 
2-std., Do 17-18.30 
Pathophysiologische Zusammenhänge in der Chirur-
gie (nur für fortgeschrittene Semester) 
1-std., Do 16-17, Hs Chirurgische Klinik 
Spezielle Kapitel aus der Thoraxchirurgie 
(mit Kolloquium) 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Spezielle Probleme der chirurgischen Gastroentero-
logie 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -Urologie 







































2-std., Do 17.30-19, Kurssaal Chirurgie 
Klinische Visite 
2-std., Mi 11-12, Chirurgische Klinik der Städt. 
Krankenanstalten Wiesbaden, Schwalbacher Str. 62 
Chirurgisches Kolloquium (für Examenssemester) 
2-std., Mi 10-12, Kursraum Pathologie 
Unfallheilkunde I (unter Berücksichtigung der Frak-
turen und Luxationen) unter Beteiligung der Neuro-
chirurgischen Klinik und der Anaesthesiologie 
2-std., Mo 16-17.30, Hs Chirurgische Klinik 
Probleme bei Mehrfachverletzungen, Unfallchirurgi-
sches Kolloquium für Fortgeschrittene unter Beteili-
gung der Allgemeinchirurgie, Anaesthesiologie, Neu-
rochirurgie und Urologie 
1-std., wöchentl., Zeit und Ort nach Vereinb. 
Probleme der modernen Unfall- und Wiederherstel-
lungschirurgie des Haltungs- und Bewegungsappa-
rates 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Grundzüge der Piastischen und Wiederherstellungs-
chirurgie einschl. der Handchirurgie 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner 
1-std., Do 11-12, Hs Chirurgische Klinik 
Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner 
1-std., Mi 11-12, Hs Chirurgie 
NEUROCHIRURGIE 
Allgemeine Neurochirurgie 
(innerhalb des Chirurgischen Hauptkollegs) 
1-std., Fr 8 -9 , Hs Chirurgische Klinik 
Spezielle Neurochirurgie I 

































Zeit nach Vereinbarung, Op. Neurochirur. Klinik 
K. Schürmann 
Klinische Visite 
(im Rahmen der Visite der Chirurgischen Klinik) 
2-std., Do 17-18.30, Hs Chirurgische Klinik 
Klinische Visite der Neurochirurgischen Klinik 
1-std., Di 17-18, Hs Chirurgische Klinik 
Neurochirurgische Traumatoiogie 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Klinik 
Hs Chirurgische 
Notfälle in der Neurochirurgie 
1-std., Vorbesprechung innerhalb des Haupt-
kollegs, Zeit nach Vereinbarung, Hs Chirur-
gische Klinik 
Probleme der postoperativen Behandlung in der 
Neurochirurgie (Elektrolyt-, Säure-Basen-Haushalt, 
Ernährung) 
1-std., Mo 14-15, Kursraum Chirurgische Klinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
mit Kolloquium 
4-std., Zeit nach Vereinbarung, Neurochirurgie 
Kinderneurochirurgie, -Chirurgie und -urologie 
1-std., Mo 17-18, Kursraum Chirurg. Klinik 
Kinderchirurgische Visite 




2-std., Do 17.30-19, Kursraum Chirurg. Klinik 
Systematik, biologische und pathologische Beson-
derheiten der intrakraniellen Geschwülste aus neu-
rochirurgischer Sicht 
1-std., Mo 16—17, Konferenzraum Neurochirur-
gische Klinik, Z. 242 (Funktionstrakt) 
Verfahren und Erfolge der neurochirurgischen 
Schmerztherapie 
1-std„ 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, 




























1-std., Do 8-9 , Hs Chirurgische Klinik 
Klinische Visite der Urologischen Klinik 
2-std., Di, Fr, 17-18, Urologische Klinik 
Klinische Visite 
(im Rahmen der klinischen Visite der Chirurg. Klinik) 
2-std., Do 17-18.30 
Kinderurologie, -Chirurgie und -neurochirurgie 
1-std., Mi 17-18, Kursraum Chirurgische Klinik 
Urologisches Kolloquium für Examenssemester 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Differentialdiagnose urologischer und kinderurologi-
scher Erkrankungen, für Examenssemester 

















2-std., Mo, Mi 8-9 , Hs Pathologie 
(wahlweise Mo 7.30—9) 
Orthopädischer Untersuchungskurs 
1-std., Mo 17-18, Bau 7, 2. Stock 
Orthopädische Poliklinik 






GEBURTSHILFE UND FRAUENHEILKUNDE 
Geburtshilflich-gynäkologische Klinik 
4-std., Di-Fr 8 -9 , Hs Frauenklinik 
Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs 
2-std., Mi 11.15-12.45 
a) Theoretischer Teil 
b) Praktischer Teil 
i Gruppe I: 5-tägiges Halbtagspraktikum in kleinen 
Gruppen 
Hs Frauenklinik 
Gruppe II: Zeit nach Vereinbarung 





Gruppe III: 5-tägiges Halbtagspraktikum in klei-
nen Gruppen 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim 
Gruppe IV: 2-tägiges Halbtagspraktikum in klei-
nen Gruppen 
Stadtkrankenhaus Worms 
Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom und 
Geburtsmechanik 
1-std., Mo 17-18, Hs Frauenklinik 
Differentialdiagnose der Geburtshilfe und 
Gynäkologie 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
GeburtshiIflich-gynäkologisches Seminar, 
nur für Examenskandidaten 
1-std., 14-tgl., Fr 16.30-18.30, Hs Frauenkl. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
mi Kolloquium 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
Venenerkrankungen und Gerinnungsstörungen 
Kurs mit praktischer Übung .(privatissime) 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
Klinische Visite 
1-std., Mi 16-17, Hs Frauenklinik 
Geburtshilfliches Kolloquium (ausgewählte Fälle der 
praktischen Geburtshilfe), begrenzte Teilnehmerzahl 
für Examenssemester 














Praktikum der Augenheilkunde 
3-std., Mo, Di, Do 12-13, Hs Augen-HNO-Klinik 
Vorführung von Augenoperationen 
16-std., Di, Mi, Do Fr 8-12, Op Augenklinik 
Vorführung von Augenoperationen speziell Netzhaut-
und Glaskörperchirurgie 
8-std., Mo, Fr 8-12, Op Augenklinik 
Klinische Visite 
1-std., Fr 8 -9 , Augenklinik 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen: 
Augenspiegelkurs (Gruppe A) 









P. D. Steinbach 
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen: 
Augenspiegelkurs (Gruppe B) 
2-std., Fr 15.30-17, Anmeldung Dekanat FB 09, 
s. Aushang 
Einführung in die Augenheilkunde 
(für Heilpädagogen) 
1-std., Mo 18-19, Hs Augen-HNO-Klinik 
Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde 
für Fortgeschrittene 
14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium über Erkrankungen des Auges 







HALS-, NASEN- UND OHRENKLINIK 
Klinik und Poliklinik der Erkrankungen des Ohres 
und der oberen Luft- und Speisewege 
3-std., Mo, Di, Do 10-11, Hs Augen-HNO-Klinik 
Kursus der allgemeine klinischen Untersuchungen: 
HNO-Spiegelkurs (Gruppe A) 
2-std., Mo 14-15.30, (beschränkte 
Teilnehmerzahl) 
Anmeldung Dekanat FB 09, s. Aushang 
Kursus der allgemeinen Klinischen Untersuchungen: 
HNO-Spiegelkurs (Gruppe B) 
2-std., Fr 14-15.30 (beschränkte 
Teilnehmerzahl) 
Anmeldung Dekanat FB 09, s. Aushang 
Klinische Visite 
1-std., Do 15-16, 6. Stock, HNO-Klinik 
Oto-Rhino-Laryngoiogische Operationen 
Mi 8-13, Op HNO-Klinik 
HNO-Untersuchungskurs für Fortgeschrittene, auch 
für Examenssemester 
1-std., 14-tgl., Di 14.30-16, Kurssaal HNO-
Klinik 
Endoskopie und Intubationstechnik sowie Tracheo-
tomie. Kurs mit praktischen Übungen 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs und Op 
HNO-Klinik 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner 
2-std., Di 14.30-16, Hs Augen-HNO-Klinik 
W. Kley 
















H. J. Theissing 
H. J. Theissing 
Physiologie und Pathologie des Gehörs 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, HsAugen-
HNO-Klinik 
Plastische Chirurgie im Kopf- und Halsbereich 
1-std., Zeit nach Verinbarung, Hs Augen-HNO-
Klinik 
Ausgewählte Kapitel aus der HNO-Heilkunde 
(Repetitorium für Examenssemester) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung, Hs 
HNO-Augenklinik 
Operationsmethoden im Larynxbereich 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-
Augenklinik 
K. J. Timm 
E. Haas 
K. (Wüst 
K. J. Timm 
J. Matzker 
HÖR-, STIMM- UND SPRACHSTÖRUNGEN 
Stimm- und Sprachstörungen 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
HNO-Klinik 
Hs Augen-
Einführung in die ärztliche Diagnostik und Therapie 
von Hör-, Sprach- und Stimmstörungen (nur für Heil-
pädagogen) 




nach den Gütebestimmungen R A L - R G 495 
fertigt Ihnen schnellstens Ihre 
Buchbinderei G.-A. Schulz 
Mz.-Bretzenheim, Turnv.-Jahn-Str. 12, RUF 3 4147 
Examensarbeiten und Dissertationen werden 
sofort bearbeitet! 
10. Fachbereich Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEiLKUNDE 
(Die Vorlesungen und Kurse für die klinischen Stu-
dierenden finden in der Klinik und Poliklinik für 
Zahrt-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustusplatz 
2, statt, für die vorklinischen Studierenden im Hause 
der Vorkliniker-Laboratorien, Universitätsgelände, 
Anselm-Franz-v.-Bentzel-Weg 14.) 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten (für Mediziner) 
1-std., Mo 11-12 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten (für Zahnmediziner) 
4-std., Di, Do 9-11 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, Teil I 
1-std., Di 16-17 
Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, Teil II 
1-std., Mi 12 s. t. - 13 
Operationskurs III - Klinische Kieferchirurgie 
Di, halbtägig 
Klinische Visite, Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(nur 5. klinisches Semester) 
1-std., Fr 8 c.t.-8.45, Kieferchirurgische Klinik 
Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik 
(mit praktischen Übungen) 
2-std., Mi 9 -11 
Operationskurs I (siehe besonderen Anschlag) 
Mo-Fr 9-11 dazu Vorlesung Mo 12-12.45 
Operationskurs II (siehe besonderen Anschlag) 
Mo-Fr 13.30-16 dazu Vorlesung Mo 12-12.45 
Röntgenkurs 
2-std., Di 11—113 
i 
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde 
20-std., Mo-Fr 13.30-17.30 Vorlesung Do 11-13 
Zahnerhaltungskunde I 
3-std., Mo 8-9 , Mi, Fr 9 -10 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I 

























Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II 
halbtägig, Mo-Fr 8-12.30 
Therapie der Parodontopathien 
1-std., Fr 12-13 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservie-
renden Zahnheilkunde, für 2. klin. Sem. 
1-std., Mo 16-17 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservie-
renden Zahnheilkunde, für 5. klin. Sem. 
1-std., Do 8 - 9 
Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker) 
1-std., Mo 14-15 
Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I 
1-std., Mi 8 - 9 
Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil II 
2-std., Mo, Do 9-10 
Technisch-propädeutischer Kursus der Zahnersatz-
kunde mit Demonstrationen 
halbtägig 
Phantomkursus der Zahnersatzkunde I, mit Demon-
strationen 
6 Wochen, ganztägig, in der vorlesungsfreien Zeit 
nach dem Sommersemester, Zeit nach Vereinbarung 
Phantomkursus der Zahnersatzkunde II, mit Demon-
strationen 
halbtägig 
Zahnersatzkunde für Kliniker, Teil I 
3-std., Di-Do 8 - 9 
Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik 
2-std., Mo 13.30-15.30 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, 
mit klinischen Demonstrationen 
halbtägig, Mo-Fr 13.30-16.30 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II, 
mit klinischen Demonstrationen 
halbtägig, Mo-Fr 8-12 
Poliklinik der Zahnersatzkunde 
2-std., Mi 10-12 
Kieferorthopädisch-technischer Kursus 
8-std., Mo 8-13, Fr 8 -10 ,11-12 
Kieferorthopädie (Einführung) 
1-std., Fr 10-11 
Kieferorthopädie Teil I 
1-std., Mi 11-12 
W. Ketterl 
W. Ketterl 
W. Ketterl und 
K. Pothmann 
W. Ketterl und 








K. Fuhr mit 
Ass. G. Siebert 
K. Fuhr mit 
Ass. G. Siebert 








Hauptverwaltung: 54 Koblenz 
Südallee 15-19 • Postfach 460 
UeMa 
Bezirksverwaltung: 67 Ludwigshafen 2, Yorckstr. 33 
Telefon: 06 21 / 56 40 18 + 56 30 40 
Studenten von heute 
mögen's gern heiß: 
Rock and Roll, Blues und 
Foxtrott. Aber sie sind cool, 
wenn es um ernste Dinge 
geht. Zum Beispiel um die 
finanzielle Absicherung bei 
Krankheitsfällen. 
Die DEBEKA - als Kranken-
versicherung die größte berufs-
ständische Selbsthilfeein-
richtung der Beamtenschaft— 
bietet Studenten, welche die 
Beamtenlaufbahn einschlagen 
wollen, für die Dauer des 
Studiums umfassenden Ver-
sicherungsschutz nach den 
Sondertarifen „Ab" zu einem 
tragbaren Beitrag. Darüber 
hinaus lohnt es sich, bei der 
DEBEKA eine Lebensver-
sicherung günstig abzuschlie-
ßen —hier ist sie übrigens 
nicht berufsständisch gebun-
den. Sie sollten mit uns bald 
ein „teach in" vereinbaren. 
Vertrauen nützt— 
Vertrauen schützt 
Kieferorthopädie Teil II N.N. 
1-std., Mo 9-10 
Kursus der Kieferorthopädie I N.N. 
6-std., Di, Do 11-12.30, Mi 8 -10 
Kursus der Kieferorthopädie II N.N. und 
8-std., Mi 8-10, Do 13.30-15, Fr 13.30-17 W. Markusch 
Berufskunde für Zahnärzte W. Ketterl 
1-std., 14-tgl., Fr 16-18 
Zwischenfälle während und nach zahnärztlich-chirur- J. Haym 
gischen Eingriffen C. Heidsieck 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
Medizinische Psychologie für Zahnmediziner D. Langen 
1-std., Mo 10-11 
11. Fachbereich Philosophie/Pädagogik 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaft 
(publice) 
2-std., Di 17-18, N 8 
Vorsokratisches „Denken" 
Überholter oder uneingeholter Anfang der 
Philosophie? 
2-std., Di, Fr 9-10 Hs P 3 
Die Reformation und die Philosophie III: 
Spiritualistische Elemente im Denken der radikalen 
Reformatoren (Müntzer und die Täufer) 
2-std., Mo 9-11, P103 
Descartes und Husserl (mit Übungen) 
2-std., Mo, Fr 17-18, P7 
Geschichtsphilosophie: die „Neue Wissenschaft". 
Zur Entstehung des Historismus bei Giambattista 
Vico (1668-1744) 
1-std., Fr 11-12, P 204 
Ethische Probleme der technischen Zivilisation 
(publice) 
2-std., Mo, Do 9-10 
Grundzüge der Philosophie Kants 
3-std., Di, Mi, Do 11—12, P 7 
Kant 
2-std., Di 16-18, Hs P 4 
Geschichte der Erkenntnistheorie seit Kant 
I. Kants Erkenntnislehre 
2-std., Mo 9-11, P 7 
Der transzendentale Standpunkt (Kant, Husserl usw.) 
1-std., Di 10-11, P 7 
Das philosophische Weltbild Immanuel Kants 
(publice) 
1-std., Do 12-13, Hs P 2 
Einführung in die Geschichte der Philosophie VIII 
(Gegenwart): 
Von der Agonie der Neuzeit in der Kulturkrise des 
Nihilismus (Nietzsche) zu neuen Versuchen mit der 
Philosophie (mit Übungen) 











F. v. Rintelen 
K. Srengard 
Naturphilosophie 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9 , 
J. Stall mach 
Hs P 2 
Die buddhistischen Sekten Japans, religionsphiloso-
phisch betrachtet (publice) 
2-std., 14-tgl., Mi 14-16, Hs P 3 
H. Erlinghagen 
Einführungsübungen: 
Einführung in die Philosophie A. Bucher 
2-std., Di 8-10, P 7 
Der Idealstaat. Philosophische Entwürfe von Piaton W. Teichner 
bis Campanella (an ausgewählten Texten) 
2-std., Fr 18-20, P 6 
Lukasc: Ästhetik R. Malter 
2-std., Mo 17-19, Hs P 4 
Einführungsabend: (einmalig) 
Einführung für Lehramtskandidaten im Fach Philoso-
phie (publice) 
Zeit und Ort wird bekanntgegeben 
K. Sprengard 
Proseminare: 
Johannes Kepler F. Krafft 
2-std., Mi 15-17, R 04-454 (J. J. Becher-Weg 17) 
Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen J. Kopper 
Vernunft 
2-std., Di 14-16, Hs P 4 
Allgemeine Junktorenlogik W. Brüning 
2-std., Mo 18-20, P 7 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Kant) G. Funke 
2-std., Mi 9-11, P 7 
Seminare: 
Giambattista Vico: „Vom Wesen und Weg der geisti- R. Wisser 
gen Bildung" (1709). 
Lektüre und Referate 
2-std., Di 14.05-15.35, P 7 
Proudhon (am französischen Text) J. Kopper 
2-std., Do 14-16, P 7 
Begriff, Urteil und Schluß im traditionellen Verstand- W. Brüning 
nis 
2-std., Fr 18-20, P 7 
Zur philosophischen Problematik von Raum und Zeit J. Stallmach 
2-std., Di 18.05-19.30, P7 
Philosophie bei den Kirchenvätern A. Bucher 
2-std., Di 10-12, P 6 
Ethische Probleme der technischen Zivilisation H. Sachsse 
(im Anschluß an die Vorlesung) 
Besprechung von Texten (privatim) 
2-std., Do 16-18, P 3 
Die Subjekt-Objekt-Spaltung. W. Teichner 
Problem oder Scheinprobiem der Erkenntnistheorie? 
(an ausgewählten Texten) 
2-std., Mo 18-20, P 6 
Der Eigentumsbegriff des heutigen Japan und China: H. Erlinghagen 
ein Vergleich (publice) 
1-std., 14-tgl., Do 14-16, SB II, R 144 
Oberseminare: 
Nikolaus von Kues: „Vom Nichtanderen" R. Wisser 
(de non aliud) 
2-std., Di 16, 15-17.45, R 22 
Jacques Paliard J. Kopper 
2-std., Do 18-20, R 22 
Neuere Versuche der Grundlegung der Metaphysik J. Stallmach 
(privatissime) 
2-std., Do 18.05-19.30, P 7 
Erkenntnistheoretische Grundpositionen G. Funke 
2-std., Do 9-11, R 7 c 
Philosophische Perspektiven der Zukunft-, System- K. Sprengard 
und Prozeßforschung (Analyse internationaler Litera-
tur zur Futurologie) (privatissime) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Schulpraktikum: 
Philosophischer Unterricht an höheren Schulen K. Sprengard 
(mit Schulbesuchen für Lehramtskandidaten) 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PADAGOGIK 
Vorlesungen: 
Die Schule im Wandel der Jahrhunderte Th. Ballauff 
2-std., Mo, Di 15—16, P 204 
Einführung in die Wirtschaftspädagogik J. Peege 
(ab 1. Semester) 
2-std., Di 11-12.30, P 3 
Grundrichtungen der Fehlerziehung und der Heiler- H. Bach 
Ziehung 
2-std., Mo 11-13, P1 
Schulpädagogik G. Edlich 
2-std., Mo, Fr 12-13, P 5 
Dissozialität und Resozialisierung 
2-std., Mo 17-18, P 11, Do 17-18, P 4 
Einführung in die Erziehungswissenschaft II 
1-std., Mo 13-14, P1 
Jugendkunde 
1-std., Do 9-10, P 3 
Schulbuchanalyse 
1-std., Mi 9-10, P 202 
Einführung in das Schulrecht 
1-std., Mi 10-11, P 2 
Proseminare: 
Das kaufmännische Schulwesen 
2-std., Fr 8.30-10, P 6 
Wahlpflichtfächer in der Realschule 
2-std., Do 10-12, P 6 
Grundzüge der seelischen und geistigen Krankheits-
lehren 
2-std., Do 18-20, P102 
Ausgewählte Fragen der päd. Anthropologie 
2-std., Mo 18-20, Schönborner Hof 
Bewertung von Bildungsplanungsmodellen 
2-std., Mi 14-16, P 6 
Einführung in das Schulpraktikum (Gruppe A) 
2-std., Di 18-20, P 6 
Einführung in das Schulpraktikum (Gruppe B) 
2-std., Mo 18-20, SB II, III. St., Raum 134 
Didaktik und Methodik der Sprachlaborarbeit 
2-std., Mi 16-18, P 6 
Sozialisation und Schulerfolg 
2-std., Do 17-19, P 6 
Demokratisches im Schulwesen 
zen, Realitäten 
2-std., Mo 18-20, P 208 
Modelle, Tenden-
Schule und politische Bildung in der BRD 
2-std., Di 9-11, Schönborner Hof 
Schulbuchanalyse Sekundarstufe I 
2-std., Mi 10-12, SB II, 111. St., Raum 144 
Jugendkunde (insb. für Realschullehrer) 
2-std., Do 10-12, SB II, III. St., Raum 444 
Pädagogische Anthropologie an Hand ausgewählter 
Texte (Gruppe A) 




















Pädagogische Anthropologie an Hand ausgewählter 
Texte (Gruppe B) 
2-std., Mi 11-13, P 6 
Darstellung sozialkundlicher Inhalte in Schulbüchern 
2-std., Do 10-12, SB II, III. St., Raum 134 
Theorien der Erziehungsprozesse und der Sozialisa-
tion I 
2-std., Fr 9-11, Schönborner Hof 
Empirische Forschungsmethoden I: Befragung, Be-
obachtung und Experiment. Grundlagen der Statistik 
2-std., Fr 14-16, SB II, III. St., Raum 134 
Beiträge verschiedener Wissenschaften zu einer 
Theorie der Sozialisation 
2-std., Mi 9.30-11, Schönborner Hof 
Bildungsarbeit der Gewerkschaften 
(mit Exkursionen) 
2-std., Di 16—18, Raum nach Vereinbarung 
Demokratisierung im Schulwesen — Modelle, Ten-
denzen, Realitäten 
2-std., Mo 16.30-18, Schönborner Hof 
Bildungsplanung und Bildungspolitik in der BRD seit 
1965 
2-std., Mo 18-20, Schönborner Hof 
Mittelseminare: 
Probleme der Grundlegung der Pädagogik 
2-std., Mi 18-20, P 6 
Wirtschaftspädagogische Übungen für Fortgeschrit-
tene, Übungsraum III 
2-std., Fr 10-12 
Erziehungsberatung im Schulrahmen 
2-std., Do 16-18, SB II, III. St., Raum 444 
Aggressionstheorien 
2-std., Do 15-17, SB II, III. St., Raum 134 
Grundzüge der Vorschulerziehung 
2-std., Mi 18-20, Schönborner Hof 
Heimerziehung in Geschichte und Gegenwart 
2-std., Do 18-20, SB II, III. St., Raum 444 
Psychologische Aspekte in der Praxis der Sozialpä-
dagogik und Sozialarbeit 
2-std., Fr 17-19, P102 
Probleme der Gesamtschule 
2-std., Fr 16.30-18, Schönborner Hof 
Bildungs- und Erziehungsprobleme des neuen Lehr-
planwerkes der DDR 
2-std., Fr 10-12, P 6 
R. Maier 
H.-D. Nolting 

















(Konzeptionen und Lehrplanvorschläge) 
2-std., Di 11-13, Schönborner Hof 
Analyse der praktischen Lehrerausbildung 
(mit Schul- und Seminarbesuchen) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Schönborner Hof 
Montessoripädagogik in Theorie und Praxis 
(mit Exkursion als Übungsbestandteil) 
2-std., Di 16-18, Schönborner Hof 
Gruppendynamische Übungen II 
2-std., 14-tgl., Mi 14-18, SB II, III. St., 
Raum 444 
Die Idee des Begabens im deutschen Erziehungs-
denken (18.-20. Jahrhundert) 
2-std., Mo 16-18, P 6 
Untersuchungen über Entstehungsbedingungen von 
Werthaltungen 
2-std., Di 16-18, P 6 
Die wissenschaftstheoretische Diskussion in der Er-
ziehungswissenschaft 
2-std., Di 9-11, P 208 
Institutionen und Organisationsformen der Erwachse-
nenbildung 
2-std., Mi 14-16, Schönborner Hof 
Theorien der Erziehungsprozesse und der Sozialisa-
tion II (ausgewählte Aspekte) 
2-std., Fr 11-13, Schönborner Hof 
Empirische Forschungsmethoden II: Deskriptive und 
stochastische Statistik für die Erforschung pädago-
gisch-psychologischer Gesetzmäßigkeiten 
2-std., Fr 16-18, SB II, III. St., Raum 134 
Forschungsseminar: Projektierung einer empirischen 
Untersuchung (Genaues Thema, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung) 
2-std. 
Institutionen der Erwachsenenbildung IV mit Exkur-
sionen: Exemplarische Modelleinrichtungen auf Bun-
desebene 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Curriculumforschung und Lemzielbestimmung als 
Problem moderner Unterrichtsgestaltung 
2-std., Mi 18-20, SB II, Iii. St., Raum 134 
Oberseminare: 
Grundfragen gegenwärtiger Pädagogik 






F. W. Krön 
R. Maier 
E. G. Renda 
E. G. Renda 
D. Sander 
G. Schmied 
K. A. Sprengard 
G. Süß 
Th. Ballauff 
Erziehung und Bildung 1933-1945 
(ab 6. Semester) 
2-std., Mi 19-20.30, Schönborner Hof 
Ausgewählte Fragen der Sonderpädagogik 
(privatissime) 
2-std., Do 18-20, SB II, III. St., Raum 134 
Anthropologische Probleme der Sozialpädagogik 
(privatissime) 





Ausgewählte Themen aus der Erziehungswissen-
schaft 
1-std., 14-tgl., Do 18-20, Schönborner Hof 
Kolloquium für Examenssemester 
(Diplom-Handelslehrer) 
1-std., Di 13-14, Übungsraum IV 
Th. Ballauff 
D. Hofmann 
12. Fachbereich Sozialwissenschaften 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Einführung in die Regierungspraxis 
2-std., Di 17-19, N 2 (Kuppelbau) 
Einführung in die Politikwissenschaft II 





* Proseminar: Einführung in die Politikwissenschaft H. Buchheim 
2-std., Mi 11-13, SB II 152 
* Proseminar: Abhängigkeit als Problem der Interna- A. Erlebach 
tionalen Beziehungen 
2-std., Di 19-21, SB II 152 
* Proseminar: Einführung in die Politikwissenschaft N.N. 
2-std., Mi 13-15, P 202 
Ausgewählte Probleme der kritischen Theorie in der R. Kienzle 
Politikwissenschaft 
2-std., Di 19-21, P 208 
Alexis de Tocqueville (mit einer Einführung in die F. Kreiter 
politische Ideengeschichte) 
2-std., Do 9-11, P 208 
Planung und Partizipation in der Kommunalpolitik F. Kreiter 
2-std., Do 11-13, P 208 
Ausgewählte Probleme aus der Parteienforschung F. Kreiter 
(Gruppe A) 
2-std., Di 10-12, P 202 
Ausgewählte Probleme aus der Parteienforschung F. Kreiter 
(Gruppe B) 
2-std., Di 14-16, P 202 
Dependenzprobleme lateinamerikanischer Staaten, M. Mols 
dargestellt am Beispiel Mexikos 
2-std., Do 11-13, SB II 152 
Aufbaustudium: 
Deutschlandpolitik (mit Interpretation ausgewählter H. Buchheim 
Dokumente) 
2-std., Mi 9-11, SB II 152 
Staat, Gesellschaft und Politik bei Hegel und Marx H. Buchheim 
2-std., Di 19-21, P102 
Politische Krisenforschung II 
2-std., Do 19-21, Seminarraum des Instituts für 
Politikwissenschaft 
Kolloquium für Doktoranden und Mitarbeiter 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die westeuropäische Integrationspolitik der Bundes-
republik Deutschland 1958-1963 
2-std., Di 11-13, P102 
Politische Planung und Demokratie 
2-std., Mo 19-21, Alter Zeitschriften räum des 
Instituts für Politikwissenschaft 
Übungen: 
Didaktik des Sozialkundeunterrichts. Auseinander- B. Sutor 
Setzung jn i t Emmanzipationstheorien politischer Bil-
dung 
2-std., Mi 15-17, P 202 
Staatsrecht für Studierend© der Politikwissenschaft N.N. 
2-std., Mi 17-19, P 202 








Betriebssoziologie F. Landwehrmann 
2-std., Di 13.30-15, P 2 
Bevölkerungstheorien H. Schoeck 
2-std., Mo, Do 14-15, Hs P 204 
Oberseminar: 
Soziale Evolution (privatissime) H. Schoeck 
2-std., Do 15-17, Z 44 
Seminar: 
Betriebssoziologie F. Landwehrmann 
2-std., Di 15-17, SB II, III 144 
Projektarbeit F. Landwehrmann 
4-std., Mi 10-13.30, SB II, III 144 K. Marel 
Vergleich gegenwärtiger Gesellschaften H. Schoeck 
(ab 4. Semester) 
2-std., Mo 15-17, Z 44 
Wandel der Familie G. Schwägler 
2-std., Mi 10-12, P110 
Übung: 
Statistik II für Soziologen, Gruppe A 
2-std., Do 11-13, P13 
Einführung in die Soziologie: 
Ausgewählte Probleme soziologischer Theorien-
bildung 
2-std., Do 18-20, SB II, III 144 
Methoden empirischer Sozialforschung 
2-std., Di 17.30-19, SB II, 111144 
Grundbegriffe der Soziologie 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Grundbegriffe der Soziologie 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Grundbegriffe der Soziologie 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Soziologie: 
Das Menschenbild soziologischer Theorie 
2-std., Do 16-18, SB II, III 144 
Übung: 
Familiensoziologie, Gruppe A 
2-std., Do 15-17, P13 
Familiensoziologie, Gruppe B 
2-std., Do 17-19, P13 
Soziologie des Alterns 
2-std., Mi 9-11, P 205 
Soziologie der Randgruppen 
2-std., Mi 11-13, P 205 
Statistik II für Soziologen, Gruppe B 
2-std., Mi 13-15, P13 
Soziologie des Lebensalters 
2-std., Mi 14-16, SB II, III 144 
Soziologie in Schule und Familie 
2-std., Di 10-12, SB II, III 144 
Einführung in die Berufssoziologie, Gruppe A 
2-std., Fr 14-16, P13 
Einführung in die Berufssoziologie, Gruppe B 




















Allgemeine Psychologie I 
4-std., Di 16-18, Fr 11-13, P 10 
Klinische Psychologie II 
2-std., Di 10-11.30, P10 
Entwicklungspsychologie I 
2-std., Mo 11-13, P11 
Physiologie für Psychologen I 
2-std., Mi 14-16, Hs 19 (Physiol. Institut) 
Einführung in die Psychopathologie 
(für Psychologen) 
1-std., 14-tgl., Mo 15-16.30, Institut für 
Klin. Strahlenkunde 
Übungen: 
Allgemeine Psychologie und Persönlichkeits-
forschung 
Psychologisches Kolloquium über laufende For-
schungsarbeiten 
Do 16.30-18, P 10 (Termine werden durch Anschlag 
jeweils bekanntgegeben) 
Allgemeine Psychologie: Sprache und Denken 
2-std., Di 18-20, P12 
Ausgewählte Probleme der auditiven Wahrnehmung 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Allgemeine Psychologie: Lernen 
2-std., Mo 15-17, P11 
Ausdruckspsychologie II 
3-std., Do 14-17, P11 
Einführung in die Persönlichkeitspsychologie 
2-std., Di 14-16, P10 
Methodenlehre 
Einführung in die Forschungsstatistik II 
2-std., Do 9-11, P10 
Praktikum der Forschungsstatistik II 
4-std., Mo, Mi 18-20, P 11, 12, 13, 206 
Experimentalpsychologisches Praktikum II 
4-std., Mi 9-13, P 10, 12, 13 






2-std., Di 11-13, 
W. D. Fröhlich 
und Mitarbeiter 














Entwicklungs- und Sozialpsychologie 
Sozial psychologische Beiträge verschiedener thera- A. Pütz 
peutischer Modelle zur Einstellungs- und Verhaltens-
änderung (II. Teil) 
2-std., Mi 15-17, P 13 
Angewandte, Beratende und Klinische Psychologie 
Klinisch-Psychologisches Praktikum 
2-std., Di 11.30-13, P11 
Angewandte Psychologie I: Organisationspsychologie 
2-std., Mi 13-15, Binger Str. 20 
Angewandte Psychologie IV: Betriebspsychologie 
2-std., Mi 9-11, P11 
Klinisch-Psychologisches Praktikum in Falldiagnostik 
und Beratung (nur für Hauptdiplomanden) 
6-std., Mo, Mi 10-13, Binger Str. 20 
Beratung laufender Untersuchungen 
2-std., Di 9-11, Binger Str. 20 
Psychologie straffälligen Verhaltens 
2-std., Di 16-18, P12 
Jugendpsychologie II. 
Psychologische Aspekte abweichenden Verhaltens 
Do 14-16, P 12 
Gesprächstherapie II 
2-std., Do 8.30-10, Binger Str. 20 
Verhaltenspsychologische Neurosenlehre und 
Therapie II 
1-std., 14-tgl., Fr 16-18, P11 
Praxis der Erziehungsberatung 
2-std., Sa 10-12, P12 
Wirtschaftspsychologie 






H. M. Trautner 
H. Lazarus 






3-std., Fr 10-13, P12 
Sondertests I 
2-std., Mi 17-19, P10 
Beratung laufender Arbeiten 
2-std., Mi 19-21, (Ort wird noch bekannt-
gegeben) 
Diagnostisches Praktikum: Fragebogenmethoden 





Aspekte der psychodiagnostischen Situation U. Wörner 
2-std., Mo 11-13, P12 
Inhaltsanalytische Methoden der Diagnostik J. A. Siddiqi 




Di 11-13, P 2 
Theorie der Kommunikation und Praxis der Medien- Koschwitz 
poiitik (mit Kolloquium) 
Mi 11-13, P 4 
Presserecht Ricker 
Di 15-17, P 5 
Methoden der Kommunikationsforschung: Schulz 
Quantitative Semantik und Medienanalyse 
(Inhaltsanalyse) 
Fr 10-12, P 4 
Proseminare: 
Einführung in die Medienkunde (mit Einführung in Kepplinger 
die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens) 
Mo 10-12, P 205 
Einführung in die Medienkunde (mit Einführung in Wiike 
die Technik des wissenschaftlichen Arbeitens) 
Di 9-11, P 205 
Übung zur Vorlesung „Kommunikationspolitik" Noelle-Neumann 
(als Proseminar anerkannt) 
Mi 9-11, P 3 
Praktika 
Methodenpraktikum: Tests und Testfragen in der Ring 
empirischen Sozialforschung 
Mo 15-19, 14-tgl., P 205 
Methodenpraktikum: Publikums- und Medienstatistik Taubert 
(spezielle Probleme) 
Do 17-19, P 205 
Methodenpraktikum: Quantitative Semantik und Me- Schulz 
dienanaiyse (Inhaltsanalyse) 
Fr ganztägig, in Verbindung mit der Vorlesung 
P 205 
Journalistisches Praktikum: Schreiben und Reumann 
Redigieren 
Fr 10 s.t.-11.30, Übungsraum im Institut 
Übungen: 
Werbemedien: Charakteristik, Gestaltung, 
Zusammensetzung 
Mo 15-19, 14-tgl., P 205 
Prinzipien und Formen der Kritik 
Do 15.30-17, P 205 
Übung zur Vorlesung „Kommunikationspolitik" 
(als Proseminar anerkannt) 
Mi 9-11, P 3 
Seminare: 
Werkstatt-Seminar: Gruppenarbeit an Projekten em-
pirischer Kommunikationsforschung (privatissime) 
Di 16-18, P 205 
Publizistische Konflikte (Fallstudien) 
(privatissime) 
Fr 10-12, P 205 
Kolloquien: 
Methodische Fragen empirischer Examensarbeiten 
(privatissime) 
14-tgl., Mi 18—20, Übungsraum im Institut 
Kolloquium für Examenssemester (privatissime) 







Kep pl i n ger/Sch u Iz/Wi I ke 
Noelle-Neumann 
ETHNOLOGIE 
a) Für jüngere Semester 
Übung: Einführung in die Ethnologie II: 
Systematische Ethnologie 
4-std., Di 9-11, P 12; Fr 10-12, P 208 
Proseminar: Die frankophonen Staaten Westafrikas 
2-std., Do 11-13, P 205 
Praktikum I: Bestimmen ethnographischer 
Gegenstände 
2-std., Di 14-16, R 015 
Übung zur Ethno-Archäologie: Probleme der Fels-
bildkunst Südafrikas 
1-std., 14-tgl., Do 15-17, P 203 
b) Für mittlere Semester 
Übung: Wirtschaftsethnologie 
2-std., Mi 9-11, P109 






E. W. Müller 
B. Benzing 
E. Sulzmann 
E. W. Müller 
H. Muszinski 
Mittelseminar: Agrarethnologie 
2-std., Di 16-18, P109 
Praktikum II: Museumsübung 
2-std., Blockveranstaltung im Frankfurter Museum 
c) Für höhere Semester (privatissime) 
Oberseminar: Materialistische Theorien in der 
Ethnologie II 
2-std., Di 18-20, P 109 
Doktoranden-Kolloquium 
1-std., 14-tgl., nach Vereinbarung, P 109 
AFRIKANISCHE SPRACHEN 
Vorlesung: Einführung in das Studium der afrikani-
schen Sprachen 
1-std., nach Vereinbarung, P109 
Seminar: Die phonologische Beschreibung afrikani-
scher Sprachen 
2-std., nach Vereinbarung, P109 
Sprachkurs: Swahili für Anfänger 
4-std., nach Vereinbarung, P109 
Sprachkurs: Lingala für Anfänger 
2-std., Do 15-17, P109 
Abessinisch - Ge'ez 
1-std., Di 15-16, RK 41 (Altbau) 
Abessinisch-Amharische Lektüre 
1-std., Fr 17 s.t.—17.45, R 314 
Hausa I 
1-std., Fr 15.30-16.15, R 314 
Übungen zur Phonetik afrikanischer Sprachen 
1-std., Fr 16-17, R 314 
H. Muszinski 
H. Keim 
E. W. Müller 





E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
13. Fachbereich Philologie I 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
Sprachpragmatik und Sprachverwendung 
2-std., Mo, Mi 10-11, P 4 
Probleme der Sozial-Dialektologie 
2-std., Mo, Do 13-14, P 204 
Methoden der Junggrammatiker 
2-std., Fr 10-12, P 102 
Der deutsche Minnesang 
2-std., Di 15-16, Mi 16-17, P 1 
Probleme der Poetik im 17. und 18. Jahrhundert I 
2-std., Mi 9-10, Do 12-13, P 1 
Goethe II 
2-std., Mo, Di 14-15, P 1 
Deutsche Dramatik von 1890 bis 1920 
3-std., Do 9-10, Fr 11-13, P1 
Das Theater als Phänomen und als Kunst 










Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft un-
ter besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeut-
schen (Kurs A) 
2-std., Di 9s.t.—10.30, P 101 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft un-
ter besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeut-
schen (Kurs B) 
2-std., Mi 9-11, P103 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft un-
ter besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeut-
schen (Kurs C) 
2-std., Do 10-12, P102 
Einführung in die deskriptive Sprachwissenschaft un-
ter besonderer Berücksichtigung des Neuhochdeut-
schen (Kurs D) 
2-std., Do 18-20, P 206 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft un-
ter besonderer Berücksichtigung des Althochdeut-
schen (Kurs A) 






Einführung in die historische Sprachwissenschaft un-
ter besonderer Berücksichtigung des Althochdeut-
schen (Kurs B) 
2-std., Di 9.30-11, P13 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft un-
ter besonderer Berücksichtigung des Althochdeut-
schen (Kurs C) 
2-std., Mi 16.30-18, P105 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft un-
ter besonderer Berücksichtigung des Althochdeut-
schen (Kurs D) 
2-std., Do 13.30-15, P102 
Einführung in die historische Sprachwissenschaft un-
ter besonderer Berücksichtigung des Althochdeut-
schen (Kurs E) 
2-std., Fr 11-13, P105 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeut-
schen und in die literaturwissenschaftliche Arbeits-
weise der Mediävistik (Kurs A) 
2-std., Mo 11-12.45, P105 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeut-
schen und in die literaturwissenschaftliche Arbeits-
weise der Mediävistik (Kurs B) 
2-std., Mi 13.30-15, P 7 
Einführung in das Übersetzen des Mittelhochdeut-
schen und in die literaturwissenschaftliche Arbeits-
weise der Mediävistik (Kurs C) 
2-std., Fr 9.30-11, P105 
Einführung ins Mittelhochdeutsche und in Elemente 
der historischen Sprachwissenschaft 
2-std., Do 13.30-15, P103 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen 
neuerer deutscher Literatur (Kurs A) 
2-std., Do 10-12, P105 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen 
neuerer deutscher Literatur (Kurs B) 
2-std., Do 14-16, P105 
Einführung in die Literaturwissenschaft an Beispielen 
neuerer deutscher Literatur (Kurs C) 
2-std., Do 18-20, P105 
G. E. Lessing (Parallelkurs A) 
2-std., Di 15-17, P101 
G. E. Lessing (Parallelkurs B) 














Die Lyrik des jungen Goethe 
2-std., Do 9 s. t. - 10.30, P 101 
Frühe Dramen Goethes 
2-std., Di 17-19, P 101 
Autobiographie und Dichtung im 19. Jahrhundert 
2-std., Di 15-17, P105 
Lyrik im 19. Jahrhundert 
2-std., Mo 16-18, P 105 
Einführung in die Analyse von Dramen 
(ausgewählte Werke des Naturalismus und des 
Expressionismus) 
2-std., Do 18-20, SB II R 03 436 
Georg Heym 
2-std., Do 18-20, P101 
Brechts Prosa 
2-std., Do 16-18, P105 
Heinrich Boll 
2-std., Mo 14-16, P105 
Hauptseminare: 
Probleme der Satzstruktur (privatissime) 
2-std., Mi 12 s. t. - 13.30, P 105 
Kontrastive und Interferenzlinguistik 
(privatissime) 2-std., Di 17-19, P105 
Strukturelle Semantik (privatissime) 
2-std., Fr 14-16, P108 
Literatur des 12. Jahrhunderts im Spannungsfeld von 
ständischen und religiösen Normen: Rolandslied, 
Orendel, König Rother (privatissime) 
2-std., Do 10.30-12, P101 
Das Nibelungenlied (privatissime) 
2-std., Mi 11-13, P101 
Minnesangs Frühling (privatissime) 
2-std., Di 13.30-15, P101 
Romantheorie vom 17. bis zum 20. Jahrhundert 
(privatissime) 
2-std., Mi 10-12, P 208 
Karl Philipp Moritz (privatissime) 
2-std., Mo 17-19, P101 
Goethes naturwissenschaftliche Schriften 
(privatissime) 




















2-std., Do 16-18, P101 
Erzählungen Kafkas (privatissime) 
2-std., Fr 16-18, P 101 
Literarischer Widerstand im „Dritten Reich" 
(privatissime) 
2-std., Mi 18-20, P 105 
T. W. Adorno: .Ästhetische Theorie' (privatissime) 






Die Spruchdichtung Walthers von der Vogelweide 
(privatissime) 
2-std., Mi 18.30-20, P 101 
Poetische und praktische Sprache: Versuch einer Dif-
ferenzierung (privatissime) 
2-std., Di 20 s. t. - 21.30, P 101 
Probleme der Rezeptionsforschung (privatissime) 
1-std., 14tgl„ Fr 16-18, P105 
Das barocke Trauerspiel (privatissime) 
2-std., Mi 16-18, P 101 






Kolloquium zur Vorlesung 
1-std., 14tgl., Mi 18-20, P 201 
Einführung ins Gotische 
2-std., Di 13.30-15, P 105 
Lektüre althochdeutscher Texte 
2-std., Mi 9.30-11, P 105 
Wolfram von Eschenbach: Parzival 
2-std., Di 9.30-11, P105 
Übungen zur Interpretation von Prosatexten 
2-std., Di 19 s. t. - 20.30, P 105 
Übungen zur Textinterpretation für Examenskandi-
daten (Realschule) 
2-std., Do 14-16, P 6 
Übungen zur Textinterpretation für Examenskandi-
daten (Höheres Lehramt) 
2-std., Di 11-13, P 105 
Dramarturgie des Hörspiels (privatissime) 









Sprechkunde und Sprecherziehung: 
Übungen: 
Rhetorisches Praktikum: Definieren, Referieren J. Jesch 
2-std., Di 9-11, AVI 200/P 201 
Übungen zum Sprechdenken (Kurs A) J. Jesch 
2-std., Di 11-13, AVI 200/P 201 
Übungen zum Sprechdenken (Kurs B) J. Jesch 
2-std., Di 13-15, AVI 200/P 201 
Phonetische Übungen für ausländische Germanisten: J. Jesch 
Aussprache und Intonation 
2-std., Fr 11-13, Sprachlabor 
Kolloquium: Grundlagen der Sprecherziehung I J. Jesch 
(Sprechbildung) 
2-std., Fr 9-11, P101 
Regieübungen J. Jesch 
2-std., Di 18-20, P 1 
VOLKSKUNDE 
Vorlesung: 
Feste in Deutschland. Zur Phänomenologie, Systema- H. Schwedt 
tik und Kritik von Volksfesten 
2-std., Mi 13.30-15, P10 
Hauptseminare: 
Integrationskraft von Stadtfesten. Untersuchungen H. Schwedt 
am Beispiel der Mainzer Fastnacht 
(privatissime) 
2-std., Mi 18-20, P 201 
Volksleben in neuen Wohnquartieren H. Schwedt 
(privatissime) 
2-std., Di 16-18, P 201 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesung: 
Grundprobleme der Literaturwissenschaft II E. Lohner 
2-std., Di 12-13, P 5, Do 12-13, P 204 
Proseminare: 
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Th. Bleicher 
Literaturwissenschaft II 
2-std., Di 16-18, P 202 
Literatur und Musik J. Knollmann 
2-std., Do 16-18, P 202 
Hauptseminare: 
Voraussetzungen und Ziele literarischer Kritik E. Lohner 
(privatissime) 
2-Std„ Do 18-20, P 202 
Oberseminare: 
Poetische und praktische Sprache: 
Differenzierung (privatissime) 
2-std., Di 20 s. t . -21.30, P 101 
Doktorandenkolloquium (privatissime) 
2-std., Di 18-20, P 202 
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14. Fachbereich Philologie II 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK 
Vorlesungen: 
Einführung in das Altenglische 
2-std., Di 11-12, Do 11-12, P 1 
English Morphology 
2-std., Mo 10-12, P 110 
Entwicklungsrichtungen des modernen Englisch im 
britischen und amerikanischen Sprachraum des 20. 
Jahrhunderts 
3-std., Di 10-11, Mi 10-11, Do 10-11, P1 
Selection from Chaucer's „Canterbury Tales" 
1-std., Mo 15-16, P106 
Das englische Drama der Stuartzeit (II) 
Komödie und Tragikkomödie 
2-std., Mi 11-12, Fr 11-12, P 106 
English Prose Literature of the Late 19th and the 
Early 20th Century. Emphasis on the Life and Work 
of: Meredith, Carroll, Butler, Kipling, Bennett, Maug-
ham, Joyce, Woolf, Lawrence and Huxley 
2-std., Mo 10-11, Fr 10-11, P 5 
The American Novel and the 1920's 
2- std., Di 9-10, Fr 9-10, P 1 
Das Thema „der Einzelne und die Menge" im Er-
zählwerk des frühen 19. Jahrhunderts: Scott, Haw-
thorne und Melville 
(Es werden Texte zur Diskussion ausgegeben) 
2-std., Mo 10-12, P 2 
Proseminare: 
Einführung in das Altenglische 
3-std., Do 16-18.30, P106 
Einführung in das Mittelenglische 
2-std., Do 17 s. t. - 18.30, P 110 
A Programmed Introduction to English 
Phonetics and Phonemics 
2-std., Di 8.30-10, P106 
Einführung in die Lexikologie und Morphologie des 
amerikanischen Englisch 
2-std., Fr 9-11, P110 
F. W. Schulze 
G. Klöhn 
H. Galinsky 
M. F. Burls 
D. Rolle 






R. Schmidt von 
Bardeleben 
Einführung in das Englische des 20. Jahrhunderts: K. Ortseifen 
Übungen zu Altbestand, Neuwortbildung und inter-
nationaler Ausstrahlung einer Weltsprache (Texte u. 
Tonbänder aus Umgangs-, Zeitungs- und Dramen-
sprache) 
2-std., Mi 8.30, P 110 
The English Literary Essay: A Study of Its Forms 
and Styles, Topics and Social Functions 
2-std., Mi 8.30-10, P 106 
Shakespeare's Troilus and Cressida 
2-std., Mi 14-16, P110 
Einführung in die literarische Rhetorik am Beispiel 
der Parteirede in Shakespeares Dramen 
2-std., Mo 17 s. t . -18.30, P 202 
Thomas Middleton: Tragödien 
2-std., Do 15-17, P 7 
Sterne: Sentimental Journey 
2-std., Mi 17-19, P 7 
Viktorianische Kulturkritik 
2-std., Mo 11-13, P 208 
Einführung in die Interpretation der amerikanischen 
Kurzgeschichte (19.-20. Jh.). Hawthorne, Crane, Bier-
ce, Eudora Welty 
2-std., Mo 14 s. t. - 15.30, P 110 
Der amerikanische Westen in ausgewählten Werken 
amerikanischer Erzählkunst (Kurzgeschichte und Ro-
man) des 19. und 20. Jahrhunderts 
2-std., Fr 9-11, P103 
Englische und amerkanische Lyrik im Übergang zur 
Moderne, 1880-1920 
2-std., Mo 15.35-17.05, P110 
James Joyce, Dubliners 
2-std., Mo 11-12.30, P 106 
Einführung in die Literatur u. Gesellschaft des ame-
rikanischen Südens (20. Jh.) am Beispiel von Dra-
men von Tennessee Williams und von Kurzgeschich-
ten von William Faulkner 
2-std., Mo 10-11.30, P 202 
Einführung in die Drameninterpretation Wilder, Wil- U. Weitzel 
liams, Miller 
2-std., Di 14-16, P110 
Formen des modernen amerikanischen Romans: In- H. Bus 
terpretationsübungen zu Ken Kesey, Kurt Vonnegut, 
Tom Wolfe 





Ch. von Donat 
J. Achilles 






Probleme der neueren Semantik 
2-std., Mi 8.30-10, P 203 
Approaches of Twentieth-Century Literary Criticism 
(Psychological, Archetypal, Sociological, Formalistic, 
Prescriptive, Evaluative) 
2-std., Di 16-18, P 106 
Form- und Gattungsprobleme der Lyrik 
2-std., Di 12.30-14, P110 
Probleme des Romans 
2-std., Do 9-11, P106 
Amerikanische Lyrik (Dickinson, Frost, Poud, Eliot, 
Creeley), Erzählkunst (Hemingway, Salinger, über-
setzt von H. Böll) u. Trivialliteratur (Comics) in deut-
scher Wiedergabe: Vergleichende Übungen zur Über-
setzung als sprachlichem, literarischem und didakti-
schem Problem 
2-std., Di 18-20, P110 
Englischer Pastoraldichtung 
2-std., Fr 9-11, P 203 
H. G. Wells 
2-std., Mo 8.30-10, P 110 
Graham Greene 
2-std., Mi 17 s. t. -18.30, P110 
Der amerikanische Westen in künstlerischer Gestal-
tung 
2-std., Mi 16-18, P 203 
,Crime story' und ,detective story': Interpretation aus-
gewählter Beispiele zur Darstellung des Verbrechens 
in der amerikanischen Literatur (Poe, Chandler, Vi-
dal, Capote) 
2-std., Do 14-16, P110 
Sprache und Sprechen in der Short Story des 20. 
Jhs,: Übungen zur Darstellung des Kommunikations-
problems 














Miltons ,Paradise Lost' F. W. Schulze 
2-std., Di 16-18, P110 
Kolloquium über Gesichtspunkte individueller Stoff- H. Galinsky 
auswahl für die mündliche Prüfung (nur für Studie-
rende nach der Meldung zum Staatsexamen) 
2-std., 14-tgl., Do 17-19, P 203 
Kolloquium über Gesichtspunkte individueller Stoff-
auswahl für die mündliche Prüfung (nur für Studie-
rende nach der Meldung zum Staatsexamen) 
2-std., 14-tgl., Mi 14-16, P106 
Übungen zur geistesgeschichtlichen Einordnung von 
wichtigen Werken der britischen und amerikanischen 
Literatur 
,(für Examenssemester, Real- und Höhere Schule) 
1-std., Mo 12-13, P 6 
Übungen zur geistesgeschichtlichen Einordnung von 
wichtigen Werken der britischen und amerikanischen 
Literatur 
.(für Examenssemester, Real- und Höhere Schule) 
1-std., Mo 15-16, P 102 
Doktorandenseminar: F. W. Schulze 
Besprechung von Arbeiten 
3-std., nach Vereibarung, Raum 243 
Neue Forschungen zu den amerikanisch-deutschen H. Galinsky 
und den deutsch-amerikanischen Literaturbeziehun-
gen (16.—20. Jh.) und Diskussion von Dissertations-
entwürfen (nur für Doktoranden, Magisterkandidaten 
und Examenssemester) 
2-std., 14-tgl., Do 17-19, Raum 248 
Doktorandenkolloquium K. Lubbers 




ENGLISCHE SPRACHKURSE UND ÜBUNGEN 
a) Kurse und Übungen für Studierende aller 
Semester: 
John Osborne's „Lack Back in Anger" M. F. Burls 
1-std., Di 11-12, P110 
Graham Greene's religious .trilogy' M. F. Burls 
„Brighton Rock", „The Power and the Glory", 
„The Heart of the Matter". 
1-std., Di 10-11, P110 
Amerikanische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte U. Bruhns 
(1815—1865) als Hintergrund der zeitgenössischen 
Literaturgeschichte 
1-std., Fr 9-10, P 107 
Reading for Pleasure: U. Bruhns 
Alexis de Tocqueville 
Democracy in America 
1-std., Do 14-15, P 203 
Landeskundlicher Kurs I: Music in American Life F. Buske 
2-std., Di 12.30-14, P 202 
Landeskundlicher Kurs II: Youth and Dissent in the 
USA 
1-std., Do 18-19, P 208 
F. Schulz 
Tutorengruppe l- l l l (im Anschluß an die Vorlesung F. Liebenow 
von Prof. Galinsky, vorzugsweise 1-3 Semester): Di-
rected Introductory Readings on 20th Century 
Trends in American and British English Gruppe I: 
2-std., Do 8.30-10, P107 
Tutorengruppe l-l l l (im Anschluß an die Vorlesung F. Liebenow 
von Prof. Galinsky, vorzugsweise 1-3 Semester): Di-
rected Introductory Readings on 20th Century 
Trends in American and British English Gruppe II: 
2-std., Mi 8.30-10, P 207 
Tutorengruppe l-l l l (im Anschluß an die Vorlesung F. Liebenow 
von Prof. Galinsky, vorzugsweise 1-3 Semester): Di-
rected Introductory Readings on 20th Century 
Trends in American and British Englisch Gruppe III: 
2-std., Di 14 s.t.—15.30, R 252c (Bibliothek, 
Zeitschriftenzimmer) 
Tutorengruppe IV (im Anschluß an die Vorlesung M. Train 
von Prof. Galinsky, vorzugsweise 1-3 Semester): Di-
rected Introductory Readings on 20th Century 
Trends in American and British English 
2-std., Di 8.30-10, P 107 
Diktat- und Leseübungen an einfachen und mittel- F. Liebenow 
schweren amerikanischen und britischen Texten (vor-
zugsweise für Studierende mit weniger als sechs 
Jahren englischsprachiger Vorbildung) 
1-std., Mi 16-17, P110 
Diktat- und Leseübungen an einfachen und mittel- F. Liebenow 
schweren amerikanischen und britischen Texten (vor-
zugsweise für Studierende mit der Schulnote Eng-
lisch: ausreichend) 
1-std., Mi 17-18, P 5 
Idiomatic English. Introduction into Spoken Bri- A. J. Bisanz 
tish and American English with Emphasis on 
Characteristic Phraseology and Conversational Pat-
terns of the Modern Language. (Für Studierende al-
ler Semester) 
1-std., Fr 12-13, P 2 
Übungen im schriftlichen Gebrauch des Englischen I. Schneider 
2-std., Mo 15 s.t.—16.30, P 10 
Introduction to Classroom Debating U. Bruhns 
2-std., Fr 11 s.t.-12.30, P 202 
Deutsch-englische Obersetzungsübungen zur kon- D. Küster 
trastiven Grammatik: Muttersprachlich bedingte 
Übersetzungsfehler im Wortschatz und Satzbau (mit 
vergleichender Betrachtung der französischen Syn-
tax): Infinitiv, Gerundium, Partizip. 
2-std., Do 8.30-10, P 202 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur kon- D. Küster 
trastiven Grammatik: Muttersprachlich bedingte 
Übersetzungsfehler im Wortschatz und Satzbau: In-
finitiv, Gerundium, Partizip. 
2-std., Do 13.30-15, P 106 
Deutsch-englische und englisch-deutsche Überset- U. Bruhns 
zungsübungen besonders für 3.-4. Semester (mit 
Nachdruck auf Synonymik und stetig steigender 
Schwierigkeit von einfachen zu mittelschweren Tex-
ten) (Parallelkurs I) 
2-std., Mi 14-16, P 104 
und (Parallelkurs II) 
2-std., Fr 15-17, P110 
English-German Translation Exercises. A. J. Bisanz 
For Students at the Intermediate Level 
1-std., Fr 9-10, P108 
Diktat- und Leseübungen an schwierigen britischen J. Koepsel 
und amerikanischen Texten 
1-std., Mo 18-18.45, P110 
English Conversational Practice I A. J. Bisanz 
Reading, Interpretation and Discussion of selected 
modern British and American Text's. (For Students 
at the Intermediate Level) 
1-std., Mo 13-14, P110 
III. OBERSTUFE (besonders 6.-8. Semester) 
Fachdidaktischer Kurs: H. Henss 
Ditaktische und methodische Probleme der sprach-
praktischen Schulung im Bereich der Grammatik. 
2-std., Do 8.30-10, P110 
German-English Translation Course (advanced level) W. Barth 
2-std., Fr 11-13, P110 
German-English Translation for Students at the ad- M. F. Burls 
vanced Stage. 
Übersetzung schwieriger Texte aus dem Englischen K. Reuter 
ins Deutsche 
2-std., Fr 10-12, P 207 
Deutsch-Englische und Englisch-Deutsche Überset- F. Liebenow 
zungsübungen mit besonderem Nachdruck auf 
„idiomatik phrases" 
2-std., Di 8.30-10, P 203 
Übungen zur englischen Grammatik 
1-std., Do 14-15, P 205 
K. Reuter 
Diktat- und Leseübungen K. Reuter 
1-std., Mi 15-16, P 207 
Conversation course for Freshmen and Sophomores: F. Buske 
American Political Problems in a changing World. 
.(Parallelkurs I) 
1-std., Mo 8.30-9.10, P 202 
(Paralleikurs II) 
1-std., Mo 9.20-10, P 202 
II. MITTELSTUFE (besonders 4.-5. Semester) 
How to prepare a proseminar research paper and 
write an interpretive essay: Bibliography, Organi-
zation, Terminology, Idiomatik Syntax (Juniors) 
2-std., Mi 8.30-10, P 101 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur syste-
matischen Erweiterung des englischen (britischen 
und amerikanischen) Wortschatzes auf dem Gebiet 
der Religion und Erziehung. 
2-std., Do 14.30-16, P2 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen zur syste-
matischen Erweiterung des (britischen und amerika-
nischen) Wortschatzes auf dem Gebiet von Berufs-
und Wirtschaftsleben. 
2-std., Mo 14.45-16.15, P 202 
German-English Translation for Students at the 
Intermediate Stage. 
2-std., Di 15-17, SB II, Raum 134 
German-English Translation Exercises 
1-std., Fr 13-14, P110 
English Composition I 
Writing of Essay and Critical Discussion. 
1-std., Mo 9-10, P106 
B. Kurse und Übungen für Studierende bestimmter Semestergruppen: 
I. UNTERSTUFE (besonders 1.-3. Semester) 
Übungen zur englischen Phonetik U. Bruhns 
2-std., Do 13-14, AVI P 200 
Do 15-16, SLA R 013 
Übungen zur englischen Phonetik D. Küster 
2-std., Mo 12-13, R 202 
Di 14-15, SLA 013 
Übungen zur englischen Phonetik K. Reuter 
2-std., Fr 14-15, P208 




M. F. Burls 
A. J. Bisanz 
A. J. Bisanz 
Einführung in das sprachwissenschaftliche Arbeiten D. Küster 
anhand amerikanischer und britischer Beispiele: 
Fachwortschatz, Technik der Bibliographierens, Ex-
zerpierens und Zitierens. 
(Parallelkurs I) 
1-std., Di 16-17, P 207 
Parallelkurs II) 
1-std., Di 17-18, P207 
Einführung in die Terminologie, Arbeitsweisen und G. Lampert 
Methodenlehre der Literaturwissenschaft unter be-
sonderer Berücksichtigung der englischen Philologie 
1-std., Mo 10-11, P106 
How to prepare a proseminar research paper and F. Buske 
write an interpretive essay: Bibliography, Organiza-
tion, Terminology, Idiomatic Syntax 
»{Freshmen and Sophomores) 
2-std., Mo 16.30-17.10, P106 
Mo 17.00-18.00, P 106 
Deutsch-Englische Übersetzungsübungen zur syste- F. Schulz 
matischen Erweiterung des (britischen und amerika-
nischen) Wortschatzes auf dem Gebiet der Religion 
und Erziehung (Unterkurs) 
2-std., Fr 14-16, P 206 
Deutsch-Englische Übersetzungsübungen zur syste- J. Koepsel 
matischen Erweiterung des (britischen und amerika-
nischen) Wortschatzes auf dem Gebiet von Berufs-
und Wirtschaftsleben (Unterkurs) 
2-std., Mo 16-17.30, P 5 
German-English Translation, Grammar and Conver- M. F. Burls 
sation for Students at the Elementary Stage 
2-std., Mo 16-18, P108 
Conversation Course for Seniors (Discussion, Talks, F. Buske 
Summaries): American Civilization Program: Com-
munication, Mass.-Media and Advertising 
2-std., Mo 13-15, P 207 
English Conversational Practice II A. J. Bisanz 
Reading, Interpretation and Discussion of selected 
modern British and American Texts 
1-std., Mo 14-15, P103 
English Composition II A. J. Bisanz 
Writing of Essays and Critical Discussion 
1-std., Mo 12-13, P 203 
Klausurübungen für Examenssemester J. Schneider 
2-std., Mo 17s.t.—18.30, P 10 
Klausurübungen für Examenssemester J. Schneider 
2-std., Di 8.30-10, P 10 
Klausurübungen für Examenssemester 
2-std., Fr 9-11, P10 
I. Schneider 
Klausurübungen für Examenssemester J. Koepsel 
2-std., Mi 18-19.30, P 203 
Klausurübungen für Examenssemester F. Schulz 
2-std., Do 16-18, P 2 
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT 
Vorlesung: 
Methoden der Junggrammatiker G. Wahrig 
2-std., Fr 10-12, P 102 
Hauptseminar: 
Strukturelle Semantik 
2-std., Fr 14-16, P 108 
G. Wahrig 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT UND IRANISTIK 
Vorlesungen: 
Gotisch 
1-std., Di 14-15 
Sogdisch 




Übungen zur iranischen Sprachgeschichte anhand 
von frühneupersischen Texten 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Raum 322 
Die Sprache Homers 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Raum 322 
Übung: 
Einführung in das moderne Irische II 






CHINESISCHE, JAPANISCHE UND KOREANISCHE SPRACHKURSE: 
Vorlesungen und Sprachkurse: 
Chinesischer Buddhismus: M. F. Burls 
Ursprung, Blütezeit und Untergang 
(auch für Hörer ohne chin. Sprachkenntnisse) 
1-std., Di 18-19, Raum 322 
Chinesische Poesie der 20er und 30er Jahre (auch 
für Hörer ohne chin. Sprachkenntnisse) 
1-std., Di 18-19, Raum 322 
M. F. Burls 
Die Sadhe jndarika Sutra nach ihrem japani- H. Erlinghagen 
sehen Text igekyo) erklärt 
2-std., D? 5—17, Raum 
Hochchinesisch für Anfänger M. F. Burls 
i{Forts. des im WS 1973/74 begonnenen Kurses) 
2-std., Mo 18 s.t.-19.30, Raum 322 
Ausgewählte Lektüre moderner chinesischer Autoren M. F. Burls 
u. a. Ping Hsin, Mao Tun, Yü Ta-fu 
(für Hörer mit mind. 3 Sem. Chinesisch) 
2-std., Mi 18 s.t.—19.30, Raum 322 
Japanisch für Anfänger H. Erlinghagen 
4-std., Zeit nach Vereinbarung, Raum 322 
(Umgangssprache), (Schriftzeichen) 
Japanisch für Fortgeschrittene H. Erlinghagen 
2-std., Mi 16.45-18.15, Raum 322 
Koreanisch für Fortgeschrittene N.N. 
2-std., Zeit und Raum nach Vereinbarung 
15. Fachbereich Philologie III 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium 
(verpflichtend für alle Neuimmatrikulierten) 
Mittwoch, den 3. April 1974, 9-10 Uhr, P 4 
Vorlesungen: 
Die französische Literatur in der ersten Hälfte des W. Th. Elwert 
17. Jahrhunderts 
2-std., Mi 10-11, Do 10-11, P 204 
Le theätre contemporain (Sartre, Camus, Audiberti) E. Jarno 
1-std., Do 11-12, P 2 
L'apogee du naturalisme (1870-1890) 
3-std., Do 15-17, Fr 10-11, P 108 
Der französische Naturalismus 
2-std., Di 9-11, P 2 
Phonetik und Phonologie des Französischen 
2-std., Mo 12-13, Di 12-13, P 204 
En torno a Cien anos de soledad del colombiano 
Gabriel Garcia Märquez 
1-std., Mo 17-18, P107 
Lirica italiana degli inizi del Novecentro: 
Crepuscolari e Futuristi 
1-std, Mo 13-14, P107 
Jose Rodrigues Migueis e o Realismo Etico 
2-std., Mo 18-19, P 107, Do 18-19, P 205 
Non-conformisme et revolte dans la chanson 
franpaise 
1-std., Do 11-12, P10 
Proseminare einführenden Charakters: 
Für alle Proseminare liegen in der Zeit vom 25. 
März bis 3. April 1974, Mo-Fr 10-12 Uhr, im Raum 
226 bzw. 230 des Romanischen Seminars Listen aus 
Einführung in die Sprachwissenschaft Eleonore Kaeppel 
.(Parallelkurs A) 
2-std., Di 10-12, P106 
Einführung in die Sprachwissenschaft Eleonore Kaeppel 
(Parallelkurs B) 




E. Koppen durch 
Lilia Perez Gonzalez 
W. Th. Elwert durch 
Brunella Ciocchini 
H. Kröll durch 
Fernanda Tellez da Silva 
B. Dufeu 
Einführung ins Altfranzösische 
2-std., Fr 8.30-10, P5 
M. Tietz 
Prosper Merimee: Carmen 
2-std., Di 8.30-10, P108 
Charles Perrault: Contes 




La chanson franpaise: Georges Brassens 
2-std., Fr 8.30-10, P106 
Lektürekurs: Roland Barthes 
2-std., Fr 14.30-16, SB II 03/242 
Stilübungen an französischen Prosatexten des 
19. Jahrhunderts 
2-std., Di 17-19, P 3 
Anatole France: Ausgewählte Texte 
2-std., Do 8.30-10, P108 
Französische Lexikologie 
2-std., Mi 8-10, P108 
Analyse fachdidaktischer Literatur 
2-std., Do 10-12, P108 
Lektüre linguistischer Texte des 20. Jahrhunderts 
Mi 10-12, P 202 
Portugiesisch und Brasilianisch 
2-std., Do 14-16, P104 
Christine de Pisan 
2-std., Mo 9.30-11, SB II 03/144 
Pierre Drieu La Rochelle 













2-std., Mi 17-19, P 108 
Le roman naturaliste (Zola, Maupassant, Huysmans) 
2-std., Fr 11-13, P108 
Urteile über Voltaire 
2-std., Di 18 s.t.—19.30, P 108 
Probleme der deutsch-französischen Obersetzung 
(Abgeschlossener Klausurenkurs Teilnahmebedin-
gung) 
2-std., Mi 17-19, P 208 
Kontrastive Sprachwissenschaft unter besonderer Be-
rücksichtigung der Übersetzung 
2-std., Di 15-17, P 2 
W. Th. Elwert 
E. Jarno 
E. Koppen 
H. Kröll, B. Dufeu 
H. Kröll 
Tirso de Molina und der Don Juan-Stoff E. Koppen 
2-std., Do 18-20, P108 
Carducci, D'Annunzio, Pascoli W. Th. Elwert 
2-std., Do 17-19, P107 
Übungen: 
Übung zur neuprovenzalischen Dichtung 
der Felibres (Mistral) 
1-std., Do 12-13, P107 
Lektüre landeskundlicher Texte 
(untere Semester) 
2-std., Do 11-13, SB II 03/242 
Lettura di un autore contemporaneo: 
Giorgio Bassani, „Gli occhiali d'oro" 
2-std., Mi 15-17, P107 
Lectura de Cien anos de soledad, 
de Gabriel Garcia Märquez 
1-std., Mo 18-19, P108 
Analysen von „Sachtexten,, 
1-std., Do 16-17, P107 
Probleme des landeskundlichen Unterrichts 
1-std., Mi 15-16, P 208 
Analyse der gegenwärtigen Französischlehrbücher 
1-std., Di 14-15, P107 
Korrekturübungen 
1-std., Mo 14-15, 











Für alle Parallelkurse liegen in der Zeit vom 25. 
März bis 3. April 1974, Mo-Fr 10-12 Uhr, im Raum 
236 des Romanischen Seminars Listen aus 
„Brückenkurs": Intensivkurs für Studienanfänger mit Wiltrud Imo 
geringen Französischkenntnissen 
2-std., Mi 8.30-10, P 208 
Französische Grammatik Wiltrud Imo 
(Elementarstufe/Parallelkurs A) 
2-std., Di 9-11, P 5 
Französische Grammatik Mireille Mehlis 
(Elementarstufe/Parallelkurs B) 
2-std., Di 15-17, P102 
Französische Grammatik für Fortgeschrittene J. Nels 
2-std., Mi 8.30-10, P102 
Französisch-deutsche Übersetzungen an 
schwierigen Texten .(Parallelkurs A) 
2-std., Di 11.30-13, P108 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an 
schwierigen Texten (Parallel kurs B) 
2-std., Do 8.30-10, P 103 
Deutsch-französische Übersetzngsübungen 
(Unterkurs/Parallelkurs A: 1.-4. Semester) 
2-std., Di 16-18, P 108 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Unterkurs/Parallelkurs B: 1.-4. Semester) 
2-std., Mo 15-17, P12 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Unterkurs/Parallelkurs C: 1.-4. Semester) 
2-std., Do 15-17, P 4 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Mittelkurs/Parallelkurs A) 
2-std., Mo 14-15, Di 14-15, P 102 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Mittelkurs/Parallelkurs B) 
2-std., Di 8.30-10, P102 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Mittelkurs/Parallelkurs C) 
2-std., Mi 8.30-10, P104 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
.(Oberkurs/Parallelkurs A) 
2-std., Mo 15-17, P 13 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Oberkurs/Parallelkurs B) 
2-std., Di 17-19, P102 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Oberkurs/Parallelkurs C) 
2-std., Mo 17-19, P 204 
Klausurenkurs (privatissime) 
(Parallelkurs A - für Studenten A-K) 
2-std., Mo 10-12, P 10 bzw. P 203 
Klausurenkurs (privatissime) 
(Parallelkurs B - für Studenten L-Z) 
2-std., Mo 10-12, P 10 bzw. P 203 
Dictee (Texte mittl. Schwierigkeitsgrades bis Staats-
examensniveau) 
1-std., Do 9-10, P102 
Französische Nacherzählung 



















.(untere und mittlere Semester) 
2-std., Mi 11-13, P108 
Französischer Aufsatz 
(höhere Semester) 
2-std., Di 16.30-18, P11 
Explication de textes (Parallelkurs A) 
1-std., Do 14-15, P108 
Explication de textes (Parallelkurs B) 
1-std., Mo 9-10, P102 
Analyse de textes linguistiques 
1-std., Di 10-11, P104 
Conversation franpaise 
(untere und mittlere Semester) 
1-std., Di 15-16, AVI P 200 
Französische Konversation über Probleme der 
Frankreichkunde 
1-std., Mo 10-11, P108 
Lektüre von Zeitungsartikeln 
1-std., Di 14-15, P108 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs A) 
1-std., Mi 8-9 , SL (P 013) 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs B) 
1-std., Mi 9-10, SL .(P 013) 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs C) 
1-std., Mo 15-16, SL (P 013) 
Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
(Parallelkurs D) 
1-std., Mo 16-17, SL (P 013) 
Exercices d'intonation (Parallelkurs A) 
1-std., Do 10-11, AVI P 200 
Exercices d'intonation (Parallelkurs B) 
1-std., Do 9-10, AVI P 200 
Exercices structuraux: leichtere Übungen zu ausge-
wählten Kapiteln der französischen Grammatik 
1-std., Di 8 -9 , SL (P 013) 
Exercices individuels au laboratoire de langues 
Mi 14-15, SL <(P 013) 
Exercices individuels au laboratoire de langues 


















H i n w e i s : 
Arbeitsgemeinschaft Medienkunde A. Palzer 
Fr 11-13, AVI P 200, Do 12-13, SL (P 103) B. Dufeu 
SPANISCH: 
Spanischer Sprachkurs I (Parallelkurs A) 
(für Studierende der Romanischen Philologie und 
Wirtschaftspädagogen) 
2-std., Di 16-17, Do 16-17, P 204 
Spanischer Sprachkurs I (Parallelkurs B) 
(für Studierende der Romanischen Philologie und 
Wirtschaftspädagogen) 
2-std., Di 14-15, Do 17-18, P 204 
Spanischer Sprachkurs II 
2-std., Mo 15-16, P 6, Do 14-15, P 10 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem spani-
schen Sprachkurs II (Parallelkurs A) 
1-std., Mo 14-15, SL,(P 013) + P 13 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem spani-
schen Sprachkurs II (Parallelkurs B) 
1-std., Mo 19-20, SL (P 013) + P 107 
Spanischer Sprachkurs III 
2-std., Di 15-16, Fr 13-14, P 108 
Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene 
1-std., Do 13-14, P107 
Deutsch-spanische, spanisch-deutsche Übersetzungs-
übungen an leichteren Texten mit Wiederholung der 
Grammatik 
2-std., Mo 12-14, SB II 03/242 
Lilia Pörez Gonzalez 
Lilia Perez Gonzälez 
Lilia Perez Gonzälez 
Lilia Perez Gonzälez 
Lilia P6rez Gonzälez 
Lilia Perez Gonzälez 
Lilia Perez Gonzälez 
M. Tietz 
ITALIENISCH 
Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Brunella Ciocchini 
Fachbereiche) 
3-std., Mo, Di 14-15, P104, Mi 14-15, 
P 103 
Italienischer Mittelkurs I Brunella Ciocchini 
2-std., Mo 15-17, P 4 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem Mittel- Brunella Ciocchini 
kurs I 
1-std., Di 13-14, SL (P 013) 
Italienischer Mittelkurs II Brunella Ciocchini 
2-std., Di 15-17, P104 
Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische Ober-
setzungsübungen 
1-std., Do 15-16, P 204 
PORTUGIESISCH 
Portugiesischer Sprachkurs I (für Anfänger) 
2-std., Mo 17-18, P 206, Do 17-18, P 208 
Sprachlabor-Übungen in Verbindung mit dem Anfän-
gerkurs 
1-std., Mi 14-15, AVI P 200 
Portugiesischer Mittelkurs I 
(Fortsetzung des Anfägerkurses) 
2-std., Di 17-18, P 107, Do 15-16, P 107 
Portugiesischer Mittelkurs II 
(Fortsetzung des Mittelkurses I) 
2-std., Di 16-17, P 107, Do 16-17, P 207 
Portugiesischer Sprachkurs ll| 
.(nur für Fortgeschrittene) 
2-std., Mo 16-17, P 107, Mi 15-16, P 108 
SLAVISTIK 
Vorlesungen: 
Geschichte der russischen Literatur in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts 
2-std., Di 17-18, P 13, Do 17-18, P 12 
Historische Formenlehre des Russischen 
2-std., Di 18-19, P 13, Do 18-19, P 12 
Vorlesung in russischer Sprache: O russkoj literature 
1-std., Di 11-12, P15 
Geschichte der serbokroatischen Sprache 
1-std., Do 10-11, P15 
Seminar: 
Gogol', 
2-std., Do 14-16, P15 
Proseminare: 
Russischunterricht und Literatur. 
Didaktische und methodische Übungen zur Rolle der 
Literatur in Schullehrbüchern aus der UdSSR, der 
DDR und der BRD 
2-std., Di 15.30-17, P15 
Kirchenslavische Übungen I 
2-std., Di 13.30-15, P15 
Puskins Südliche Poeme 
2-std., Mi 16-18, P15 
Brunella Ciocchini 
Fernanda Tellez da Silva 
Fernanda Tellez. da Silva 
Fernanda Tellez da Silva 
Fernanda Tellez da Silva 
Fernanda Tellez da Silva 
H. Wissemann 
H. Wissemann 
W. de Faria e Castro 
Branka Palme 
H. Wissemann 




Texte zum Vergleich der polnischen mit anderen sla- Annemarie Slupski 
vischen Sprachen 
1-std., Di 9-10, R 36 
Übungen zur Vorlesung: Geschichte der serbokroati- Branka Palme 
sehen Sprache 




Einführung in das Russische E. Staffa 
3-std., Mo 8-9 , Di 9-10, Do 9-10, P 15 
Russische Grammatik zum Intensivkurs Annemarie Slupski 
3-std., Di 10-11, Do 8-9 , Fr 11-12 P 15 
Einführung in das Russische E. Staffa 
Übungen in der Sprachlehranlage 
5-std., Mo 9-11, Di 10-11, Mi 13-14, Do 10-11, 
SL O 13 
Vorbereitung der Texte und Dialoge des A. Tsurikov 
Propädeutikums 
1-std., Fr 9-10, P 15 
Intensivierung der Texte und Dialoge im Sprach- A. Tsurikov 
labor 
1-std., Fr 10-11, SL O 13 
Die oben angeführten 5 Sprachkurse stellen einen Lehrgang dar. 
Russischim HS/SL 0 13 (Verfügungsstunde) Staffa/Slupski 
1-std., Mi 14-15 
b) Fortgeschrittene 
Russisch-Übungen. Vorbereitung der Arbeit in der E. Staffa 
Sprachlehranlage 
2-std., Di 8 -9 , Mi 12-13, P 15 
Russisch-Übungen in der Sprachlehranlage A. Tsurikov 
2-std., Fr 11-13, SL 013 
Beide oben genannten Kurse stellen einen Lehrgang dar. 
Phonetik und Intonation im Russischen Branka Palme 
2-std., Mi 9-10, Do 12-13, AVI 200 
Grammatik für Fortgeschrittene (ab 2. Sem.) A. Tsurikov 
2-std., Mo 11-13, P15 
Konversationsübungen (Russische Idiomatik) A. Tsurikov 
1-std., Mi 13-14, P15 
Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch ! 
1-std., Mo 10-11, P15 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch I 
2-std., Mi 10.30 s.t.—12 
Übersetzungsübungen Russisch-Deutsch II 
1-std., Di 12-13, P 15 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch II 
1-std., Di 14-15, P 6 
Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch III 
1-std., Di 15 s.t.-15.45, P 6 
Russischer Klausurenkurs für Examenssemester 
2-std., Mo 13-15, P15 
POLNISCH: 
Polnisch für Anfänger, 
2-std., Mo 9-10, P 15, Fr 8-9, AVI 200 
Polnisch für Fortgeschrittene I 
2-std., Do 10-12, P 202 
Polnisch für Fortgeschrittene II 
1std., Di 8 -9 , R 36 
Polnisch für alle im Sprachlabor 
1-std., Mo 8-9 , SL 013 
B. Prus — „Lalka". Übersetzungsübung 
2-std., Fr 9-11, R 36 
SERBOKROATISCH: 
Serbokroatisch für Anfänger 
3-std., Mi 10-123, SL 013, 
Fr 13-14, AVI 200 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene I 
3-std., Mo 18-19, 
Mi 13-14, AVI 200, Fr 12-13, P 15 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene II 
3-std., Mo 11-12, AVI 200, 
Mi 14-15, P15, Fr 16-17, AVI 200 
Lektüre für sehr Fortgeschrittene III 
1-std., Fr 10-11, P15 
TSCHECHISCH: 
Tschechisch für Anfänger 
2-std., Mo 14-16, R 36 
Tschechisch für Fortgeschrittene 
2-std., Mo 16-18, R 36 
A. Tsurikov 
A. Tsurikov 
W. de Faria e Castro 
W. de Faria e Castro 














siehe unter Fachbereich 16, Geschichte, Übungen 
Außerdem weisen wir auf die von der zentralen 
Sprachlehranlage veranstalteten Russischen Sprach-
kurse für Hörer aller Fachbereiche hin. 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
llias (s. auch Griechische Lektüre: Ausgewählte Ab-
schnitte aus der llias) 
2-std., Di, Mi 11-12, P 206 
Aristoteles, Nikomachische Ethik 
1-std., Do 15-16, P 207 
Der griechische Roman (publice) 
2-std., Di, Mi 12-13, P 207 
Vergil 
3-std., Di, Mi, Do 9-10, 
Catull und die Neoteriker 
3-std., Di, Mi, Do 10-11, 
Lucan 
2-std., Mo 11-13, P 206 
P 206 
P 206 
Römische Religion (Texte und Dokumente; mit Licht-
bildern) (publice) 
1-std., Fr 9-10, P 206 
Historiae litterarum Latinarum conspectus per genera 
.(Lateinische Literaturgeschichte nach Gattungen im 
Überblick) (in lat. Sprache) 
1-std., Fr 10-11, P 206 
Vorlesung über mittelgriechische Grammatik 
(genauer Titel wird noch bekanntgegeben) 
2-std, voraussichtlich Di 9-11, Zi 352 
Arbeitsgmeinschaft: 
Arbeitsgemeinschaft zur Hermeneutik-Diskussion der 
Gegenwart 
3-std., Di 19-21.15, P 206 
Seminare und Übungen: 
a) für alle Stufen: 
Griechische Lektüre: Ausgewählte Abschnitte aus der 
llias 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Griechische Lektüre: Texte zur Biographie des So-
krates (Piaton, Xenophon) 

















Lateinische Lektüre: Sallust, Historien 
2-std., Di 14-16, P 207 
J. Biänsdorf 
Lateinische Lektüre: Lucan 
2-std., Do 11-13, Zi 331 
b) Unterstufe: 
Griechisches Proseminar: Odyssee 
2-std., Mi 16-18, P 207 
Lateinisches Proseminar: Sueton 
2-std., Di 16-18, P 206 
Griechische Stilübungen l/l l 
3-std., Mo 14-16, P 208, Do 8-9 , P 207 
Vorkurs zu den lateinischen Stilübungen I 
1-std., Di 8 -9 , Zi 331 
Lateinische Stilübungen I 
3-std., Mi 8—9, (zusammen mit Oberstufe), 
Fr 11-13, P 206 
c) Oberstufe: 
Griechisches Oberseminar: Thukydides, Sizilische Ex-
pedition 
3-std., Do 19-22, in der Wohnung 
Lateinisches Oberseminar: Dido bei Vergil 
(Aeneis I u. IV) 
3-std., Di 16-18, SB II Raum 444; 
1 Stunde Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Lateinische Stilübungen II 
3-std., Mi 8 -9 , (zus. mit Unterstufe), P 206, 
Fr 11-13, P 107 
Lateinisch-deutscher Übersetzungskurs 
2-std., Fr 14-16, Zi 331 
GRIECHISCHE UND LATEINISCHE SPRACHKURSE 
(für Hörer aller Fachbereiche): 
Griechisch für Anfänger 
(mit Übungen in der Sprachlehranlage) 
4-std., Mo 14-16, P 206, Fr 14-16, 
Mo 13-14, SL 
P 203, 
Griechisch für Fortgeschrittene 
4-std., Mo 14-16, P 107, Fr 14-16, P 107 
Griechische Lektüre: Texte zur Biographie des So-
krates (Piaton, Xenophon) 
4-std., Mi 14-16, P 206, Fr 15-17, P 207 
Latein für Anfänger, Parallelkurs A 


















Latein für Anfänger, Paralleikurs B 
4-std., Mo, Mi 16-18, P2 
Latein für Fortgeschrittene (Syntax) 
4-std., Mo, Mi 16-18, P 102 
Lateinische Lektüre A: Curtius Rufus, Geschichte 
Alexanders des Großen 
4-std., Di, Do 14-16, P 206 
Lateinische Lektüre B: Auswahl aus Ciceros Reden 
4-std., Di 16—18, Hörsaal wird noch bekanntge-
geben, Do 16-18, P 206 
Lateinische Lektüre C: Ausgewählte Abschnitte klas-
sischer lateinischer Dichtung 
4-std., Di, Do 16-18, Zi 331 
Lateinische Lektüre D: Auswahl aus spätantiken 
christlichen Texten 
4-std., Di, Do 14-16, Zi 331 
Neugriechisch für Anfänger 
2-std., Mi 14—16, (14-15, P 207, 15-16, SL) 
Neugriechisch für Fortgeschrittene II (Lektüre ausge-
wählter Texte und Übungen im Sprachlabor) 











Geschichte der Amarnazeit 
1-std., Di 16-17, P 203 
Einführung in die ägyptische Kunst 
1-std., Di 17-18, P 203 
Hieratische Texte 
1-std., Di 18-19, P 203 
Lektüre und Interpretation historischer Texte 
1-std., Fr 18-19, P 203 
Koptische Lektüre 
1-std., Mo 17-18, 
Seminar: 
RK 41 
Übungen am Museumsobjekt 










3-std., Mo, Do, Fr 10-11, Hs P 3 
F. Brommer 
Die klassische griechische Kunst 
2-std., Do 11-13, Hs P 3 
Denkmälerkunde III: Späte Archaik u. Frühe Klassik 
2-std., Mi 12-13, Hs P 3, Fr 9-10, Hs P 4 
Seminare und Übungen: 
(für Fortgeschrittene): 
Griechische Giebel (privatissime) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, P 210 
Doktorandenkolloquium (privatissime) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, P 210 
.(für Anfänger): 
Griechische Kunst in Unteritalien (privatissime) 
2-std., Di 9-11, P 210 
Kolloquium in der Sammlung des Archäologischen 
Instituts 
2-std., Mo 8-10, P 209 
Privat- und Idealporträt im 2. und 3. Jh. n. Chr. 
(privatissime) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, P210 
KUNSTGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Frühchristliche Mosaiken in Rom (publice) 
2-std., Mi 17-19 
Salische und staufische Kunst (publice) 
2-std., Fr 17.30-19 
Die islamische Kunst zur Zeit der Kreuzzüge 
(publice) 
1-std., Fr 16.15-17 
Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis 
zur Gegenwart. Öberblick in 6 Semestern IV, Renais-
sance und Manierismus (publice) 
2-std., Mo 18-19.30 
Denkmalpflege und Städtebau .(publice) 
1-std., Di 18-19 
Seminare und Übungen: 
Übung: Ravenna. Hauptstadt des byzantinischen 
Italien 
2-std., Mo 15-17, Ort nach Vereinbarung 
Proseminar: Vergleichendes Sehen 
2-std., Mi 15.30-17 
Oberseminar: Die drei Kaiserdome (privatissime) 


















Übung zur Vorlesung 
2-std., Fr 13.30-15, Raum 314 
Übung: Die Kunst in Florenz unter den Medici im 
Quattrocento 
2-std., Fr 11-13 
Übung: Edouard Manet 
2-std., Mi 19-20.30 
Bestimmungsübung 
2-std., Di 8.30-10 
Colloquium mit Doktoranden und Kollegen 
(privatissime) 
2-std., Mo 16-18 
Exkursionen: 
Exkursionen zu Kunstdenkmälern und Museen der 
Umgebung 







Arens, H. Biermann, 
O. Feld 
F. Arens, H. Biermann, 
O. Feld, H.-J. Imiela 
Künstlerische und technische Ausbildung: 
Freies und gebundenes Zeichnen 
1-std., 14-tgl., Di 15-17, Ort n. Vereinbarung 
Bauaufnahmen und Architekturzeichnen 
2-std., 14-tgl., (nach Vereinbarung) 
Alle Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders 
vermerkt, im Hs oder Übungsraum d. Kunstgeschicht-





Die islamische Kunst zur Zeit der Kreuzzüge 
(publice) 
1-std., Fr 16-17, Kunstgeschichtliches Institut 
Der Islam - Aus Geschichte und Gegenwart 
1-std., Di 17-18, P 5 
Übungen und Seminare: 
Seminar zur Religion des Islam: Islamische Feste 
2-std., Mo 14.30-16, R 314 
Übung zur Vorlesung über Islamische Kunst zur Zeit 
der Kreuzzüge 
2-std., Fr 13.30-15, R 314 
Türkisch für Anfänger II, 
2-std., Mi 9-11, R 314 
Hanna Erdmann 





1-std., Di 9-10, R 314 
Neuere Arbeiten zur türkischen Grammatik 
2-std., nach Vereinbarung, R 314 
Einführung in das Tschuwaschische 
2-std., Do 10-12, R 314 
Einführung in eine nordtungusische Sprache 
2-std., Di 12-14, R 314 
Arabisch für Anfänger II 
2-std., Mo 10-11, Fr 10-11, 
Arabische Geographen 
1-std., Fr 9-10, R 314 
R 314 
Arabische Literatur der Moderne (Kursorische Lekt.) 
2-std., Mi 12-14, R 314 
Lektüre moderner arabischer Texte 
2-std., Di 13-15, R 314 
Der neuarabische Sprachtyp in seiner maghribini-
schen Ausprägung 
1-std., Mi 11-12, R 314 
Altarabische Inschriften 
1-std., Mo 9-10, R 314 
Amharische Lektüre 
1-std., F r 1 7 s . t . - 1 8 , R 314 
Ge'ez .(Äthiopisch) 
1-std., Di 15-16, 
Syrische Lektüre 
1-std., Do 16-17, 
Persisch für Anfänger 
2-std., Do 14.30-16, 
RK 41 (Altbau) 
RK 41 (Altbau) 
R 314 
Lektüre einfacher persischer Texte 
1-std., Do 12-13, R 314 
Moderne persische Lektüre 
1-std., Fr 11-12, R 314 
Persische Urkunden 
1-std., Mo 11-12, R 314 
Kurdisch für Anfänger 
1-std., Di 15-16, R 314 
Kurdische Lektüre 
2-std., Do 10-12, 
Koptische Lektüre 
1-std., Mo 17-18, 
R 314 











E. L. Rapp 
E. L. Rapp 







E. L. Rapp 
Hausa I 
1-std., Fr 15.30-16.15, R 314 
Übungen zur Phonetik afrikanischer Sprachen 
1-std., Fr 16-17, R 314 
INDOLOGIE: 
Seminare und Übungen: 
Sanskrit II (Nalopakhyäna) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
HindT II (Lektüre leichter Prosa) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Einführung in das Pi l i anhand ausgewählter Jätaka-
Erzählungen 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Lektüre eines klassischen indischen Dramas: Bhäsa, 
Orubhanga 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Übungen zum altindischen Epos: Rämäyana 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Besprechung ausgewählter Kurzgeschichten der zeit-
genössischen Hindi-Literatur 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Lektüre von Baluchi-Texten aus Afghanistan und der 
Sowjet-Union 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 321 
E. L. Rapp 
E. L. Rapp 
O. v. Hinüber 
0. v. Hinüber 
O. v. Hinüber 




16. Fachbereich Geschichtswissenschaft 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
Die Glockenbecherkultur 
1-std., Di 10-11, P 203 
Kunst und Kultur der vorgeschichtlichen Steppenvöl-
ker Osteuropas .(Skythen und Sarmaten) 
(publice) 
2-std., Mi 10-12, P 203 
Einführung in die Vorgeschichte 
2-std., Mo 9-10, Fr 11-12, P 203 
Die Latenezeit, Teil III 
1-std., Mi 12-13, P 203 
Seminare und Übungen: 
Proseminar: 
Bestimmungsübung 




R. v. Uslar 
R. v. Uslar 
N. Bantelmann 
Seminare: 
Übungen zur Vorgeschichte Osteuropas 
1-std., 14-tgl., Do 15-17, P 203 
Übungen zur Ethno-Archäologie: Probleme der Fels-
bildkunst Südafrikas 
1-std., 14-tgl., Do 15-17, P 203 
Seminar zu der Vorlesung: Einführung in die Vorge-
schichte 
2-std., Mo 14.30-16, P 203 
Exkursion zur Vor- und Frühgeschichte Schleswig-
Holsteins (privatissime), ganztägig in der vorlesungs-
freien Zeit), Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
W. Rätzel 





R. v. Uslar 
N. Bantelmann 
R. v. Uslar 
GESCHICHTE 
Studienberatung Elfriede Salden 
2-std., Mi 9-11, Z 118 des Histor. Seminars 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium 
der Geschichte 
Mo 1.4. 1974, 10-12, Hs P 2 
Vorlesungen: 
Vorkurs: Einführung in das Studium der Mittleren u. 
Neueren Geschichte, mit Tutorium 
(obligatorisch für Studierende im 1. Fach-
semester) 
Vorlesung, 1-std., Do 10-11, P 4 
Tutorium, 2-std., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
Die Beziehungen zwischen Persien und Griechenland 
(500-330 v. Chr.) 
2-std., Di 9-11, P 4 
Die Entwicklung der griechischen Sprache von der 
Koine bis zum Neugriechischen 
2-std., Di 9-11, Raum 352 
Byzanti n ische Wi rtschaftsgesch i chte 
2-std., Di 14-16, P103 
Geschichte, Methoden und Hilfsmittel der 
Mediaevistik 
2-std., Di 15-17, P 208 
Europa im Frühmittelalter: Karolingerzeit 
3-std., Mo 10-12, Di 10-11, P 204 
Das deutsche Bauerntum von der fränkischen Zeit 
bis zum 16. Jahrhundert 
2-std., Fr 11-13, P103 
Deutsche Ostsiedlung des Mittelalters 
2-std., Di 10-11, Mi 10-11, P102 
Westeuropa vom Interregnum bis zum Hundertjähri-
gen Krieg 
3-std., Mo 12-13, Di 12-13, Do 12-13, P 104 
W. Baumgart 
Europäische Geschichte 1555—1610 
3-std., Mo 9-10, Mi 8-9 , Fr 8 -9 , Hs P 3 
Osteuropa im Zeitalter der Gegenreformation und 
der Türken krieg (1572-1660 bzw. 1699) 
3-std., Di 9-10, Do 9-10, Fr 9-10, P 104 
Das Rheingebiet vom Mittelalter bis zur Neuzeit. 
III: Die Entwicklung von 1555 bis 1815 
2-std., Mo 17-19, P 207 
Geschichte Bismarcks: Die Reichsgründung (publice) 
2-std., Mi 17-19, Hs P 4 
Britscher und französischer Imperialismus 1880-1914 
2-std., Do 11 -12, Fr 10-11, P 104 
Deutsche Außenpolitik vom Sturz Bismarcks bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs (unter Berücksichti-
gung wirtschaftspolitischer Aspekte) 















Die Vereinigten Staaten von Amerika zwischen Eu-
ropa und Asien: Geschichte der amerikanischen 
Außenpolitik 1890-1945 (publice) 
2-std., Di 11-12, P 104, Do 12-13, P 103 
Der Faschismus Westeuropas und die autoritäre Ent-
wicklung in Ostmitteleuropa 1918-1939 
2-std., Mo 11-13, P103 
Nationalismus und Wirtschaft 
1-std., Mo 12-13, Hs P 2 
Ostmitteleuropa vom Ende des Ersten Weltkrieges 
bis zu den Aufständen in Polen und Ungarn. 
Teil IV: Ostmitteleuropa nach 1945 (publice) 
1-std., Mi 11-12, P 204 
Die deutschen Ostbeziehungen seit 1945 (publice) 
3-std., Mi 12-13, Do 12-13, Fr 12-13, P 102 
E. C. Kollman 





Geschichte der Punischen Kriege und das Problem 
des römischen Imperialismus 
2-std., Di 17-19, P 208 
Parallelkurs; 2-std., Fr 11-13, Raum 353 
(Sem. Bibliothek d. Inst. f. Alte Geschichte) 
Kaiser Trajan 
2-std., Di 17-19, P 104 
Mittelalterliches Proseminar: Probleme der europä-
ischen Geschichte des Hochmittelalters 
2-std., Mo 16-18, P 203 
Übungen zur englischen Geschichte im 12. und 13. 
Jahrhundert 
2-std., Mo 15-17, P103 
Mainz und das Reich im hohen Mittelalter 
2-std., Di 8.30-10, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Neuzeitliches Proseminar: Bartholomäusnacht und 
europäischer Protestantismus 
2-std., Mo 17-19, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Der Beginn des niederländischen Aufstandes 
2-std., Di 18-20, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Der Reichsdeputationshauptschluß und das Ende des 
Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation 








W. G. Rödel 
K.-P. Decker 
H. Duchhardt 
Die preußische Polenpolitik zur Zeit des Kultur-
kampfes (privatissime) 
2-std., Mo 17-19, P15 
Der russisch-japanische Krieg und die russische Re-
volution von 1905 
2-std., Do 16 s.t.—17.30, P 15 
Neuzeitliches Proseminar: Der Zwanzigste Juli 1944 
2-std., Do 11-13, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Die Neugliederung des Bundesgebietes nach Art. 29 
GG 
2-std., Fr 8.30-10, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Kolloquien/Übungen: 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-std., 14-tgl., Mo 19-20, Übungsraum 101 
des Hist. Seminars 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium zur Vorlesung 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium zur Vorlesung 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Marx, Engels und die Polnische Frage 
(privatissime) 
2-std., Fr 14-16, P15 
Kolloquium für Fortgeschrittene: Imperialismus 
2-std., 14-tgl., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Kolloquium für Fortgeschrittene und Examenssem.: 
Das Zeitalter des Imperialismus, Teil II: 1902—1914 
2-std., Mi 17.30-19, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars (verlegbar) 
Das geteilte Deutschland im Spannungsfeld der 
Weltmächte, 1955-1970 
2-std., Do 16-18, P104 
Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft. Besprechung wis-
senschaftlicher Arbeiten 
einmal monatlich, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Doktorandenkolloquium 
1-std., 14-tgl., Di 20-22, 
Hist. Seminars 
Übungsraum 101 des 
Arbeitsgruppe Historische Demographie 















H. Weber und 
W. G. Rödel 
Der Mainzer Dom als historische Quelle 
1-std., 14-tgl., Do 15-17, P103 
Übungen zur Münzkunde der römischen Kaiserzeit 
(mit Originalmünzen) 
2-std., Do 11-13, P 207 
Grundwissenschaftliche Übung: Paläographie 
2-std., Di 16-18, P103 
Paläographische Übungen an Texten des 16. Jahrh. 
2-std., Mi 17-19, P103 
Formenkundliche und paläographische Übungen an 
Akten des 18. und 19. Jahrhunderts 
2-std., Do 15-17, SB II, Raum 152 ,(lll. Stock) 
Einführung in die Wirtschaftsgeschichte 
1-std., Mo 13-14, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Einführungskurs in die Alte Geschichte für Studien-
anfänger 
2-std., Fr 9-11, P 202 
Lektüre eines antiken lateinischen Historikers 
2-std., Do 17-19, P 207 
Lektüre einer mittelalterlichen Quelle (publice) 
2-std., Mi 16 s.t.—17.30, Übungsraum 101 des 
Hist. Seminars 
Französisch für Historiker (Anfänger) 
2-std., Mi 17-19, SB II, Raum 153 (III. Stock) 
Französisch für Historiker (Fortgeschrittene) 
2-std., Fr 15-17, SB II, Raum 153 (III. Stock) 
Französische Quellenlektüre: Texte des 19. Jahrhund. 
2-std., D 14-16, SB II, Raum 153, (III. Stock) 
Englische Quellenlektüre (Neuzeit): Texte des 19. 
Jahrhunderts 
2-std., Mi 11-13, P103 
Übung zur Vorlesung: Wirtschafts- und Sozialstruk-
turen der frühen Neuzeit 
( - Stadt, Frühkapitalismus - ) 
2-std., Di 10-12, P103 
Europäische Geschichte im Zeitalter Karls V., 
2-std., Mi 10-12, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Fachdidaktische Übung 
2-std., Do 10-12, P103 
Ungarische Sprachübungen für Anfänger und Fort-
geschrittene (privatissime) 
4-std., Do 14-18, Z 36 des Instituts für Ost-
europakunde 
E.-D. Hehl und 
W. G. Rödel 
G. Biegel 
J. J. Menzel 















Griechenland^ in der frühen römischen Kaiserzeit 
2-std., Do 15-17, P 208 
Ravenna, Hauptstadt des byzantinischen Italien 
2-std., Mo 15-17, Raum 352 
Siedlung und Stadtgründung (privatissime) 
2-std., Do 17-19, P103 
„Servitium" = „Dienst" in der Grundherrschaft des 
Mittelalters (privatssime) 
2-std., Fr 14-16, P103 
Entstehung und Hauptcharakterzüge der mittelalter-
lichen Kreuzzugsidee (privatissime) 
2-std., Di 16-18, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Die Rheinlande in der Salierzeit 
2-std., Mo 15-17, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Die Bodin'sche Staatsauffassung (privatissime) 
2-std., Do 18-20, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Die Monroe Doktrin und der amerikanische Expan-
sionismus (privatissime) 
2-std., Mi 15-17, SB II, 152,(III. Stock) 
Die liberale deutsche Polenfreundschaft um 1830 
(privatissime) 
1-std., 14-tgl., Mo 14-16, SB II, Raum 144 
Der Imperialismus im Zeugnis der führenden euro-
päischen Politiker (privatissime) 
2-std., Fr 15.30-17, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Kriegsführung und Politik im Zeitalter Bismarcks 
(privatissime) 
2-std., Fr 17—19, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Probleme der deutschen Sozialpolitik 1870-1914 
(privatissime) 
2-std., Mo 15-17, P104 
Rußland und der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
2-std., Di 18-20, P15 
Vererbung, Rasse und Medizin im Dritten Reich 
(privatissime) 
2-std., Do 16-18, Übungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
The New Deal Policy (privatissime) 
2-std., Do 15-17, P102 
H. Bellen 
A. Hohlweg und 
O. Feld 





E. C. Kollman 







Der Kominform-Konflikt mit Jugoslawien 
(privatissime) 
2-std., Do 17.30-19, P15 
G. Wild 
INSTITUT FÜR BUCHWESEN 
Vorlesung: 
Gutenbergs Erfindung 
2-std., Mo 14-16, P 7 
Proseminar: 
Einführung in die Wissenschaft vom Buch 
2-std., Do 16-18, Z 23 
Seminare: 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem 
Gebiet des Buchwesens 
2-std., Di 16-18, P 7 
Buchgemeinschaften, Staatsverlag, Selbstverlag 
2-std., Mi 16-18, Z 23 
Übung: 
Moderne Drucktechnik 
(mit Exkursionen zu Druckereien) (publice) 




H. Widmann, A. Swierk 
C. W. Gerhardt 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Instrumentalmusik der Klassik 
2-std., Mo, Do 16-17, Musiksaal, R 161 
Die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts 
2-std., Mo, Do 17-18, Musiksaal, R 161 
Die Entwicklung der Musik seit Beethoven 
2-std., Di 11-13, Musiksaal, R 161 
Übungen: 
Der Tonkörper. Nomenklatur und Grundlagen der 
Ton- und Musikpsychologie 
2-std., Fr 9-11, Musiksaal, R 161 
Formenlehre I (Lied- und Tanzformen) 
1-std., 14-tgl., Mo 14-16, Musiksaal, R161 
Einführung in die Musikbibliographie 
1-std., 14-tgl., Fr 11-13, Musiksaal, R161 
Notationskunde II .(Tabulaturen) 
1-std., Di 14-15, SB 03/131 
Gehörbildung II 
1-std., Do 17-17.45, 
H. Federhof er 
H. Unverricht 






Musiksaal, R 161 
Harmonielehre II 
1-std., Do 17.45-18.30, Musiksaal, R 161 
R. Walter 
Harmonielehre IV 
1-std., Do 18.30-19.15, Musiksaal, R 161 
R. Walter 
Form der Choralbearbeitung: 
a) gregorianischer Choral 
b) deutsches Kirchenlied 
1-std., Do 19.15-20, Musiksaal, R 161 
R. Walter 
Instrumentales Praktikum zur landeskundlichen Mu- F. W. Riedel 
sikforschung: Musik am Hofe des Mainzer Kurfürsten 
Johann Friedrich Karl von Osteim (1743-1763) 
(privatissime) 
2-std., Mo 18-20, Musiksaal, R 161 
Proseminare: 
Klaviermusik der Romantik H. Federhofer mit 
2-std., Mi 16.15-17.45, Musiksaal, R161 H. Schneider 
Chanson und Motette im 16. Jahrhundert H. Unverricht 
2-std., Di 15-17, Musiksaal, R 161 
Hauptseminar: 
Die Symphonien von Anton Bruckner und Johannes F. W. Riedel 
Brahms 
2-std., Mi 8.30-10 oder nach Vereinbarung, 
Musiksaal, R 161 
Oberseminare: 
Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten H. Federhofer 
(privatissime) 
Di 15-17, R 156 (Bibliotheksnebenraum) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten H. Unverricht 
1-std., Di 17-19, 14-tgl., Musiksaal, R161 
Methoden vergleichender Stilkritik F. W. Riedel 
.(für Examenssemester und Doktoranden) 
2-std., Mi 20-22, Musiksaal, R 161 
es wird ferner verwiesen: 
auf die Ankündigungen der beiden theologischen 
Fachbereiche sowie auf die des Collegium musicum. 
17. Fachbereich Mathematik 
Geschichte der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften 
Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaft 
2-std., Di 17-19, Hs N 8 
Von antiker Irrationalität zur modernen Grundlagen-
krise 
2-std., Mi, Fr 12-13, Hs N 8 
Proseminar und Seminar zur Geschichte der mathe-
matischen Wissenschaften 
2-std., Di 12-14, R 04-454 
Proseminar (Johannes Kepler) 
2-std., Mi 15-17, R 04-442 
Übung zur Einführung in die Geschichte der Mathe-
matik und Naturwissenschaft 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, R 04-442 
Arbeitsgemeinschaft zur Geschichte der exakten 
Wissenschaften 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, R 04-442 
Anleitung zum wissenschaftshistorischen Arbeiten 
Mi, ganztägig, Ort nach Vereinbarung 
MATHEMATIK 
Mathematik für Naturwissenschaftler II 
(mit Übungen) 
6-std., Mo, Do 8-9 , Gr. Hs Chemie, 
Ort und Zeit der Übungen nach Vereinbarung 
Mathematik für Naturwissenschaftler IV 
(mit Übungen) 
6-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Mathematik für Physiker II (mit Übungen) 
8-std., Di, Do 8-10, Hs N 3, 
Ort und Zeit der Übungen nach Vereinbarung 
Analysis II 
4-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Lineare Algebra II 
4-std., Ort und Zeit nachVereinbarung 
Die kleinen Gruppen zu Analysis II und Lineare Al-
gebra II finden jeweils Mo-Do von 8-10 bzw. 17-19 
statt. 
Elemente der Mathematik vom höheren Standpunkt 
(mit Übungen) 
6-std., Di, Do 10-12, Hs N 9, Ort und Zeit der 

















Numerische Mathematik I 
4-std., Mo, Fr 10-12, Hs N 2 
Topologie I (mit Übungen) 
6-std., Di, Do 8-10, Hs N 2, 
Ort und Zeit der Übungen nach Vereinbarung 
Funktionentheorie I (mit Übungen) 
6-std., Mo, Mi 8-10, Hs N 2, 
Ort und Zeit der Übungen nach Vereinbarung 
Kombinatorik 
4-std., Mo, Mi 10-12, Hs N 8 
Ringe und Moduln I .(mit Übungen) 
6-std., Mi, Fr 8-10, Hs N 8, 
Ort und Zeit der Übungen nach Vereinbarung 
Hi Iberträume 
4-std., Di, Fr 10-12, Hs 025 
Himmelsmechanik 
3-std., Mo 8-10, Mi 9-10, Hs N 3 
Algebra II 4-std., Mo, Fr 16-18, Hs 025 
Funktionalanalysis II 
4-std., Mo, Mi 14-16, Hs 025 
Iterative Behandlung großer Gleichungssysteme 
4-std., Di, Do 10-12, Hs N 8 
Partielle Differentialgleichungen 
4-std., Di, Do 8-10, Hs 025 
Differentialtopologie 
3-std., Di 14-16, Do 14-15, R 02 432 
Lie-Algebren 
4-std., Mo, Fr 14-16, R 02 432 
Spezielle stochastische Prozesse 
3-std., Di 10-12, Do 10-11, Hs N 3 
Abelsche Gruppen II 
2-std., Mi 14-16, R 02 432 
Darstellungstheorie III 
2-std., Do 10-12, R 02 432 
Ausgewählte Kapitel aus der Gruppentheorie 
4-std., Di, Fr 10-12, R 02 432 
Ausgewählte Kapitel aus der Numerischen 
Mathematik 
2-std., Fr 12-14, R 04 432 
Ausgewählte Kapitel aus der Zahlentheorie 






P. P. Konder 
H. Rüßmann 
H. Pfeuffer 












Modulfunktionen einer Veränderlichen 
2-std., Di 14-16, Hs 025 
Modulfunktionen mehrerer Veränderlicher 
2-std., Do 14-16, Hs 025 
Ultradistributionen 
2-std., Fr 10-12, Hs N 8 
Russisch für Mathematiker 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, R 04 454 
Mathematisches Grundpraktikum I 
3-std., Di bzw. Mi 14—17, Ort nach Vereinbarung 
Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene 
3-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Proseminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar 2-std., Mo 14-16, R 02 452 
E. Freitag 
E. Freitag 























-st ., rt und Zeit nach ereinbarung 
B. Huppert 
Seminar (Methode der finiten Elemente) 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
H. Müithei mit Ass. 
Seminar 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
A. Pfister 
Seminar (Didaktik der Mathematik) 
2-std., Do 15-17, Hs N 8 
W. Röhn 
Seminar K. J. Scheiba 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar G. Schleinkofer 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar H. G. Tillmann 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Arbeitsgemeinschaft „Mathematische Stochastik" W. Bühler 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Arbeitsgemeinschaft „Endliche Gruppen" J. Cofman 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Mathematisches Kolloquium E. Freitag 
2-std., Do 17-19, R 02 432 mit allen Dozenten der 
Mathematik 
Kolloquium Didaktik der Mathematik 
2-std., Mi 17-19, Hs N 3 
K. Faber 
P. P. Konder 
H. G. Tillmann 
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18. Fachbereich Physik 
Schwierigkeitscharakterisierung 
A: 1. bis 3. Semester 
M: 3. bis 5. Semester 
F: 5. Semester und höher 
Geimeinsames Physikalisches Kolloquium der Uni-
versität und des Max-Planck-Institutes für Chemie 
(M, F) 
2-std., Di 17-19, Hs Kernphysik 
Sämtliche Hochschullehrer 
der Physik 
a) Theoretische Physik 
Vorlesungen: 
Einführung in die Theoretische Physik II (A) 
3-std., Di 10-12, Do 12-13, Hs N 2 
Übungen zur Einführung in die Theoretische 
Physik II (A) 
2-std., in parallelen Arbeitsgruppen, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
Theoretische Physik I (für Lehramtskandidaten) (M) 
4-std., Di, Mi 8-10, Hs 21, Inst. f. Physik 
Übungen zur Theoretischen Physik I 
(für Lehramtskandidaten) (M) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen, Mi oder Do, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Elektrodynamik (M) 
4-std., Di, Fr 10-12, Hs N 1 
Übungen zur Elektrodynamik (M) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen, Di oder Do, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der Elektrodynamik und Optik 
(M) 
1-std., 14-tgl., Mo 11-13, Hs 025 
Quantenmechanik (F) 
4-std., Di, Mi 10-12, SB II, Raum 05-432 
Übungen zur Quantenmechanik .(F) 
3-std., in parallelen Arbeitsgruppen, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
Quantenmechanik für Fortgeschrittene (F) 




mit H. Weicksel 
G. U. Schubert 
G. U. Schubert 
M. Kretzschmar 
M. Kretzschmar 




D. D rech sei 
Übungen zur Quantenmechanik für Fortgeschrittene 
(F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Drehimpuis in der Quantenmechanik (F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Übungen zum Drehimpuls in der Quantenmechanik 
(F) 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Photonen und Elektronen (F) 
2-std., Mi 8—10, Seminarraum E im Institut für 
Physik 
Übungen über Photonen und Elektronen (F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mittelenergiephysik (F) 
2-std., Mo 10—12, Seminarraum des Instituts für 
Kernphysik 
Übungen zur Mittelenergiephysik .(F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Elementarteilchenphysik II (F) 
2-std., Mo 15—17, Seminarraum E im Instiut für 
Physik 
Übungen zur Einführung in die Elementarteilchen-
physik II (F) 
2-std., Do 14—16, Seminarraum E im Institut für 
Physik 
Spezielle Probleme der Mehrkanalstreutheorie (F) 
2-std., Di 11-13, Seminarraum E im Institut für 
Physik 
Übungen über Spezielle Probleme der Mehrkanal-
streutheorie (F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Wissenschaftstheoretische Aspekte der Physik (F) 










E. O. Alt 
E. O. Alt 
P. Beckmann 
Seminare: 
Seminar über Tieftemperaturphysik (F) 
2-std., Mo 17-19, SB II, Raum 05-454 
Seminar über Spezielle Quantenmechanische 
Vielkörperprobleme (F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar <(F) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des 
Instituts für Kernphysik 
L. Meinhold-Heerlein 
G. U. Schubert 
D. Drechsel mit 
P. G. Reinhard 
H. Arenhövel 
D. Drechsel mit 
K. Lezuo 
Seminar über Theoretische Fragen der Elementar-
teilchenphysik (F) 
2-std., Mi 14—16, Seminarraum E im Institut für 
Physik 
Theoretisch-Physikalisches Kolloquium über Fragen 
der Elementarteilchenphysik (F) 
2-std., Mi 17—19, Seminarraum E im Institut für 
Physik 
E. O. Alt 
M. Kretzschmar 
K. Schilcher 




E. O. Alt 
M. Kretzschmar 
K. Schilcher 




Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten kündigt jeder der folgenden 
Dozenten an: 
E. O. Alt, H. Arenhövel, P. Beckmann, D. Drechsel W. Inthoff, M. Kretzschmar, H. 
Marx, L. Meinhold-Heerlein, K. Schilcher, G. U Schubert, E. Trübenbacher, G. Zach-
mann mit K. Lezuo 
b) Experimentelle Physik 
Vorlesungen: 
Experimentalphysik f. Physiker u. Mathematiker II (A) G. Gräff 
4-std., Mi, Do 10-12, Hs 20, Inst. f. Physik 
Übungen zur Experimentalphysik für Physiker und G. Gräff 
Mathematiker II (A) H. Haag 
3-std., Di 14-17, Ort nach Vereinbarung 
Begleitkurs zur Experimentalphysik für Realschulleh- H. Haag 
rer-Kandidaten I (A) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Begleitkurs zur Experimentalphysik für Realschulleh- H. Haag 
rer-Kandidaten II (A) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Experimentalphysik für Naturwissenschaftler II »(A) F. Hufnagel 
4-std., Di 8-10, Do 17-19, Hs 20, Inst. f. Physik 
Übungen zur Experimentalphysik für Naturwissen- F. Hufnagel 
schaftler II (A) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physik für Mediziner und Pharmazeuten II (A) G. Klages 
3-std., Mo 11-13, Fr 10-11, Hs 20, Inst. f. Physik 
Einführung in die Atomphysik (M) V. Walther 
3-std., Mo 10-12, Mi 12-13, Hs Inst. f. Kern-
physik 
Übungen zur Einführung in die Atomphysik (M) 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Kernphysik (M) 
3-std., Di 12-13, Do 10-12, Hs Inst. f. Kernphysik 
Übungen zur Einführung in die Kernphysik (M) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Struktur und physikal. Eigenschaften der Moleküle 
3-std., Mo 10-12, Di 11-12, Kl. Hs d. Chem. 
Übungen zur Vorlesung „Struktur und physikalische 
Eigenschaften der Moleküle" 
1-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Atomphysik .(F) 
3-std., Mi 12-13, Do 10-12, Hs 21, Inst. f. Physik 
Übungen zur Atomphysik (F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Dielektrika (M) 
2-std., Do 10-12, Sem. Raum E Inst. f. Physik 
Elektronik (Hochfrequenz) (M) 
2-std., Do 13-15, Hs 21, Inst. f. Physik 
Laser und Maser (M, F) 
2-std., Do 10-12, Ort nach Vereinbarung 
Schwerionenphysik (M, F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Das Deuteron (M, F) 
2-std., Mo 15-17, 
des MPI 
Kernphysikalische Abteilung 
Physikalische Chemie stabiler Isotope .(M) 
Do 12-13, Hs MPI 
Durchgang energiereicher Teilchen durch Materie (M) 
1-std., Mo 9-10, Hs MPI 
Physik und Technik des Vakuums I (M) 
1-std., Mi 9-10, Hs MPI 
Physikalische Eigenschaften des polymeren Festkör-
pers (M, F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Vorlesung zum Seminar über Laser-Spektroskopie 
(M, F) 




E. W. Fischer 
E. W. Fischer 
mit B. Ewen 
E. Reichert 
E. Reichert 







H. Hinten berger 
H. Voshage 
H. G. Zachmann 
E. Otten 
Seminare 
Seminar über Laser-Spektroskopie (M, F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
S. Kaufman 
E. Otten 
Experimeritalphysikalisches Seminar (M) 
2-std., Di 13-15, Hs21, 
G. Klages mit 
H. Kilp 
Seminar über Probleme der Quantenelektrodynamik 
(F) 
3-std., Sa 8.30-12, Sem. Raum C Inst. f. Physik 
Seminar zum Praktikum für Lehramtskandidaten .(M) 
2-std., Nat-Bau Raum 1, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar über ausgewählte Kapitel der Experimental-
physik für Realschullehrer-Kandidaten (M, F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar über Mikrowellenphysik (F) 
2-std., Mo 17-19, Sem. Raum E Inst. f. Physik 
Seminar über dielektrische und mechanische Relaxa-
tion (F) 
1-std., Mo 14-16, 14-tgl., Sem. Raum M, Inst, 
f. Phys. Chemie 
Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik 
der Hochpolymeren (privatissime) 
1-std., 14-tgl., Mo 14—16, Seminarraum M 
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (F) 
(wird in mehreren Parallel-Veranstaltungen durchge-
führt) 
Zeiten und Orte nach Vereinbarung 
Seminar über Kern- und Hochenergiephysik (F) 
Do 15—17, Seminarraum, Inst. f. Kernphysik 
Kernphysikalisches Oberseminar <{F) 
3-std., Do 17-20, Kernphyskai. Abt. des MPI 
Seminar für Kern- und Kosmochemie (F) 
1-std., Mi 17—18, Seminarraum im Reaktorgeb. 
Experimentalphysikalische Exkursionen (F) 
14-tgl., ganztägig 
Seminar zu den experimentalphysikal. Exkursionen 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 









mit H. Kilp 
E. W. Fischer 
F. Hufnagel 
G. U. Schubert 
G. R. Strobl 
E. W. Fischer 
G. R. Strobl 
G. Wegner 
H. G. Zachmann 
H. G. Andresen 
G. Gräff 
G. Klages 
















Physikalisches Praktikum für Physiker, Mathematiker, 
Chemiker, Biologen, I und II (A) 
(Näheres siehe Anschlag) 
5-std., Mo, Di, Do oder Fr 14-18.30, Praktikumsbau 
Physkalisches Praktikum für Mediziner und Pharma-
zeuten 
3-std., Kurs I, Mi 9-12, Kurs II, Mi 16-19, 
Praktikumsbau 
Begleitkurs zum Physikalischen Praktikum für Medi-
ziner und Pharmazeuten 
2-std., Mi 14-16, Hs N 1 
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und II 
(F) 
8-std., Fr 9-17, Institut für Physik und Institut 
für Kernphysik 
Physikalisches Demonstrationspraktikum für Lehr-
amtskandidaten (M) 
ganztägig, Parallelkurse Mo, Fr 9-17, Nat. Bau, 
Raum 1 
Physikalisches Praktikum für Realschullehrer-Kandi-
daten (Ferienpraktikum für Examenskandidaten) 
Zeit nach Vereinbarung, Nat. Bau, Raum 1 
J. Friedrich 
















Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten kündigt jeder der folgenden 
Dozenten an: 
H. G. Andresen, F. Begemann, H. Ehrenberg, E. W. Fischer, G. Fricke, G. Gräff, H. 
Hintenberger, F. Hufnagel, G. Klages, K. Klemm, E. W. Otten, E. Reichert, M. Stock-
hausen, A. Voshage, H. Wäffler, H. Wänke, V. Walther, G. Wegner, G. Zachmann, B. 
Ziegler mit H. Averdung, J. Friedrich, H. Herminghaus, H. Hultzsch, S. Kaufmann, H. 
Kilp, E. Klempt, H. J. Kluge, R. Neuhausen, G. Werth, H. D. Wohlfahrt. 
c) Elektrotechnik 
Elektrotechnik I ,(M, F) 
3-std., Mo 8-10, Do 8-9 , Ort nach Vereinbarung 
Übungen zur Elektrotechnik I (M, F) 
1-std., Do 9-10, Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Boolesche Algebra und Digitale 
Elektronik (A, M) 
2-std., Mo 14-16, Raum 437 
Seminar über Vierpoltheorie (F) 








1-std., Mo 10-11, Raum 437 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Ange-
wandter Physik (Elektrotechnik, insbesondere Hoch-
frequenztechnik) 
ganztägig, Institut für Elektrotechnik 
W. Herzog mit 
W. Bodenberger 
U. Wachs 




Einführung in die theoretische Meteorologie (A) 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 
oder R 537 
Hohe Atmosphäre (M) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
oder R 537 
Zeitreihenanalyse .(M, F) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
oder R 537 
Theoretische Meteorologie II (F) 
(mit Übungen) 
4-std., Zeit nach Vereinbarung, 
oder R 537 
Theoretische Meteorologie IV (F) 
(mit Übungen) 
4-std., Zeit nach Vereinbarung, 
oder R 537 
im Institut R 536 
im Institut R 536 
im Institut R 536 
im Institut R 536 
Einführung in die Statistik für Meteorologen (M, F) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 
oder R 537 
Einführung in die meteorologische Optik (M, F) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 
oder R 537 
Luftelektrizität (M) 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Analytische Hilfsmittel der Theoretischen Meteorolo-
gie II i(F) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 
oder R 537 
Kinematik der Atmosphäre (F) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
oder R 537 
Synoptik (M) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
oder R 537 
im Institut R 536 







K. H. Hinkelmann 







Wetterbesprechung (A, M) 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut R 536 
oder R 537 
Meteorologisches Seminar (M, F) 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19 Uhr 
(siehe gesonderten Aushang im Institut) 
Meteorologisches Kolloquium .(M, F) 
gemeinsam mit Darmstadt, Frankfurt und dem Max 
Planck Institut für Chemie Mainz (publice) 
2-std., Do 17-19 Uhr 
(siehe gesonderten Aushang im Institut) 




















l nach den Gütebestimmungen RAL- RG 495; 
l Papierweiterverarbeitung; 
^ Aufziehen von Karten, Fotos und Plänen; 
j P S o f o r t —Dienst für alle Examensarbeiten. 
Bucheinbände aller Art 
Erhart Köhler Handwerklicher li
Meisterbetrieb 
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19. Fachbereich Chemie 
Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs. d. Chemie 
A. ALLGEMEINE CHEMIE 
Die Lehrveranstaltungen Allgemeine Chemie finden 
nur im Wintersemester statt. 




I. Vorlesungen, Praktika und Seminare nach Maß-
gabe des Studienplans für Chemiker: 
Anorganische Chemie I 
4-std., Mo, Mi, Do, Fr 9-10, Gr. Hs. d. Chemie 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Chemiker 
(2. Semester) Kurs A 
2Vj Tage 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Chemiker 
(2. Semester), Kurs B 
272 Tage 
Anorganisch-chemisches Seminar mit Übungen für 
Praktikumsteilnehmer, Kurs A 
10-std., Mo, Mi 10-12, 14-17 
Anorganisch-chemisches Seminar mit Übungen für 
Praktikumsteilnehmer, Kurs B 
10-std., Di, Do 10-12, 14-17 
Praktikum in Analytischer Chemie I, II, III (nur für 
Wiederholer), (privatissime) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anorganisch-analytisches Seminar für Praktikumsteil-
nehmer (3. Semester) (nur für Wiederholer) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Praktikum der instrumenteilen Analyse für Fortge-
schrittene (ab 7. Semester) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Praktikum der präparativen anorganischen Chemie 
für Fortgeschrittene (ab 7. Semester) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar zum Praktikum der instrumenteilen Analyse 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anorganisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime) 
1-std., Di 17-18, Ort nach Vereinbarung 
G. Gattow mit Ass. 
G. Gattow, M. Dräger 
mit Ass. 
G. Gattow, U. Gerwarth 
mit Ass. 
G. Gattow, M. Dräger 
mit Ass. 
G. Gattow, U. Gerwarth 
mit Ass. 
N. N., S. Strecker 
und Ass. 
N. N„ S. Strecker 
und Ass. 
H. J. Eichhoff, R. Neeb 
mit Ass. 
G. Gattow mit Ass. 
H. Thamm 
H. J. Eichhoff, R. Neeb 
G. Gattow mit Ass. H. Thamm 
Chemie der Nebengruppenelemente 
1-std., 14-tgl., Di 15-17, Kl. Hs. der Chemie 
Bor-Stickstoff-Verbindunger» 
2-std., Di 8 -9 , Do 10-11, Kl. Hs. der Chemie 
Teil 1: Synthesen und Reaktionen 
Teil 2: Spektroskopisches Verhalten 
Teil 3: Strukturchemie 
II. Vorlesungen und Praktika nach Maßgabe des 
Studienplans für Nichtchemiker: 
Anorganische Chemie I 
4-std., Mo, Mi, Do, Fr 9-10, Gr. Hs. der Chemie 
Chemisches Praktikum für Biologen 
halbtägig 
Chemisches Praktikum für Physiker u. Meteorologen 
5-std., halbtägig Zeit nach Vereinbarung 
Chemie für Mediziner, Teil: Allgemeine und anorga-
nische Chemie 
2-std. (als 4-std. Vorlesung in der ersten Semester-
hälfte), Di, Mi, Do, Fr 12-13, Gr. Hs. d. Chemie 
Chemisches Praktikum für Mediziner 
3-std., Kurs I Fr 13-15.30, Kurs II Fr 15.30-18, 
Kurs III Fr 18-20.30, Institut für Anorganische Che-
mie und Analytische Chemie 
Einführung in das Praktikum für Mediziner 
1-std., Mo 17-18, Gr. Hs. der Chemie 
Kolloquium in kleinen Gruppen: Chemie f. Mediziner 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
III. Spezialvorlesungen und Spezialpraktika 
Analytisch-chemisches Seminar für Fortgeschrittene 
1-std., Mo 12-13, Kl. Hs. der Chemie 
Die räumliche Struktur chemischer Verbindungen, 
Kursus im Medienverbund (Videoinstruktion — Arbei-
ten mit Modellen-Benutzung programmierter Infor-
mationen) 
1-std., Di 17-18, Gr. Hs. der Chemie 
Spektrochemie II, Molekülspektren 
2-std., Di, Do 11-12, Gr. Hs. der Chemie 
Auswertung von Molekülspektren 
1-std. Fr 14-15, Gr. Hs. der Chemie 
Analyse der Tenside II 
1-std., Mi 8-9 , Kl. Hs. der Chemie 
Praxis der Emissionsspektralanalyse 





G. Gattow mit Ass. 
H. Thamm 
G. Gattow, G. Kiel 









R. Neeb, N. N. 
K. Beyermann 
mit J. Dietz 
H. J. Eichhoff 
H. J. Eichhoff 
H. König 
H. J. Eichhoff 
mit H. Golder 
Die Deutsche Chemische Industrie im gemeinsamen 
Markt 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung 
1-std. 
Kolloquium über Fragen der analytischen Chemie 
1-std., 14-tgl. 
Kolloquium über elementorganische Heterocyclen 
3-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 




H. J. Eichhoff 
W. Fresenius 
G. Gattow 





H. J. Eichhoff 
G. Gattow 
R. Neeb 
G. Winkhaus, N. N. 
C. PHYSIKALISCHE CHEMIE 
I. Planmäßige Lehrveranstaltungen 
Hauptfach Chemie 
Einführung in die physikalische Chemie II 
4-std., Di, Mi, Do 9-10, Fr 8-9 , Gr. Hs. d. Chem. 
•(4. Studienplansemester) 
Übungen zur Einführung in die physikal. Chemie II 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Struktur und physikalische Eigenschaften der Mole-
küle (Physikalische Chemie III) 
3-std., Mo 10-12, Di 11-12, Kl. Hs. der Chemie 
(6. Studienplansemester) 
Übungen zur Vorlesung .Struktur und physikalische 
Eigenschaften der Moleküle' 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Quantenchemie II 
2-std., Do, Fr 12-13, Kl. Hs. der Chemie 
(7. oder 8. Studienplansemester) 
Übungen zur Einführung in die Quantenchemie II 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die physikalische Chemie der Polyme-
ren II, (Polymerisationskinetik) 
1-std., Di 12-13, Kl. Hs. der Chemie 
(7. oder 8. Studienplansemester) 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Anfänger 
ca. 5 Wochen, ganztägig (4. Studienplansemester) 
W. Liptay 
W. Liptay, N. Detzer 
mit Ass. 
E. W. Fischer 
E. W. Fischer 
mit Ass. B. Ewen 
W. Meyer 
W. Meyer mit Ass. 
G. Meyerhoff 
W. Liptay, N. N. 
A. F. Moroni, G. Lohr 
Seminar und Einführung in das physikalisch-chemi-
sche Praktikum für Anfänger (4. Studienplansem.) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum M 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrit-
tene 
ca. 7 Wochen, davon Grundpraktikum ca. 4 Wochen, 
Ergänzungspraktikum mit Seminaren ca. 3 Wochen 
(a, b oder c) (7. Studienplansemester) 
a) Praktikum über spektroskopische Chemie 
b) Praktikum über physikalische Chemie der Poly-
meren 
c) Praktikum über physikalische Chemie technischer 
Prozesse 
Seminar und Einführung in das physikalisch-chemi-
sche Praktikum für Fortgeschrittene 
(7. Studienplansemester) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum M 
Praktikum über organische, physikalische Chemie 
und Physik der Makromoleküle 
(8. Studienplansemester) 
Praktikum in Spektroskopie 
3—4 Wochen, ganztägig, Zeit und Ort nach Ver-
barung (8. Studienplansemester) 
Praktikum in theoretischer Chemie 
3—4 Wochen, ganztägig, Zeit und Ort nach Ver-
barung (8. Studienplansemester) 
A. F. Moroni 






G. Meyerhoff, N. N. 
K. Berger 
H. Sachsse, G. Hammel 




G. Wegner mit Ass. 
W. Liptay mit Ass. 
W. Meyer 
P. Rosmus 
II. Planmäßige Lehrveranstaltungen 
Nebenfach Chemie 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Physiker und N. N., mit Ass. 
Biologen 
ca. 3 Wochen, ganztägig 
Uli. Spezialvorlesungen, Seminare, Kolloquien und 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Thermodynamik von makromolekularen Lösungen 
2-std., Mi, Do 14—15, Seminarraum M 
Hydrodynamik von makromolekularen Lösungen 
1-std., Do 12—13, Seminarraum M 
Struktur und Funktion biologischer Makromoleküle 
3-std., Mo 10-12, Do 9-10, Seminarraum M 
Einführung in die Festkörperchemie 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
R. Kirste und 




Physikalische Eigenschaften des polymeren Fest-
körpers 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Homogene Katalyse II, Kristallstruktur und MO-Inter-
pretation von Übergangsmetall-Komplexen mit orga-
nischen Liganden 
1-std., 14-tgl., Do 11.15-12.45, Seminarraum K 
Physikalische Chemie stabiler Isotope 
1-std., Do 12-13, Hs MPI 
Ethische Probleme der technischen Zivilisation 
2-std., Mo, Do 9-10, RP 205, Phil.-Bau 
Seminar zur Vorlesung .Ethische Probleme der tech-
nischen Zivilisation', Besprechung von Texten 
2-std., Do 16-18 
Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik 
der Hochpolymeren (privatissime) 
1-std., 14-tgl., Mo 14-16, Seminarraum M 
Seminar über ausgewählte Themen aus der physika-
lischen Chemie makromolekularer Verbindungen 
1-std., 14-tgl., Mo 17—19, Seminarraum M 
Seminar über ausgewählte Themen aus der theoreti-
schen Chemie und Spektroskopie 
1-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum des III. Ordinariats 
Physikalisch-chemisches Kolloquium 
1-std., 14-tgl., Mo 17-19, Seminarraum M 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) 





E. W. Fischer 
G. R. Strobl 
G. Wegner 




G. V. Schulz 
H. Stuhrmann 
B. A. Wolf 
W. Liptay 
W. Meyer 






G. V. Schulz 
H. Stuhrmann 
G. Wegner 
B. A. Wolf 
G. Zachmann 
E. W. Fischer G. V. Schulz 
R. Kirste H. Stuhrmann 
W. Liptay G. Wegner 
W. Meyer B. A. Wolf 
G. Meyerhoff G. Zachmann 
H. Sachsse 
D. ORGANISCHE CHEMIE 
I. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe des 
Studienplans für Chemiker 
Organische Experimentalchemie 
(4. Studienplansemester) 
4-std., Mo, Fr 10-12, Gr. Hs. der Chemie 
Übungen zur organischen Experimentalchemie 
{4. Studienplansemester) 
1-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Praktikum I Organische Chemie mit Seminarveranr-
staltungen (5. Studienplansemester) 
29.3.-28.6.74. Begleitende Vorlesung: Kl. Hs. der 
Chemie 
Praktikum II Organische Chemie mit Seminarveran-
staltungen (5. Studienplansemester) 
Praktikum III Organische Chemie 
(6. Studienplansemester) 
Spezielle organische Chemie 
(6. Studienplansemester) 
3-std., Mo 8-10, Fr 8-9, Kl. Hs der Chemie 
Einführung in die theoretische organische Chemie 
1-std., Fr 9-10, Seminarraum K 
(6. Studienplansemester) 
Seminar zur Vorlesung Einführung in die theoretische 
organische Chemie 
2-std., Do 8.30-10, Seminarraum K 
(6. Studienplansemester) 
Seminar für Praktikanten 
2-std., Mo 17-19, Kl. Hs. der Chemie 
(6. Studienplansemester) 
Praktikum über organische Chemie, physikalische 
Chemie und Physik der Makromoleküle 
(Nebenfachpraktikum 8. Studienplansemester) 
ganztägig (gemeinsam mit dem Institut für Physika-
lische Chemie) 
Praktikum über makromolekulare organische Chemie 
(Wahlpraktikum 8. Studienplansemester) 
ganztägig .(3 Wochen) nach Vereinbarung 
Organisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(Wahlpraktikum 8. Studienplansemester) 
4 Wochen, nach Vereinbarung 
W. Heitz 
W. Heitz mit Ass. 
H. Höcker mit Ass. 
W. Vogt 




















II. Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der 
Studienpläne für Nichtchemiker 
Organische Chemie (für Mediziner u. Zahnmediziner) M. Rothe 
(im Anschluß an Alfgem. und Anorganische Chemie) 
4-std., Di-Fr 12-13, Gr. Hs. der Chemie 
III. Erweitertes Lehrangebot, Graduiertenstudium 
Naturstoff Chemie in speziellen Kapiteln unter Berück-
sichtigung der biochemischen Aspekte 
1-std., Di 17-18, Kl. Hs. der Chemie 
Photomechanische Reaktionen 
1-std., nach besonderer Ankündigung 
Ausgewählte Kapitel der Makromolekularen Chemie 
1-std., nach Vereinbarung 
Seminar über laufende Arbeiten 
2-std., Di 18-20, Kl. Hs. der Chemie 
Seminar über ausgewählte Kapitel der makromole-
kularen Chemie 
2-std., Fr 15-17, Kl. Hs. der Chemie 
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
1-std., 14-tgl., Do 8.30-10, Kl. Hs. der Chemie 
Literaturbesprechung über makromolekulare Chemie 
1-std., 14-tgl., Do 8.30-9.15 
Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie 
3-std., Mi 8.30-10.45, Seminarraum K 
D. Jerchel 


































Organisch-chemisches Kolloquium f. Fortgeschrittene 
1-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs. der Chemie 


























I. Lehrangebot nach Maßgabe des Studienplans für 
Chemiker 
Biochemie der Aminosäuren, Peptide und Proteine 
(für Chemiker und Biologen mit Wahlfach Biochemie: 
6. Studienplansemester) 
2-std., Mo 12-13, Di 10-11, Gr. Hs. der Chemie 
Einführung in das biochem. Praktikum (für Chemiker 
und Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 5. Sem.) 
1-std., Mo oder Mi (nach Vereinbarung) 14 s. t., 
Kurssaal d. Instituts 
Biochemisches Praktikum .(für Chemiker und Biolo-
gen mit Wahlfach Biochemie; ab 5. Sem.) 
Mo oder Mi 14.30-18 (nach Vereinbarung), Kurssaal 
des Instituts 
Biochemisches Spezialpraktikum (für Chemiker mit 
Nebenfach Biochemie und für Biologen mit Diplom-
arbeit in Biochemie; ab 7. Sem.) 
(nach Vereinbarung in den Semesterferien), Anmel-
dung erforderlich, 4 - 5 Wochen, ganztägig 
Biochemie der Nucleinsäuren (für Chemiker und Bio-
logen mit Wahlfach Biochemie; ab 5. Sem.) 
1-std., Fr 14-15, Kl. Hs. der Chemie 
K. Dose 
K. Dose mit 
G. Hüskens 
K. Dose mit Ass. 
K. Dose u. S. Risi 
mit Ass. 
P. Flesch 
II. Lehrangebot nach Maßgabe der Studienpläne für 
Nichtchemiker 
Biochemie der Aminosäuren, Peptide und Proteine 
(für Chemiker und Biologen mit Wahlfach Biochemie; 
ab 5. Sem.) 
2-std., Mo 12-13, Di 10-11, Gr. Hs. d. Chemie 
Einführung in das biochem. Praktikum (für Chemiker 
und Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 5. Sem.) 
1-std., Mo oder Mi (nach Vereinbarung), 14 s. t., 
Kurssaal des Instituts 
Biochemisches Spezialpraktikum .(für Chemiker mit 
Wahlfach Biochemie und für Biologen mit Diplom-
arbeit in Biochemie; ab 7. Sem.) 
(nach Vereinbarung in den Semesterferien), Anmel-
dung erforderlich, 4—5 Wochen, ganztägig 
Biochemie der Nucleinsäuren (für Chemiker und Bio-
logen mit Wahlfach Biochemie; ab 5. Sem.) 
1-std., Fr 14-15, Kl. Hs. der Chemie 
Biochemisches Praktikum (für Chemiker und Biolo-
gen mit Wahlfach Biochemie; ab 5. Sem.) 
Mo oder Mi 14.30—18 (nach Vereinbarung), Kurs-
saal des Instituts 
K. Dose 
K. Dose mit 
G. Hüskens 
K. Dose u. S. Risi 
mit Ass. 
P. Flesch 
K. Dose mit Ass. 
III. Erweitertes Lehrangebot; Graduiertenstudium 
Biochemisches Literaturkolloquium (für Chemiker u-. 
Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 7. Sem.) 
2-std., Do 15-16.30, Bibliothek des Instituts, 
nach bes. Ankündigung 
Biochemisches Kolloquium (für Chemiker und Biolo-
gen mit Wahlfach Biochemie; ab 7. Sem.) 
Bibliothek des Instituts, nach bes. Ankündgung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (für Chemi-
ker und Biologen) 
ganztägig 
Katalytische und regulatorische Eigenschaften von 
Enzymen, Teil I .(für Chemiker und Biologen mit 
Wahlfach Biochemie; ab 7. Sem. und Graduierten-
studium) 
1-std., Do 11-12, Bibliothek des Instituts 
Spezielle Naturstoffchemie unter Berücksichtigung 
biologischer und biochemischer Aspekte (für Chemi-
ker und Biologen mit Wahlfach Biochemie; ab 7. 
Sem. und Graduiertenstudium) 
1-std., Di 17-18, Kl. Hs. der Chemie 
Professoren und Ass. 
Professoren der Biochemie 
K. Dose und 
P. Flesch 




Weinchemischer Kurs (für Chemiker und Biologen P. Fisch mit Ass. 
mit Wahlfach Biochemie; ab 5. Sem.) W. Ponader 
3-std., Mi 14-17, Institut für Biochemie (Neben-
gebäude) 
F. KERNCHEMIE 
I. Lehrangebot nach Maßgabe des Studienplans für 
Chemiker 
Kernchemie II 
3-std., Di 11-12, Mi 10-12, Seminarraum im 
Reaktorgebäude 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs (ab 7. Sem.) 
2 Wochen, ganztägig, siehe Ankündigung 
Kernchemisches Praktikum II Wahlpraktikum ab 8. 
Semester) 




H. O. Denschlag 
G. Herrmann 
N. Kaffreil, N. N. 
II. Lehrangebot nach Maßgabe der Studienpläne für 
Nichtchemiker 
Kernchemie II G. Herrmann 
3-std., Di 11-12, Mi 10-12, Seminarraum im Re-
aktorgebäude (für Physikstudenten, die im Diplom-
examen als 4. Fach Chemie wählen) 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs (ab 7. Sem.) G. Herrmann 
2 Wochen, ganztägig, siehe besondere Ankündi-
gung (für Physikstudenten, die im Diplomexamen als 
4. Fach Chemie wählen) 
III. Erweitertes Lehrangebot 
Production and Properties of Transuranium Elements 
II 
2-std., Fr 15—17, Seminarraum im Reaktorgebäude 
Spezielle Kapitel aus der Kernspaltung 
1-std„ Fr 17—18, Seminarraum im Reaktorge-
bäude 
Seminar über spezielle Kapitel aus der Kernchemie, 
Seminarraum im Reaktorgebäude, auf besondere An-
kündigung 
Seminar für Kern- und Kosmochemie 
1-std., Mi 17—18, Seminarraum im Reaktorge-
bäude 
R. Silva 
H. O. Denschlag 
H. O. Denschlag 
N. Kaffreil, N. N. 
F. Begemann 




1 Woche, sieh besondere Ankündigung 





H. O. Denschlag 
G. Herrmann 
G. ABTEILUNG FÜR LEHRAMTSKANDIDATEN 
DER CHEMIE 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders 
angegeben, in der Abteilung für Lehramtskandidaten 
der Chemie ,(SB I) statt. 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtskan-
didaten 
13 Wochen, halbtägig, 4 Nachmittage pro Woche, 
13-18 
Seminar und Übungen zum anorg.-chem. Praktikum 
5-std., nach Vereinbarung 
Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtskandi-
daten 
11 Wochen, ganztägig 
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum 
4-std., nach Vereinbarung 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum für Lehr-
amtskandidaten 
5 Wochen, ganztägig 
Seminar zum physikalisch-chemischen Grundprakti-
kum 
nach Vereinbarung 
Didaktisches Praktikum mit Schul versuchen 
Teil I und II 
nach Vereinbarung 
Fachdidaktisches Seminar (ab 5. Semester) 
1-std., Mi 8-9 , Seminarraum SB I 
Physikalische Chemie für Lehramtskandidaten und 
Biologen 
3-std. 
Übungen zur phys. Chemie für Lehramtskandidaten 
1-std. 
H. Singer mit Ass. 
W. Niemann und 
J. Deveaux 
H. Singer mit Ass. 
W. Niemann und 
J. Deveaux 
H. Kämmerer mit Ass. 
A. Mozaffari 
H. Kämmerer mit Ass. 
A. Mozaffari 
H. Kämmerer durch 
V. Böhmer 
H. Kämmerer durch 
V. Böhmer 
H. Kämmerer 
H. Singer mit Ass. 
G. Happel 
H. Singer mit Ass. 
G. Happel 
G. Weg n er 
G. Wegner mit Ass. 
Anorganisch-chemisches Schwerpunktspraktikum 
3 Wochen, ganztägig, nach Vereinbarung 
H. Singer mit Ass. 
Organisch-chemisches Schwerpunktspraktikum 
3 Wochen, ganztägig, nach Vereinbarung 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
H. Kämmerer mit Ass. 
H. Kämmerer 
20. Fachbereich Pharmazie 
a) Pharmazeutische Chemie 
3-std., Di, Do 17-18.25, Seminarraum des 
Fachbereiches 
Grundlagen der Biochemie 
2-std., Fr 8.30-10, Seminarraum des 
Fachbereiches 
Untersuchungsmethoden des Arzneibuches 
2-std., Mo, Mi 13-14, Seminarraum des 
Fachbereiches 
Einführung in die qualitative anorganische Analyse 
1-std., Mo 17-18, Seminarraum des 
Fachbereiches 
Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, 
nach Semestern getrennt (privatissime) 
Zeit und Ort durch bes. Ankündigung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, Fachbereich Pharmazie 
(nur für Doktoranden) 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum 
(privatissime) 


































Geschichte der Naturwissenschaften unter besonde-
rer Berücksichtigung der Pharmazie 
1-std., Di 8 -9 , Seminarraum des Fachbereiches 
P. Heilmann 
b) Pharmazeutische Technologie 
Arzneiformenlehre II 
2-std., Do 8-10, Seminarraum des Fachbereichs 
Arzneiformenlehre,(Praktikum), (privatissime) 
ganztägig, Mo-Fr 8—17, Fachbereich Pharmazie 
Propädeutische Arzneiformenlehre (Praktikum) 
(privatissime) 










c) Pharmazeutische Biologie 
Grundlagen der pharmazeutischen Biologie 
2-std., Mo, Mi 8 s.t.-9, Seminarraum des 
Fachbereichs 
Pharmazeutische Biologie II 
2-std., Mo, Mi 9—10, Seminarraum des 
Fachbereiches 
Pharmazeutische Biologie III 
2-std., Mo, Mi 16—17, Seminarraum des 
Fachbereiches 
Systematik der Arzneipflanzen 
1-std„ Di 11—12, Seminarraum des 
Fachbereiches 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum I 
.(privatissime) 
6-std., Mo, Mi 10-12.30, Fachbereich Pharmazie 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum II 
(privatissime) 
6-std., Mo, Mi 15 s.t.-17, Fachbereich 
Pharmazie 
Übungen zu den pharmazeutisch-biologischen 
Praktika I und II 
(privatissime) 
3-std., Di 14-17, Fachbereich Pharmazie 
Botanische Exkursionen 
Zeit und Ort siehe bes. Ankündigung 
d) Medizinische Fachgebiete 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker l 























Angewandte Kapitel aus Medizin und Pharmazie W. v. Pölnitz 
1-std., Mi 17-18, Seminarraum des 
Fachbereiches 
Einführung in die funktionelle Anatomie, W. Barnikol 
Physiologie und Diätetik 
2-std., Mi 17-19, Seminarraum des 
Fachbereichs 
Einführung in die pathologische Physiologie N.N. 
2-std., Zeit und Ort durch bes. Ankündigung 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen 
Terminologie (privatissime) 
1-std., Di 16-17, Seminarraum des 
Fachbereiches 
Einführung in die medizinische Mikrobiologie, E. v. Wasielewski 
Hygiene und Immunbiologie mit Übungen 
2-std., Mi 17.30-19, Hs 12 
T. Meinertz, 
D. Niemeyer 
21. Fachbereich Biologie 
a) BOTANIK 
Allgemeine Botanik, 1. Teil: Morphologie und Ana-
tomie (für Studierende der Naturwissenschaften und 
Pharmazie) 
4-std., Mo, Di, Mi 8 -9 , Do 10-11, Hs 18 
Pflanzenphysiologie I: Wasserhaushalt, Mineralstoff-
wechsel und Stofftransport 
2-std., Fr 9-11, Hs 18 
Pflanzenphysiologie III: Entwicklungs- und Reizphy-
siologie 
2-std., Mi 10-12, Hs 18 
Morphologie und Systematik der Pilze 
2-std., Di 17-19, Hs 025 
Physiologie und Ökologie wertstoffreicher Nutzpflan-
zen (Umweltprobleme) 
1-std., Mi 10-11, Hs Allg. Zoologie, Raum 11 
Nutzpflanzen (mit Übungen) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mikroskopischer Kurs für Anfänger 
4-std., Fr 8-12, Kurssaal 
Mikroskopischer Kurs für Anfänger 
4-std., Di 16-20, Kurssaal 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene I, 
Kurs A .(Thallophyten und Bryophyten) 
5-std., Mo 14-19, Parallelkurs Di 8-13, Kurssaal, 
Vorbesprechung für beide Kurse Mo 10—11, Hs 18 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
(Physiologische Richtung) 
tgl., halbtägig, Großpraktikumsraum 
Botanisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
(Morphologische Richtung) 
ganztägig, Di, Do 8—17, Kursraum II 
Pflanzenphysiologischer Kurs 































3-std., Mo 14-17, Hs 18 
Übungen im Pflanzenbestimmen 
2-std., Mi 18-20, Hs 18 
Übungen zur Morphologie und Systematik der Pilze 
2-std., Mi 10-12, Kurssaal 
Floristische Arbeitsgemeinschaft 
4-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Floristische Übungen für Anfänger 
2-std., Do 13-15, Kursraum I 
Seminar für aktuelle Probleme der Photosynthese-
forschung 
2-std., Di, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar für Examenskandidaten der Arbeitsgruppe 
Stoffwechselphysiologie und ökologische Physiologie 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Vorweisungen im Botanischen Garten 
1-std., Mi 17-18 (Treffpunkt vor dem Institut) 
Botanische Exkursionen nach besonderer Ankündi-
gung 
Botanische Exkursionen nach besonderer Ankündi-
gung 

























Allgemeine und Vergleichende Physiologie 
4-std., Mo, Di, Mi 9-10, Hs 18 
Baupläne der Tiere 
4-std., Mo, Di 12-13, Mi 11-13, Hs 18 
Embryologie der höheren Wirbeltiere 
2-std., Mo 9-11, R 11 Inst. f. Zoologie 
Ökologie: Tiersymbiosen 
1-std., Di 15-16, R 11 Inst. f. Zoologie 
Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere II 
(Eingeweide) 
2-std., Di, Do 10-11, R 11 Inst. f. Zoologie 
Evolutionsbiologie: Die Entstehung der Arten 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 







Biologie der Fortpflanzung 
1-std., Di 11-12, R 11 Inst. f. Zoologie 
Insekten 
2-std., Do 11-13, R 11 Inst. f. Zoologie 
Ausgewählte Kapitel aus der Hormon- und Entwick-
lungsphysiologie der Insekten 
1-std., Mi 10-11, R 11 Inst. f. Zoologie 
Unterrichtswissenschaftliche Analyse des Aufbaus u. 
der Wirkung von Lehrveranstaltungen in der Biologie 
2-std., Do 14-16, R 6 Inst. f. Zoologie 
Biologie der Hymenopteren 
1-std., Mi 14-15, R 11 inst. f. Zoologie 
Biokybernetik (Mathematik für Biologen II) 
2-std., Mi, Do 10-11, Hs 18 
Meßverfahren in der Biologie 
1-std., Fr 11-12, Hs 18 
Zoologischer Kurs für Anfänger 
4-std., a) Mo 14-18, SB I, b) Di 14-18, SB I 
Tierbestimmungsübungen 
3-std., a) Fr 14-16.30, SB I 
b) Fr 16.30-19, SB I 
Vergleichende Pharmakologie 
1-std., Zeit und Raum nach Vereinbarung 
Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene I 
(der physiologische Anfängerkurs ist Teil dieses 
Praktikums) 
Mo-Fr 8-12, Kurs räum 18a 
a) Morphologischer Teil 
b) Physiologischer Teil 
Seminar zum Zoologischen Praktikum für Fortge-
schrittene I 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Kursraum 18a 








W. v. Seelen 










J. Martens mit 
E. Rössler, N. N. 
C. v. Campenhausen 
K. Urich 




H. Lüddecke, N. N. 
H. Risler 
R. Reinboth mit 
K. Honomichl 
J. Thierfelder 
b) Embryologie G. Andres 
mit N. N. 
c) Anwendung radioaktiver Tracer in der Stoffwech-
selphysiologie 
d) Physiologische Schulversuche 
e) Sinnes-, Nerven-, Muskelphysiologie 
f) Experimentelle Ökologie 
Kurs für Realschullehrer 
3-std., Mi 14-17, SB I 
Einführung in die Systematik, Faunistik und Biologie 
einheimischer Spinnentiere (Obung mit Exkursionen) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Übungen zur Didaktik der Biologie und zur Planung 
von Unterrichtsversuchen (Schwerpunkt: Ethologie) 
2 1/2-std., 14-tgl., Di 14-18, R 125 Inst. f. 
Zoologie 
Zoologische Arbeitsmethoden: Photographie, Film 
optische Registrierungen 
1-std., 14-tgl., Fr 8-10, R 125 Inst. f. Zoologie 
Praktikum zur Verhaltensforschung und Tierpsycho-
logie 
3-std., Do 14-17, R 125 Inst. f. Zoologie 
Seminar für Sinnesphysiologie (privatissime) 
2-std., Di 17.30-19.30, R 04 222, SB II 
Seminar: Merkmalswandel vom Wildtier zum Haustier 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, R 125 
Seminar: Ökologie 
2-std., Mo 18—20, Raum nach Vereinbarung 
Doktorandenseminar 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
K. Urich mit 
B. Kadel, N. N. 
C. v. Campenhausen 
K. Urich mit 




C. v. Campenhausen 
W. v. Seelen 
E. Welpe mit 
W. Dörrenhaus 








C. v. Campenhausen 







Exkursionen (einheimische Fauna) 
nach besonderer Ankündigung 
Zoologisches Kolloquium 
1-std., 14-tgl., Mi 17-19, Hs 18 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) 
ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) 
ganztägig, Biologische Versuchsstation Schwaben-
heim 
ANTHROPOLOGIE (HUMANBIOLOGIE) 
Evolution des Menschen ,{= Humanbiologie III für 
Lehramtskandidaten) 
3-std., Mo 9-11, 17-18, Hs 12 
Anthropologischer Kurs I: Wachstum und Konstitution 
des Menschen 



















G. V. Schulz 



















Anthropologischer Kurs II: Populationsstrukturen 
2-std., Di 15-17, im Institut 
Somatometrische Übungen 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
Einführung in die Sozialbiologie des Menschen 
1-std., Mo 11-12, Hs 12 
Seminar zur Vorlesung 
1-std., Mi 17-18, im Institut 
Einführung in die Immungenetik 
1-std., Di 17-18, im Institut 
Anthropologisches Kolloquium 
1-std., 14-tgl., Di 19.30-21, im Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, im Institut 
Anthropologische Exkursionen 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 














MIKROBIOLOGIE UND WEINWISSENSCHAFT 
Morphologie und Systematik der Bakterien 
2-std., Di 17-19, Hs 025 
Allgemeine Mikrobiologie, Teil I 
2-std., Mo 11-13, Kl. Hs 11, Inst. f. Aligem. 
Zoologie 
Bakteriophagen und Bakteriocine 
1-std., Mi 9-10, Kl. Hs 11, Inst. f. Aligem. Zool. 
Inst. f. Aligem. 
Biochemie der Nucleinsäuren 
1-std., Mi 9-10, Kl. Hs 11, 
Zoologie 
Viren als Krankheitserreger 
1-std., 14-tgl., Mo 15-17, Hs 11, Inst. f. Aligem. 
Zoologie 
Mikrobiologischer Kurs, Teil II (privatissime) 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, Institut für 
Mikrobiologie und Weinforschung 
Mikrobiologischer Kurs (Molekularbiologische Versu-
che), Teil III (privatissime) 
2 Wochen ganztägig, n. Vereinbarung. Institut f. 
Mikrobiologie und Weinforschung 
Weinchemischer Kurs (privatissime) 










Mikrobiologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(privatissime) 
ganztägig, Institut für Mikrobiologie und Weinfor-
schung 
Mikrobiologisches Seminar (privatissime) 
1-std., 14-tgl., Zeit nach Vereinbarung, 
Mikrobiologie und Weinforschung 










3-std., Mo, Mi, Fr 9-10, Kursraum d. Inst., SB 1 
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner 
3-std., Mo 10-11, Do 10-12, Aud. max. 
Genetischer Kurs 
3-std., Do 14—17, Kursraum des Instituts, SB 1 
Cytologischer Kurs 
3-std., Mi 14—17, Kursraum des Instituts, SB 1 
Genetisches Großpraktikum 
ganztägig, Kursraum des Instituts 
Genetisches Kolloquium 
2-std., Do 14-16, Kursraum des Instituts, SB 1 













22. Fachbereich Geowissenschaften 
A = Pflichtvorlesung vor dem Vordiplom (Geologie Paläontologie) 
B = Pflichtvorlesung vor dem Hauptdiplom .(Geologie, Paläontologie) 
C = Spezialvorlesung nach Wahl (Geologie, Paläontologie) 
GEOLOGIE 
Einführung in die Grundlagen der Allg. Geologie u. 
Erdgeschichte (für Geographen) 
3-std., Mi 12-13, Do 10-12, Hs N 2 
Tektonik mit Übungen (B) 
2 +1-std., Mi 8-10, R 137 (oder 33), 
Geländeübung nach Ankündigung 
Geologie Europas (B) 
3-Std„ Di 16-18, Do 16-17, Hs 6 
Das Mainzer Becken und seine Randgebiete 
mit Übungen (B) 
2 +1-std., Mo 8-10, R 137 
Strukturelemente der Erde II (B) 
2-std., Di 8-10, R 137 
Exogene Lagerstätten .(B) 
2-std., Mi 14-16, R 137 
Hydrogeologie mit Geländeübungen (B) 
2 +1-std., Do 8-10, R 137 
Photogeologisches Praktikum II für Geologen, 
mit Geländeübungen (B) 
2 +1-std., Fr 8-10, R 137 
Der Boden als Standort der Pflanze (B) 
1-std., 14-tgl., Do 14-16, Hs 6 
Praktikum der Angewandten Geophysik (C) 
Fr, halbtägig nach Vereinbarung 
Geologische Kartenübungen I (A) 
3-std., Mo 13-16, R137 
Geologische Kartenübungen II (A) 
1-std., 14-tgl., Do 16-18, R137 
Geologisch-Paläontologisches Mittelseminar (B) 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, R137 
Sedimentpetrographisches Praktikum II 
.(Tongesteine) (C) 
2-std., Mi 10-12, R 137 
Geologische Kartierungsübungen II (A) 






















Sedimentologischer Kurs in der Forschungsanstalt 
„Senckenberg am Meer" in Wilhelmshaven (C) 
2-std., 5 Tage, Zeit nach Vereinbarung 
Exkursionen (A, B), nach Ankündigung 
Übungen und Exkursionen zur Bodenkunde (B) 
2-std., nach besonderer Vereinbarung 
Die Tonminerale (B) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Labortechnisches Praktikum für Geologen (C) 
2-std., Fr 13-15, Ort nach Vereinbarung 
Arbeitsgruppe: Plate Tectonics (C) 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mineralvorkommen im Saar-Nahe-Gebiet .(C) 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, im Geologischen Institut 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 
2-std-, Mi 17-19, Hs 6 oder R 137 
H. E. Reineck 
Lehrkörper und wiss. 







A. K. Theuerjahr 
H. J.Tobschall 
G. Dreyer 
Lehrkörper und wiss. 
Mitarbeiter der Geologie 
Lehrkörper und wiss. 
Mitarbeiter der Geologie 
PALÄONTOLOGIE 
Einführung in die Historische Geologie (A) 
2-std., Do 10-12, R137 
Paläontologie der Wirbeltiere (B) 
3-std., Do 10-13, R131 
Erdgeschichte (B) 
4-std., Di 10-12, Do 14-16, R 137 
Das Mainzer Becken und seine Randgebiete 
mit Übungen (B) 
2 +1-std., Mo 8-10, R 137 
Einführung in die Grundlagen der Allgemeinen Geo-
logie und Erdgeschichte (für Geographen) 
3-std., Mi 12-13, Do 10-12, Hs N 2 
Geschichte der Tierwelt (für Biologen) 
2-std., Fr 10-12, R137 
Einführung in die Mikropaläontologie ,(B) 
3-std., Mo 13-16, R 38 
Methoden der Stratigraphie mit Geländeübungen (B) 
2 +1-std., Mo 10-12, R 137 










D. E. Berg 
Moderne physikalische Untersuchungsmethoden in 
der Paläontologie III 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Geolog.-Paläontolog. Mittelseminar (B) 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, R 137 
Paläontologisches und Stratigraphisches Obersemi-
nar (B) 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, R137 
Lehrgrabung (B) 
1-std., 2-tägig, nach Vereinbarung 
Exkursionen (A, B), nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
ganztägig, im Paläontologischen Institut 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 
2-std., Mi 17-19, Hs 6 oder R 137 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
(einschließlich Edelsteinforschung) 
Petrologie .(Entstehung von Mineralen und 
Gesteinen) 
4-std., Di, Mi, Do, Fr 8-9 , Hs 6 
Übungen zur Bestimmung von Mineralien 
2-std., Mo 10-12, R 350 
Polarisationsmikroskopie II (Minerale und Gesteine), 
2-std., Mi 14 (13.45)—16, Do 15 (14.45)-17, R 350 
Grundlagen der Polarisationsmikroskopie 
2-std., Mo 14-16, R 350 
Röntgenkristallographisches Praktikum I 
(Phasenanalyse) 
2-std., Mi 9-11, R 350 
Geochemisches Praktikum 
4-std., Zeit nach Vereinbarung, R 350 
Lagerstätten künde II 
3-std., Mo 13-14, Do 13-15 (14.45), R 350 
Erzmikroskopie für Fortgeschrittene 
2-std., Di 11-13, R 350 
Petrographisches Praktikum mit einer einführenden 
Vorlesung 
4-std., Fr 10-12, R 350 





D. E. Berg 
Lehrkörper und wiss 
Mitarbeiter der 
Paläontologie 





H. v. Platen 
H. Waldeck 
H. v. Platen mit 
K. Kritsotakis 
H. v. Platen mit 
P. Saffarizadeh 
H. Waldeck mit 
H. Schwenk 
H. J. Tobschall 
A. Heike 
A. Heike 
A. K. Theuerjahr 
H. J. Tobschall 
Angewandte Mineralogie II (Baustoffe) 
3-std., Di 9-10, Do 10-12, R 350 
Stereochemie und Kristallbau (mit spezieller Kristall-
chemie) I 
2-std., Mi 11-12.30, R 350 
Universal-Drehtisch-Übungen 
2-std., Mo 14-16, Ort nach Vereinbarung 
Geometrische Kristallographie 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Geochemische Charakteristika der Elemente 
1-std., Di 10-11, R 350 
Arbeitsgruppe: Plate tectonics 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Exkursionen (nach Anschlag) 
Mineralogisches Proseminar 
1-std., Di 16-17, R 350 
Mineralogisches Oberseminar 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Geowissenschaftliches Kolloquium 
2-std., Mi 17-19, Hs 6 oder R 137 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
halb- und ganztägig, im Mineralogischen Institut 
W. Dosch 
H. E, v. Steinwehr 
J. Pense 
J. Pense 




A. K. Theuerjahr 
H. J. Tobschall 
Lehrkörper der 
Mineralogie 











2-std., Mi, Fr 8 -9 , Hs N 3 
Ausgewählte Kapitel der Geomorphologie 
2-std., Do, Fr 12-13, Hs N 1 
Die Stadt als Forschungsfeld der Geographie 
2-std., Mo, Mi 10-11, Hs N 6 
Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Thema, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Die Ostalpen 
2-std., Do, Fr 11-12, Hs 6 
Allgemeine Klimatologie 








Das Quartär in Mittel- und Osteuropa mit Exkursio- H.Brüning 
nen zu diesem Thema 
2-std., Mo, Di 9-10, Hs 6 
Einführung in die Grundzüge der Allgemeinen Geo- V. Lorenz 
logie und Formationskunde (für Geographen) H. Tobien 
3-std., Mi 12-13, Do 10-12, Hs N 2 
Seminare und Übungen: 
Einführung in die Geographie II 
4-std., (1. Parallelkurs) Do 16-18, Hs N 3 
Fr 14-16, Hs 6 
Einführung in die Geographie II 
4-std., ,(2. Parallelkurs) Do 9-11, Fr 14-16, 
R 33 
Einführung in die Geographie II 
4-std., (3. Parallelkurs) Di 11-13, Do 14-16, 
R 33 
Einführung in die Geographie II 
4-std., (3. Parallel kurs) Mo 14-16, Di 13-15, 
R 33 
Einführung in die Geographie II 




mehrmals ganztägig nach Vereinbarung 
Geländepraktikum: Geomorphologische Kartierung, 
Löß- und Schuttstratigraphie 
Zeiten nach Vereinbarung 






2-std., Di 9—11, Ort wird noch bekanntgegeben 
(voraussichtlich R 436) 
Karteninterpretation .(für Höheres Lehramt) 
2-std., Mi 8-10, R 33 (oder 137), Mi 14-16, 
R 33 
Karteninterpretation (für Höheres Lehramt) 












H. O. Waldt 
O. Kandier 
E. Hein 









Mittelseminar: Physische Geographie Deutschlands 
anhand von ausgewählten Kartenbespielen 
(für Realschulkandidaten) 
2-std., Do 12-14, R 33 
Mittelseminar: Probleme der Raumordnung und 
Raumplanung und ihre didaktisch-methodische Be-
wältigung im Geographieunterricht der Realschule 
(mit großer Exkursion, für Realschulkandidaten) 
2-std., Do 16-18, R 436 
Mittelseminar: Sozialgeographisches Geländeprakti-
kum „Bildungsverhalten und Sozialstruktur im bayr-
österr. Grenzgebiet um Passau (1 Woche am Ende 
des Semesters, Vorbesprechungen siehe Anschlag, 
für Realschulkandidaten) 
Einführung in die Luftbildinterpretation 
2-std., Di 10-12, R131 
Luftbildinterpretation für Fortgeschrittene 
2-std., Mi 10-12/17-19, R131 
Einführung in die geomorphologischen Laborarbeits-
methoden Teil II 
2-std., Di 15-17, R 217 
Oberseminar: Westalpen 
2-std., (privatissime), evtl. Vorbereitung für Exkur-
sion, Di 17-19, R 217 
Oberseminar: Handelsgeographie 
(privatissime) 
2-std., Mo 14-16, R 217 
Oberseminar: Zur Länderkunde von Australien 
.(privatissime) 
2-std., Do 10-12, R 217 
Oberseminar: Geographie der Meere 
(privatissime) 
2-std., Fr 9-11, R 217 
Oberseminar: Das Quartär in Mitteleuropa 
(privatissime) 
2-std., Do 16-18, R 217 
Oberseminar: Thema und Zeit werden noch bekannt-
gegeben, R 217 
Probleme der Felsbildkunst Südafrikas 
1-std., 14-tgl., Do 15-17, P 203, 
(Philosophicum) 

















E. W. Müller 
E. Sulzmann 
H. Zakosek 
Geographisches Kolloquium (nach bes. Einladung) 





Lehrkörper und wiss. 
Mitarbeiter d. Geographie 
23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft 
ALLGEMEINE 
LEHRVERANSTALTUNGEN 
Einsprachige Hilfsmittel für die Arbeit des Überset-
zers in deutscher Sprache: Einsprachige Wörterbü-
cher und Enzyklopädien sowie andere Hilfsmittel für 
die Dokumentation, ab 1. Sem. 
1-std., Di 19-20, Hs A 
Grundlagen der Technik 
2-std., Mo 16-17.30, Hs D 
Atem-, Stimm- und Lautbildungen, 1.-3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Redeübungen für Dolmetscher, ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Notizentechnik für Dolmetscher (Anfänger), 2. Sem. 
1-std., Mo 9-11, Hs 1 
Notizentechnik für Dolmetscher (Fortgeschrittene), 
3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
2-std., Fr 11—13, Dol. I u. Auditorium maximum 














Sprachformulare und extralinguale „Bedingungen" 
für die Struktur einer Sprache 
1-std., Fr 14-15, Hs E 
Sprachwissenschaftlicher Grundkurs 
(mit Übungen und Referaten) 
4-std., Fr 15-17, Hs E Do 15-17, Hs E 
Proseminar: 
Einführung in moderne Grammatiktheorien 
2-std., nach Vereinbarung 
Hauptseminare: 
Grammatische Probleme des Deutschen 
2-std., nach Vereinbarung 
Zur Theorie sprachlicher Entlehnungen 
1-std., Do 14-15, Hs E 
H. J. Vermeer 
H. J. Vermeer 
K.-P. Lange 
K.-P. Lange 
H. J. Vermeer 
Computer im Dienste der Sprach- u. Übersetzungs-
wissenschaft: Aufgaben, Methoden, Projekte 
2-std., Di 19-20.30, Hs F 
Übungen zur Terminologie der Datenverarbeitung im 
Amerikanischen und Deutschen (für Anglisten) 
2-std., Di 14-15.30, Hs 1 
Linguistischer Arbeitskreis — Erforschung des Über- H. Sattel 
setzungsprozesses III: Notationen für Bedeutungen, 
Übung zur lexikalischen Semantik und zur Satzse-
mantik mit Ansätzen zur Erarbeitung einer Überset-
zungsgrammatik 
1-std., nach Vereinbarung 
PHILOSOPHIE 
(SPRACH- UND KULTURPHILOSOPHIE 
UND -PSYCHOLOGIE) 
Vorlesung: 
Kultur- und Bildungskritik im XX. Jahrhundert 
(von Spengler bis Skinner) 
2-std., Di, Do 8-9 , Hs D 
Proseminar: 
Probleme der Wissenschaftstheorie (insbesondere 
der Sprach- und Kulturwissenschaften) 
2-std., Fr 15-16.30, Hs F 
Hauptseminar: 
Hans Lipp's hermeneutische Anthropologie und 
Sprachphilosophie 
2-std., nach Vereinbarung 
Kolloquium: 
Besprechung selbständiger wissenschaftl. Arbeiten 
2-std., 14-tgl., nach Vereinbarung 
SOZIOLOGIE 
(SPRACH- UND KULTURSOZIOLOGIE) 
Vorlesung: 
Probleme der interkulturellen Kommunikation H. Göhring 
2-std., Do 12—13.30, Auditorium maximum 
Hauptseminar: 
Ausgewählte Probleme der Sprachsoziologie H. Göhring 
2-std., nach Vereinbarung 
Oberseminar: 
Sprache und Gesellschaft H. Göhring 









Verbale und nichtverbale Kommunikation 




Geschichte der Pädagogik: Kultur und Biidungskritik 
im XX. Jahrhundert 
2-std., Di, Do 8-9 , Hs D 
Einführung in die allgemeine Sprachdidaktik (mit 
Übungen) 
2-std., Mo 14-16, Hs 1 
Proseminar: 
Grundlagen der Erziehung und der Erziehungswis-
senschaft, Teil II: Normen, Ziele und Methoden (im 
Anschluß an das QFK „Erziehungswissenschaft") 
2-std., Fr 17.30-19, Hs J 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen: 
MakroÖkonomik: Wachstum und Konjunktur 
1.-3. Sem. 
1-std., Mi 8 -9 , Hs K 
Betriebswirtschaftslehre: 
Analyse des Jahresabschlusses, 1.-3. Sem. 
1-std., Mi 9-9.45, Hs K 
Übung: 
Kapitalwirtschaft, 1.—3. Sem. 
1-std., Mi 9.45-10.30, Hs K 
Hauptseminar: 
Logik der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, ab 
3. Sem. 
1-std., Fr 16-17, Hs B 
Kolloquium: 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (f. Diplomanden) 
1-std., Do 10-11, Raum 16 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Grundzüge des Völkerrechts 













Mi 8-9 , Hs D 
G. Brenner 
Proseminar: 
Verwirklichung von Menschenrechten in den moder-
nen Gesellschaftsordnungen 
14-tgl., Mi 10.45-12.15, Hs D 
GERMANISTISCHES INSTITUT 
DEUTSCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen: 
Das deutsche Drama im 19. und 20. Jahrhundert 
(Fortsetzung), ab 2. Sem. 
2-std., Di 10-11, Do 16-17, Hs D 
Institutionen der Bundesrepublik (I), 
(Pluralismus im föderalistischen Staat), ab 3. Sem. 
1-std., Mo 12-13, Hs D 
Die Wirtschaft der BRD, ab 3. Sem. 
2-std., Mo 14.30-15.15, Filmraum 
Di 16.30-17.15, Filmraum 
Proseminare: 
Einführung in die pragmatische Textanalyse, 
4.-5. Sem. 
2-std., Do 14.30-16, Hs B 
Einführung in d. Literaturwissenschaft an Beispielen 
neuerer deutscher Literatur, 4.-5. Sem. 
1-std., Do 9-10, Arbeitsraum Gl 
Politische Lyrik der Gegenwart, 4.-5. Sem. 
2-std., Fr 17-19, Arbeitsraum Gl 
Seminare: 
Seminar für Kandidaten d. Dipl.-Übersetzer-Prüfung: 
Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Obersetzungen, Deutsch-Französisch, ab 4. Sem. 
2-std., Do 10-12, Hs B 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-Prü-
fung: Referate in deutscher Sprache über deutsche 
Kulturprobleme der Gegenwart, ab 4. Sem. 
1-std., 14-tgl., Mi 15-17, Hs G 
Hauptseminare: 
Der deutsche Bildungsroman, ab 5. Sem. 
2-std., Do 14.30-16, Arbeitsraum Gl 
Sprache der Verwaltung und des Rechts. Sprach-
analyse und Sprachkritik, ab 5. Sem. 
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Probleme der neueren deutschen Literatur, G. Mayer 
Examenskandidaten 
1-std., Do 17-18, Arbeitsraum Gl 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (f. Diplomanden) G. Mayer 
1-std., Do 18-19, Arbeitsraum Gl 
Wirtschaftsprobleme der BRD, ab. 3. Sem. . H. Michaelis 
1-std., Mo 15—16, Filmraum 
Übungen: 
Einführung in die deutsche Sprache, Vorsemester 
3-std., 9-10, Hs 4, Di 9-10, Arbeitsraum Gl, 
Do 8-9 , Arbeitsraum Gl 
Praktischer Grundkurs I, Vorsemester 
2-std., Mi, Fr 14-15, Sprachlabor 
Praktischer Grundkurs II, Vorsemester u. 1. Sem. 
3-std., Di 15-16, Arbeitsraum Gl, Mi 10-11, 
Sprachlabor, Fr 16-17, Arbeitsraum Gl 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), Vorsemester 
2-std., Do 9-11, Hs 3 
Konversationsübungen, Vorsemester 
1-std., Fr 10-11, Arbeitsraum Gl 
Lektüre leichter Texte mit grammatischer Analyse, 
Vorsemester 
1-std., Fr 11-12, Arbeitsraum Gl 
Übungen zur deutschen Rechtschreibung (Diktate), 
Vorsemester 
1-std., Mo 12-13, Arbeitsraum Gl 
Übungen zur deutschen Rechtschreibung (Diktate), 
1. Sem. 
1-std., Fr 15-16, Arbeitsraum Gl 
Phonetik der deutschen Sprache (I), Lautbildung, 
1. Sem. 
1-std., in zwei Gruppen, Do 10—11, Sprach-
labor, Do 13-14, Sprachlabor 
Phonetik der deutschen Sprache (II), Intonation (für 
Kandidaten, die Phonetik I bereits absolviert haben) 
2. Sem. 
1-std., Do 12-13, Sprachlabor 
Deutsche Grammatik (Formenlehre), 1. Sem. 













Deutsche Grammatik (Syntax), 1. Sem. 
2-std., Mo 8-9 , Arbeitsraum Gi, Di 17-18, 
Arbeitsraum Gl 
Sprachlaborkurs zur Grammatik, 1. Sem. 
1-std., Mo 13-13.45, Sprachlabor 
Übungen zur Grammatik, 1. Sem. 
2-std., Do 14.30-16, Hs 7 
Lektüre leichter Texte mit grammatischer Analyse, 
1. Sem. 
1-std., Fr 14-15, Arbeitsraum Gl 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 1.-2. Sem. 
mentare), 1.-2. Sem. 
2-std., Di 18-20, Hs H 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 1.-2. Sem. 
2-std., Di 18-20, Hs 6 
Wortschatzübungen (II), 1.-3. Sem. 
2-std., Mo 9-10, Hs E, Do 10-11, 
räum Gl 
Arbeits-
Redewendungen (II), 1.-3. Sem. 
2-std., Di 16-17, Arbeitsraum Gl, Do 11-12, 
Hs H 
Übungen zur deutschen Wortbildung, 1.-3. Sem. 
1-std., Do 13.30-14.15, Arbeitsraum Gl 
Übungen in freier Rede (mit Diskussion), 1.-3. Sem. 
1-std., Fr 13-14, Arbeitsraum Gl 
Übungen in freier Rede (mit Diskussion), 1.-3. Sem. 
1-std., Fr 13-14, Hs B 
Einführung in die Terminologie der Geisteswissen-
schaften (II), ab 3. Sem. 
1-std., Mo 13-14, Arbeitsraum Gl 
Einführung in die Terminologie der Wirtschaft (II), 
ab 3. Sem. 
1-std., Mo 9-10, Arbeitsraum Gl 
Einführung in die Terminologie des Rechts (I), ab 
3. Sem. 
1-std., Fr 16-17, Hs L 
Einführung in die Terminologie der Technik (I), ab 
3. Sem. 
1-std., 9-10, Hs G 
Systematisches Repetitorium der deutschen Gram-
matik anhand von leichteren Texten (II), 2.-3. Sem. 

















Systematisches Repetitorium der deutschen Gram-
matik anhand von leichteren Texten (II), 2.-3. Sem. 
2-std., Mi 15-17, Hs 4 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 3.-4. Sem. 
2-std., Mo 10-11.30, Arbeitsraum Gl 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 3.-4. Sem. 
2-std., Mo 10-11.30, Hs 3 
Kursorische Lektüre: Romane von Heinrich Bö!l, ab 
2. Sem. 
2-std., in zwei Gruppen, Do 14.30-16, Hs G, 
Do 11-12.30, Hs 3 
Übungen zur deutschen Geschichte von 1918-1945, 
ab 4. Sem. 
2-std., Di 15-16.30, Hs F 
Grammatisch-stilistische Textinterpretationen, ab 4. 
Sem. 
2-std., Di 18-20, Arbeitsraum Gl 
Schwierigkeiten der deutschen Sprache, ab 5. Sem. 
1-std., Mi 12-13, Hs B 
Deutsch Aufsätze über landeskundliche Themen 
(Dispositionsübungen), ab 5. Sem. 
1-std., Di 14-15, Hs C 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
Vorsemester 
2-std., Mi 17-19, Arbeitsraum Gl 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem. 
2-std., Fr 17-19, Hs A 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-2. Sem. 
2-std., Mi 13.30-15, Hs B 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
3.-4. Sem. 
2-std., Di 13-14.30, Arbeitsraum Gl 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
3.-4. Sem. 
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Deutsch-französische Übersetzungsübungen N.N. 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 5. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen M.-C. Millequant 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
5.-6. Sem. 
2-std., Mi 10-12, Hs F 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen J. Westenfelder 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
Examenskandidaten 
2-std., Mi 13.30-15, Arbeitsraum Gl 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Texte aus der Technik), ab 4. Sem. 
2-std., Sa 9-11, Arbeitsraum Gl 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(Texte aus der Technik), ab 4. Sem. 
2-std., Mi 8.30-10, Arbeitsraum Gl 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Rechtstexte), ab 4. Sem. 
2-std., Fr 14-16, Hs L 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(Rechtstexte), ab 4. Sem. 
2-std., Do 12-13.30, Hs B 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen 
(Wirtschaftstexte), ab 4. Sem. 
2-std., Sa 11-13, Arbeits räum Gl 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(Wirtschaftstexte), ab 4. Sem. 
2-std., 11-12.30, Arbeitsraum Gl 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen J. Westenfelder 
(Wirtschaftstexte), Examenskandidaten 
2-std., Fr 16-18, Hs 3 
Deutsch-spanische Übersetzungsübungen H. Salinas 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem. 
2-std., Di 8-10, Hs L 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen J. Brestyensky 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem. 
1-std., Fr 16-17, Hs 2 
Deutsch-spanische Übersetzungsübungen J. M. Banzo 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem. 








(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(Texte aus der Medizin), ab 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(Wirtschaftstexte), ab. 4. Sem. 
2-std., Mi 11-13, Arbeitsraum Gl 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(Texte aus der Technik), ab 4. Sem. 
2-std., Mi 13.30-15, Hs 4 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
Vorsemester 
2-std., Di 10-12, Hs H 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem. 
1-std., Do 16-17, Arbeitsraum Gl 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-2. Sem. 
2-std., Fr 17-19, Hs E 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem. 
2-std., Do 11-13, Arbeits räum Gl 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
3.-4. Sem. 
2-std., Di 16-18, Hs 6 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 5. Sem. 
2-std., Mi 10-12, Hs H 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen 
(Texte aus Naturwissenschaft und Technik), ab 4. 
Sem. 
1-std., Di 12-13, Hs M 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(Texte aus Naturwissenschaft und Technik), ab 4. 
Sem. 














(Wirtschaftstexte), ab 4. Sem. 
2-std., Fr 14-16, Hs. 3 
Neugriechisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Neugriechisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Neugriechisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(Wirtschaftstexte), ab 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen 
(Rechtstexte), ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Finnisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-finnische Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Finnisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-finnische Übersetzungsübungen 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Finnisch-deutsche Übersetzungsübungen 
(Wirtschaftstexte), ab 4. Sem. 













Deutsch-finnische Übersetzungsübungen R. Rump 
(Rechtstexte), ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Stilistische und grammatische Probleme der finnisch- R. Rump 
deutschen Übersetzung, ab 1. Sem. 
nach Vereinbarung 
Türkisch-deutsche Übersetzungsübungen H.-J. Kornrumpf 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-türkische Übersetzungsübungen H.-J. Kornrumpf 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-türkische Übersetzungsübungen H.-J. Kornrumpf 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Türkisch-deutsche Übersetzungsübungen H.-J. Kornrumpf 
(literarische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Türkisch-deutsche Übersetzungsübungen H.-J. Kornrumpf 
(Wirtschaftstexte), ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-türkische Übersetzungsübungen H.-J. Kornrumpf 
(Wirtschaftstexte), ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
NIEDERLÄNDISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Vorlesung: 
Geschiedenis van de Staatsorganisatie J. Althaus 
van Nederland en Belgie, ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übungen: 
Grundkurs I, 1. Sem. J. Althaus 
4-std., nach Vereinbarung 
Grundkurs II, 2. Sem. J. Althaus 
3-std., nach Vereinbarung 
Grundkurs III, 3. Sem. J. Althaus 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzen von leichteren Texten N-D, 3. Sem. J. Althaus 
1-std., nach Vereinbarung 
Übungen in freier Rede (mit Diskussion), ab 3. Sem. J. Best 
1-std., Do 11-11.45, Arbeitsraum Niederländisch 
Übersetzungsübungen D-N, ab 4. Sem. J. Best 
1-std., Do 8.45-9.30, Arbeitsraum Niederländisch 
Übersetzungsübungen N-D (gemeinsprachliche J, Althaus 
Texte), ab 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen N-D (Wirtschaftstexte), J. Althaus 
ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen N-D (Technische Texte), J. Althaus 
ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen N-D (Juristische Texte), J. Althaus 
ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Dolmetschen für Anfänger J. Best 
2-std., Do 9.30-11, Kabine 10 
Dolmetschen für Fortgeschrittene J. Best 
2-std., Do 11-12.30, Dol. II 
Redaktion von Berichten, ab 4. Sem. J. Best 
2-std., Di 9-10.30, Arbeitsraum Niederländisch 
INSTITUT FÜR ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK 
Vorlesungen: 
Englische Literatur der Gegenwart: Literatur und 
außerliterarische Wirklichkeit, II, ab 1. Sem. 
1-std., Di 10-11, A.M. 
Der große amerikanische Roman im 20. Jahrhundert 
ab 1. Sem. 
1-std., Di 9-10, Hs F 
Contemporary American Literature, II, ab 1. Sem. 
1-std., Di 12-13, Hs K 
United States Diplomacy, ab 1. Sem. 
2-std., Mo 14-15.30, Hs D 
The American Presidency, ab 1. Sem. 
1-std., Fr 10-11, Hs 4 
Proseminare: 
Ausgewählte Themen zur maschinellen Sprachüber-
setzung (Englisch-Deutsch), ab 3. Sem. 
2-std., Di 17-18.30, Hs 2 
H. W. Drescher 




H. W. Drescher 
durch G. Schäfer 
Amerikanische Versdichtung, 3.-5. Sem. 
2-std., Mi 15.30-17, Hs E 
G. H. Blanke 
The Language of Politics, ab 3. Sem. 
2-std., Do 15.30-17, Hs 1 
Aktuelle Fragen der Englandkunde, ab 3. Sem. 
2-std., Mo 16.30-18, Hs A 
A Clockwork Orange, Novel and Film, ab 3. Sem. 
2-std., Do 9-11, Hs G 
Nathanael West, Miss Lonelyhearts, ab 3. Sem. 
2-std., Mo 9-11, Hs K 
I. Dronberger 
K. J. Popp 
K. H. Stoll 
S. Rüttgers 
K. J. Popp 
Seminare: 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-
Prüfung: Besprechung größerer selbständig angefer-
tigter Arbeiten, 5. Sem., 2- std., 
Gruppe I Mi 8.30-10 Hs H P. Kußmaul 
Gruppe II Mi 8.30-10 Hs E R. Renzing 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-Prü-
fung 
1-std., 14-tgl,. Di 10-11.30, Hs M H. Mürlebach 
Hauptseminare: 
Varieties of English. Exercises in Textual Analysis, 
ab 5. Sem. 
2-std., Di 17-19, Hs E 
Class and Caste in the world of Faulkner and in the 
social reality of the American South, ab 5. Sem. 
2-std., Di 17-19, Hs A 
Erzähltechniken im modernen Roman, ab 5. Sem. 
2-std., Di 17-19, Hs F 
Kolloquien: 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (f. Diplomanden) 
2-std., Mi 17-19, Zimmer 105 
Besprechung von Arbeitsentwürfen (f. Diplomanden) 
2-std., Do 9-11, Zimmer 104 
Kolloquium für Doktoranden 
2-std., nach Vereinbarung 
H. W. Drescher 
G. H. Blanke 
K. H. Stoll 
G. H. Blanke 
H. W. Drescher 
H. W. Drescher 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
Ausbildungsstufe I (ab 1. Sem.) 
Remedial Course 
a) Propädeutik der Übersetzung 
Gruppe I Di 14-15, Hs K P. Kußmaul 




Fr 16-17, Hs K 
Fr 15-16, Hs K 
c) Pröcis writing and verbal reporting 
Gruppe I Mi 11-12, Hs K 
Gruppe II nach Vereinbarung 
d) Phonetics 
Gruppe I Mo 9-10, Hs D 
Gruppe II Mo 13-14, Hs A 
Gruppe III Do 10-11, Hs A 
Gruppp IV Di 18-19, Hs 5 
Textanalyse, 1. Sem. 




Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D 
1.-2. Sem., 2-std. 
Gruppe I Do 15.30-17, Hs A 
Gruppe II Do 15.30-17, Hs H 
Gruppe III Do 15.30-17, Hs 2 
Gruppe IV Do 15.30-17, Hs 3 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E 
1.-2. Sem., 2-std. 
Gruppe I Di 15.30-17, Hs B 
Gruppe II Do 14-15.30, Hs 1 
Gruppe III Do 14-15.30, Hs 2 
Gruppe IV nachVereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D 
1.-2. Sem., 2-std. 
Gruppe I Mi 17-18.30, Hs 1 
Gruppe II Mi 17-18.30, Hs A 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E 
1.-2. Sem., 2-std. 
Gruppe I Do 17-18.30, Hs J 
Gruppe II Mi 14-15.30, Hs 1 
Phonetics (British English), ab 1. Sem. 
1-std., Do 9-10, im Sprachlabor 
Pronunciation exercises (American English) 
ab 1. Sem. 
1-std., Di 17-18, im Sprachlabor 
English grammar, ab 2. Sem. 
1-std., Do 12-13, Hs D 
Modern Colloquial English, ab 1. Sem. 


























Ausbildungsstufe II (ab 3. Sem.) 
Phonetik, ab 3. Sem. 
1-std., Do 11—12, im Sprachlabor 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren,E-D 
3.-4. Sem., 2-std. 
Gruppe I Mi 14-15.30, Hs A 
Gruppe II Mi 14-15.30, Hs J 
Gruppe III Mi 14-15.30, Hs 2 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E 
3.-4. Sem., 2-std. 
Gruppe I Fr 8.30-10, Hs 4 
Gruppell Do 10-11.30, Hs AM 
Gruppe III Di 17-19, Hs3 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D 
3.-4. Sem., 2-std. 
Gruppe I Do 17-18.30, Hs2 
Gruppe II Do 17-19, Hs 3 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E 
3.-4. Sem., 
1-std., Mi 17-18, Hs D 
Essay-writing, 3.-4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Essay-writing, 3.-4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Fachsprachliche Übungen (2.-4. Sem.) 
Einführung in die Terminologie der Wirtschafts-
sprache, 2.-3. Sem. 
1-std., Mi 15.30-16.15, Hs F 
Einführung in die Terminologie der Rechtssprache 
2.-3. Sem. 
1-std., Mo 10-11, Hs F 
Einführung in die Terminologie der Technik 
2.-3. Sem. 
1-std., Do 10-11, Hs F 
Übersetzungsübungen zur Sprache der Technik, E-D 
ab 3. Sem. 
2-std., Di 14.45-16.15, Hs D 
Übersetzungsübungen zur Sprache der Technik, E-D 
ab 3. Sem. 
2-std., Di 11-12.30, Hs F 
W. Bunjes 


















Mittelstufe I (ab 5. Sem.) 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D 
5. Sem. 
2-std., Do 14-15.30, Hs F 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E 
5. Sem. 
2-std., Do 15.30-17, Hs J 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E 
ab 5. Sem. 
2-std., Do 18.30-20, Hs J 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D 
ab 5. Sem. 
2-std., Fr 11-12.30, Hs 1 
Übersetzungsübungen 
(wahlfreie Zusatzprüfung für Dipl.-Übersetzer), 
Französisch-Englisch, ab 5. Sem. 
1-std., Mo 11-12, Hs D 
Essay-writing für Dipl.-Übersetzer, ab 5. Sem. 
1-std. 
Gruppe I und II nach Vereinbarung (je 1 Stunde) 






N. V. Timewell 
I. Dronberger 
Mittelstufe II (ab 6. Sem.) 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D 
ab 6. Sem. 
2-std., Do 14-15.30, Hs H 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E 
ab 6. Sem. 
2-std., Mi 15.30-17, Hs B 
Abschlußstufe (Prüfungskandidaten) 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D 
2-std., Do 14.30-15.30, Hs A 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D 
2-std., Do 17-19, Hs H 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E 
ab 6. Sem. 
2-std., Mi 15.30-17, Hs J 
Stegreifübersetzungen (gemeinsprachl. Texte) 
1-std., nach Vereinbarung 
K. J. Popp 
N. V. Timewell 
H. Mürlebach 




(die mit * versehenen Veranstaltungen gelten vor-
zugsweise für Englisch als zweite Sprache) 
Übungen zur Terminologie der Datenverarbeitung im R. Herzog 
Amerikanischen und Deutschen 
2-std., Di 14-15.30, Hs 1 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts- R. Renzing 
spräche, E-D, 4.-5. Sem. 
1-std., Mo 11-12, Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts- J. Bunjes 
spräche D-E, 4.-5. Sem. 
1-std., Mi 10-11, Hs C 
"Übersetzungsübungen mit Klausuren z. Wirtschafts- W. Schäfer 
spräche, E-D, 4.-5. Sem. 
2-std., Fr 8 - 9 ,30, Hs C 
"Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- R. Renzing 
spräche, E-D, 4.-5. Sem. 
1-std., Fr 10-11, Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtsspra- W. Schäfer 
che, E-D, ab 4. Sem. 
2-std., Do 8.30-10, Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtsspra- P. Monks 
che, D-E, ab 4. Sem. 
2-std., Di 14-15.30, Hs J 
Übersetzungsübungen zur Sprache der Technik, E-D, R. Bauer 
ab 5. Sem. 
2-std., Mo 15-16.30, Hs A 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache W. Bunjes 
der Technik, D-E, 4.-5. Sem. 
1-std., Fr 14-14.45, Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache W. Bunjes 
der Medizin und Naturwissenschaften, E-D, ab 4. 
Sem. 
1-std., Mi 12-13, Hs C 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache W. Bunjes 
der Medizin und Naturwissenschaften, D-E, 4.-5. Sem. 
1-std., Fr 16.15-17, Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache W. Bunjes 
der Medizin und Naturwissenschaften, D-E, ab 6. 
Sem. 
1-std., Fr. 15.30-16.15, Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache J. Bunjes 
der Technik, D-E, ab 6. Sem. 
1-std., Fr 14.45-15.30, Hs H 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts- R. Renzing 
spräche, E-D, ab 6. Sem. 
1-std., Mo 9-10, Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts-
sprache, D-E, ab 6. Sem. 
1-std., Gruppe I Mi 9-10, Hs J P. Monks 
Gruppe II Do 15.30-17, Hs C J. Bunjes 
Besprechung von Arbeiten (Wirtschaftssprache), ab J. Bunjes 
6. Sem. 
1-std., Do 17-18, Hs C 
"Übersetzungsübungen mit Klausuren z. Wirtschafts- W. Schäfer 
spräche, E-D, ab 6. Sem. 
2-std., Fr 9.30-11, Hs C 
"Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- R. Renzing 
spräche, E-D, ab 6. Sem. 
1-std., Fr 8-9 , Hs F 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache W. Bunjes 
der Medizin und Naturwissenschaften, E-D, ab 6. 
Sem. 
1-std., Mi 12-13, Hs C 
Besprechung von Arbeiten (Technik, Medizin, Natur- W. Bunjes 
Wissenschaften), E-D, ab 6. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Englische Stenografie siehe Bürotechnische Fächer 
Dolmetschübungen 
Einführung in das Simultan- und Konsekutivdolmet-
schen, 2.-3. Sem. 
2-std., Di 8.30-10, in Dol. I 
Verhandlungsdolmetschen (Gruppen C und E sowie 
wahlfrei für Übersetzer) 
2-std., Di 14-15.30, Hs B 
Konsekutiv- und Simultandolmetschen für ausländi-
sche Studierende, Englisch-Französisch, 
.(Gruppen A-E) 





N. V. Timewells 
Mürlebach, Stahl, Woolley 
Gruppe A (Anfänger), ab 4. Sem. 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Di 15.30-17, in Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 





c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 11.30-13, in Dol. I 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Do 11.30-13, in Dol. I 
e) Schriftliche Berichte, E-D 
1-std., 14-tgl., Di 10-11.30, Hs M 
*f) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Mo 10.30-12, in Dol. II 
*g) Simultandolmetschen, E-D 







N. V. Timewell 
A. Persijn 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Mo 8.30-10, in Dol. II 
b) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Do 15.30-17, in Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Di 17-18.30, in Dol. II 
d) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Fr 15-16.30, in Dol. II 
e) Schriftliche Berichte, E-D 
2-std., 14-tgl., siehe Gruppe A 
*f) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Fr 8-9.30, in Dol. II 
*g) Simultandolmetschen, E-D 
1-std., Mi 18.30-19.15, in Dol. I 
I. Rauscher 








Gruppe C (Fortgeschrittene Ii) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Mi 10-11.30, in Dol. I 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Fr 14-15.30, in Dol. I 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 15.30-17, in Dol. II 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Di 19-20.30, in Dol. II 
e) Schriftliche Berichte, E-D 







N. V. Timewell 
H. Mürlebach 
I. Rauscher 
Gruppe E (Examenssemester) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Do 8.30-10, in Dol. 
Rauscher 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E 
2-std., Di 11.30-13, in Dol. II 
c) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Mi 14-15.30, in Dol. I 
d) Simultandolmetschen, D-E 
2-std., Di 8-9.30, in Dol. II 
*e) Konsekutivdolmetschen, E-D 
2-std., Fr 9.30-11, in Dol. I 
*f) Simultandolmetschen, E-D 
2-std., Do 17-18.30, in Dol. I 
g) Schriftliche Berichte, E-D 
2-std., nach Vereinbarung 
*h) Schriftliche Berichte, E-D 
2-std., nach Vereinbarung 
Übungen für Ausländer 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D, ab 1. 
Sem. 
1-std., Mo 8.30-9.15, Hs F 
Terminologie- und Übersetzungsübungen zur Rechts-
sprache, E-D, ab 4. Sem. 
1-std., Fr 11-12, Hs F 
Terminologie- und Übersetzungsübungen zur Wirt-
schaftssprache, E-D, ab 4. Sem., 
1-std., Fr 9-10, Hs F 
Phonetics, ab 1. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, Franz.-Engl., 
ab 1. Sem. 
2-std., Gruppe I, nach Vereinbarung 
Gruppe II, nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, Englisch-
Finnisch, ab 1. Sem. 2-std., nach Vereinbarung 
Fachtexte (Recht) mit Klausuren, Englisch-Finnisch, 
ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Fachtexte (Wirtschaft) mit Klausuren, Englisch-Fin-
nisch, ab 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, Englisch-
Französisch, 1.-3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, Englisch-
Französisch, ab 4. Sem. 























Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, Englisch- H. J. Kornrumpf 
Arabisch, 1.-3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, Englisch-
Arabisch, ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts-
sprache, Englisch-Arabisch, ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtsspra-
che, Englisch-Arabisch, ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, Englisch-
Türkisch, 1.-3. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, Englisch-
Türkisch, ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Wirtschafts-
sprache, Englisch-Türkisch, ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechtsspra-
che, Englisch-Türkisch, ab 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
INSTITUT FÜR ROMANISCHE SPRACHEN UND KULTUREN 
Französisch als erste Sprache 
Vorlesungen: 
Französische Lyrik im 19. Jahrhundert II, ab 1. Sem. 
2-std., Do 11-13, Hs F 
Roman und Politik in Frankreich im 20. Jahrhundert, 
ab 1. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Die großen Meister des französischen Romans im 
19. Jahrhundert, ab 1. Sem. 
1-std., Do 9-10, Hs K 
Typische Germanismen und Gallizismen, ab 1. Sem., 
(auch für zweite Sprache) 
1-std., Do 15-16, Hs K 
Geographie regionale de la France II, ab 4. Sem., 
(auch für zweite Sprache) 
1-std., Mo 12-13, Hs B 
Les partis politiques en France, ab 1. Sem., (auch M. Alliez 
für zweite Sprache) 
1-std., Mi 12-13, AM 
H. J. Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 
H. J. Kornrumpf 







Übungen zum französischen Symbolismus, 3.-4. Sem. S. Kupsch 
2-std., Mi 14.30-16, Hs H 
Analyse verschiedenartiger Textsorten auf textlingu- C. Heupel 
istischer Basis, 3.-4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Seminare: 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übers,-Prüfung, ab W. Reinecke 
5. Sem. 
2-std., Do 17-19, Hs B 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscherprü- M. Alliez 
fung, ab 5. Sem. 
2-std., Di 17-19, Hs G 
Hauptseminar: 
Samuel Beckett, ab 5. Sem. P. Schunck 
2-std., Fr 15-16.30, Hs C 
Kolloquium: 
Besprechung der Anlage von Diplomarbeiten (für P. Schunck 
Diplomanden) 
1-std., Do 10-11, Hs E 
Übungen: 
Grundkurs 1. Semester 
Einführung in die Methodik des Übersetzens 
1-std., Do 10-11, Hs K 
Grammatik 
2-std., Di 15-17, Hs G 
Sprechübungen im Sprachlabor 
1-std., Di 12-13, Sprachlabor 
Textanalyse I 
2-std., Mo 9-10, Hs H, Do 18-19, Hs L 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte 
mit bes. Betonung des Wortschatzes, 1. Sem. 
1-std., Mo 12-13, Hs L 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte 
mit bes. Betonung des Wortschatzes, 1. Sem. 
1-std., Mo 10-11, Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 
1. Sem. 
2-std., Di 10-12, Zi 216 
W. Reinecke 
J. Rath je 
J. Picard 
J. Rathje 




Grundkurs 2. Semester 
Grammatik 
2-std. in 2 Gruppen, A: Di 12-13, Hs H, J. Rathje 
B: Di 15-17, Do 16-17, Hs H 5 S. Kupsch 
Sprechübungen im Sprachlabor 
1-std. in 2 Gruppen: D. Stehl 
A: Fr 15-16, Sprachlabor J. Picard 
B: Di 14-15, Sprachlabor 
Textanalyse II 
1-std. in 2 Gruppen I. Wernecke 
A: Mo 10-11, B: Mo 11-12, Hs A 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, 
2. Sem. 
1-std. in 2 Gruppen G. Boon 
A: Mo 12—13, Hs E D. Stehl 
B: Mo 9-10, Hs A 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, G. Potonnier 
2. Sem. 
1-std., in 2 Gruppen 
A: Di 9-10, B: Di 11-12, Hs B 
Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 2. Sem. G. Boon 
1-std., Di 17-18, Hs 4 
Einführung in die Übersetzung von Rechts- und J. Meinertz 
Wirtschaftstexten, 2. Sem. 
A: Di 10-11, B: Do 10-11, Hs C 
1-std., in 2 Gruppen 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, S. Kupsch 
2. Sem. 
1-std. in 2 Gruppen 
A: Mi 16-17, B: Di 9-10, Hs H 
Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 3. Sem. G. Boon 
1-std., Mi 16-17, Hs 1 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, I. Wernecke 
3. Sem. 
1-std., Mo 12-13, Hs A 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, J. Picard 
3. Sem. 
1-std., Mo 10-11, Hs L 
Übersetzungsübungen D-F, technische Texte, 3. Sem. J. Picard 
1-std., Di 9-10, Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Recht u. Wirt- J. Meinertz 
schaft, 3.-4. Sem. 
1-std., Di 17-18, Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, technische Texte, 3.-4. H. Klein 
Sem. 
2-std., Di 11.30-12.15, Hs J, Mi 11-12, Hs A 
Übersetzungsübungen F-D, medizinische Texte, 3.-4. 
Sem. 
1-std., Mo 9-10, Hs B 
Übersetzungsübungen D-F, medizinische Texte, 3.-4. 
Sem. 
1-std., Di 10-11, Hs 1 
Textanalyse III, 3.-4. Sem. 
1-std., Mo 10-11, Hs C 
Sprechübungen im Sprachlabor, 3.-4. Sem. 
1-std., Di 16-17, Sprachlabor 
Übersetzungsübungen D-F, technische Texte, 4. 
Sem. 
1-std., Di 15-16, Hs 3 
Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 4. Sem. 
2-std., Mo 11-12, Hs E, Di 9-10,, Hs 1 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 4. Sem. 
2-std., Do 13.45-15.15, Hs 4 
Übersetzungsübungen D-F, Wirtschaftstexte, 4. Sem. 
1-std., Di 12-13, Hs B 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 4. Sem. 
1-std., Di 18-19, Hs D 
Einführung ins Dolmetschen, 4. Sem. 
2-std., Do 15.30-17, Dol. I 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, einschl. Stegreifübersetzen, 5. Sem. 
2-std., Di 12-13, Hs C, Do 16-17, Hs 4 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 5. Sem. 
1-std., Mo 9-10, Hs C 
Simultandolmetschen F-D, 5. Sem. 
2-std., Di 15.30-17, Dol. I 
Simultandolmetschen D-F, 5. Sem. 
1-std., Mo 9-10, Doi. I 
Konsekutivdolmetschen F-D, 5. Sem. 
2-std., Do 14-15.30, Dol. Ii 
Berichte, 5. Sem. 
1-std., 14-tgl., Fr 9.30-11, Hs 3 
Stegreifübersetzen D-F, gemeinsprachliche Texte, 5. 
Sem. 



















Konsekutivdolmetschen D-F, 5. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 5.-6. Sem. 
2-std., Mi 8-9 , 11-12, Hs 1 
Verhandlungsdolmetschen (fakultativ, für Kandidaten 
der Dipl.-Übers.-Prüfung), 5.-6. Sem. 
1-std., Fr 14-15, Hs C 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
mit Fachgruppe Dolmetschen 
2-std., Fr 11-13, Dol. I/AM 
Übersetzungsübungen D-F, medizin. Texte, 5.-6. Sem. 
2-std., Mi 9-10.30, Hs 1 
Übersetzungsübungen F-D, technische Texte, 5.-6. 
Sem. 
2-std., Mi 14-15.30, ,Hs F 
Übersetzungsübungen F-D, medizinische Texte, 5.-6. 
Sem. 
2-std., Di 17-18, Hs H, Do 8-9 , Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, Wirtschaftstexte, 5.-6. 
Sem. 
1-std. in 2 Gruppen 
A: Di 15-16, Hs C, B: Mi 9-10, Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, Rechtstexte, 5.-6. Sem. 
1-std. in 2 Gruppen 
A: Di 11-12, Hs C, B: Di 16-17, Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, technische Texte, 5.-6. 
Sem. 
2-std., Mo 11-12, Hs L, Di 8-9 , Hs C 
Übersetzungsübungen D-F, Wirtschaftstexte, 5.-6. 
Sem. 
1-std. in 2 Gruppen ^ 
A: Di 10-11, Hs A, B: Mi 16-17, Hs A 
Verhandlungsdolmetschen (für Kandidaten der Dipl.-
Dolm.-Prüfung), 6. Sem. 
1-std., Mo 11-12, Hs B 
J. Picard 
G. Boon 
Steg reif übersetzen D-F, 6. Sem. 
2-std. Di 11-12, Hs 1, Di 17-18, 
Berichte, 6. Sem. 
1-std., 14-tgl., Fr 9.30-11, Hs 3 
Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem. 
2-std., Di 11.30-13, Dol. I 
Simultandolmetschen F-D, 6. Sem. 
2-std., Mi 15-17, Dol. I 
Simultandolmetschen D-F, 6. Sem. 
1-std., Di 10-11, Dol. II 
Hs 5 
D. Stehl 













W. Rein ecke 
W. Reinecke 
G. Potonnier 
Konsekutivdolmetschen D-F, 6. Sem. 
2-std., Di 14-15.30, Dol. I 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 6. Sem. 
2-std., Di 10-11, Hs B, Do 16-17, Hs B 
Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 6. Sem. 
2-std., Mi 10.30-12, Hs J 
Verhandlungsdolmetschen (für Kandidaten der Dipl.-
Übers.-Prüfung), Examenskandidaten 
1-std., Fr 16-17, Hs G 
Übersetzungsübungen D-F, einschl. Stegreifüberset-
zen. Texte aus Literatur und Geschichte, Examens-
kandidaten 
2-std. in 2 Gruppen 
A: Di 15.30-17, Hs J, B: Mi 15.30-17, Hs D 
Übersetzungsübungen D-F, Wirtschaftstexte, 
Examenskandidaten (fürs Schriftliche) 
1-std., Mi 9.45-10.30 Hs B 
Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 
Examenskandidaten (fürs Schriftliche) 
1-std., Di 18-19, Hs 4 
Übersetzungsübungen D-F, technische Texte, 
Examenskandidaten 
1-std., Mo 9-10, Hs L 
Simultandolmetschen D-F, Examenskandidaten 
1-std., Di 17-18, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen D-F, Examenskandidaten 
2-std., Mi 8-9.30, Dol. I 
Konsekutivdolmetschen F-D, Examenskandidaten 
2-std., Mi 9.30-11, Dol. I 
Simultandolmetschen F-D, Examenskandidaten 
2-std., Di 10-11.30, Dol. I 
Stegreifübersetzen D-F, Wirtschaftstexte, 
Examenskandidaten (fürs Mündliche) 
1-std., Mi 16-17, Zi 216 
Stegreifübersetzen D-F, Rechtstexte, 
Examenskandidaten (fürs Mündliche) 
1-std., Do 8-9, Hs B 
G. Potonnier 
W. Rein ecke 
M. Alliez 
D. Stehl 











Französisch als zweite Sprache 
Grundkurs 1. Semester 
Grammatik 
2-std., Mo 11-12, Hs H, Di 16-17, Hs G 
Sprechübungen im Sprachlabor 
1-std., Di 12-13, Sprachlabor 
Textanalyse I 
2-std., Do 18-19, Hs L, Mo 9-10, Hs H 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte 
1-std., Mi 16-17, Zi 216 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte 
1-std., Mo 16-17, Hs E 






Grundkurs 2. Semester 
Grammatik 
2-std., Mi 17-19, Hs H 
Sprechübungen im Sprachlabor 
1-std., Mo 14-15, Sprachlabor 
Textanalyse II 
1-std., Do 17-18, Hs 5 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 
2. Sem. 
1-std. in 2 Gruppen 
A: Do 18-19, Zi 216 
B: Fr 9 - 9.45, Hs 2 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, 
2. Sem. 
1-std., Mo 15-16, Hs J 
Übersetzungsübungen F-D, gemeinsprachliche Texte, 
3. Sem. 
2-std., Mo 14-16, Hs 2 
Textanalyse III, 3. Sem. 
2-std., Mo 16-18, Hs F 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, 
3. Sem. 
1-std., Mi 17-18, Hs 2 
Übersetzungsübungen F-D, mit Wiederholungsgram-
matik, 3.-4. Sem. 
2-std., Fr 9.45-11.15, Hs 2 
Übersetzungsübungen D-F, gemeinsprachliche Texte, 
4. Sem. 










M. F. Westenfelder 
D. Stehl 
Konsekutivdolmetschen F-D, 5. Sem. 
2-std., Mo 14.15-15.45, Dol. ! 
Simuitandolmetschen F-D, 5. Sem. 
2-std., Fr 8-9.30, Dol. I 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 5.-6. Sem. 
2-std., Mo 14-16, Hs F 
Übersetzungsübungen F-D, Rechtstexte, 5.-6. Sem. 
v 1-std. in 2 Gruppen 
A: Mi 17-18, Hs C, B: Mi 18-19, Hs C 
Übersetzungsübungen F-D, Wirtschaftstexte, 5.-6. 
Sem. 
1-std. in 2 Gruppen 
A: Di 18-19, Hs C, B: Mi 16-17, Hs C 
Berichte, 5.-6. Sem. 
2-std., Fr 9.30-11, Hs 3 
Sprech- und Vortragsübungen, 5.-6. Sem. 
1-std., Mo 17-18, Hs E 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 5.-6. Sem. 
1-std., Di 17-18, Hs D 
Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, Examenskandidaten 
2-std., Mi 17-19, Hs B 
Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem. 
2-std., Fr 14.30-16, Dol. I 
Simultandolmetschen F-D, 6. Sem. 
2-std., Fr 16-17.30, Dol. I 
Italienisch als erste Sprache 
Vorlesungen 
Storia iinguistica dell'ltalia unita (1860-1960), ab 4. G. Gilmozzi 
Sem. 
1-std., Mo 11-12, Hs G 
II movimento sindacale in Italia, ab 4. Sem. G. Milosevic 
1-std., Mi 15-16, Hs L 
Proseminar 
Cesare Pavese, ab 4. Sem. P. Schunck 
2-std., Di 10-12, Hs E C.Schlesinger 
Seminare 
Seminar für Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-Prü- D. v. Bubnoff 
fung, 5. Sem. 













Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-Prüfung, 
5. Sem. 




Sprachkursus für Anfänger .{auch f. zweite Sprache), 
1. Sem. 
6-std. 
Mo 14.30-15.15, Hs M 
Mo 15.15-16, Sprachlabor 
Di 13.30-14.15, Sprachlabor 
Fr 9.30-11, Hs L 
Fr 12 -13, Hs B 
Sprachkursus für Fortgeschrittene (auch für zweite 
Sprache), 2. Sem. 
6-std. 
Mi 17 -18.30, Zi 216 
Do 13.30-14.15, Zi 216 
Fr 8 - 9.30, Hs G 
Fr 10 —11, Sprachlabor 
Übersetzen leichter Texte D-l, 2. Sem. 
1-std., Do 14-15, Zi 216 
Probleme der italienischen Syntax, 3. Sem. 
2-std., Mi 13-13.45, Hs L, Do 13-14, 
Praktische Übungen, 3. Sem. 
1-std., Fr 11-12, Hs E 
Deutsch-Ital. Übersetz.-Übungen, 3. Sem. 
1-std., Di 9-10, Hs E 
Ital.-Deutsche Übersetz.-Übungen, 3. Sem. 
1-std., Mo 14-15, Hs J 
Einführung ins Dolmetschen, 4. Sem. 
2-std., Do 10-10.45, Dol. I, Fr 13-14, 
Gemeinsprachliche Texte D-l, 4.-5. Sem. 
1-std., Mo 10-11, Hs G 
Gemeinsprachliche Texte l-D, 4.-5. Sem. 
1-std., Di 14-15, Hs F 
Aktuelle Texte D-l, 4.-5. Sem. 
1-std., Di 8 -9 , Hs E 
Aktuelle Texte l-D, ab 4. Sem. 
1-std., Mi 11-12, Zi 216 
Juristische Texte D-l, 4.-5. Sem. 
1-std., Do 15-16, Zi 216 
Juristische Texte l-D, 4.-5. Sem. 






D. v. Bubnoff 
A. Pohie 
D. v. Bubnoff 
G. Gilmozzi 
G. Gilmozzi 










D. v. Bubnoff 
A. Pohle 
Wirtschaftstexte D-l, 4.-5. Sem. 
1-std., Di 16-17, Hs M 
Wirtschaftstexte i-D, 4.-5. Sem. 
1-std., Di 15-16, Zi 216 
Technische Texte D-l, 4.-5. Sem. 
1-std., Di 17-18, Hs M 
Technische Texte l-D, 4.-5. Sem. 
1-std., Di 18-18.45, Zi 216 
Aufsatzübungen, ab 4. Sem. 
1-std., Fr 15-16, Hs M 
Lektüre aktueller Texte mit Kommentar, ab 4. Sem. 
1-std., Di 12-12.45, Hs E 
Konsekutivdolmetschen D-l, 4. Sem. 
1-std. (Gruppe A), Do 12.30-13.15, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen l-D, 4. Sem. 
1-std. (Gruppe A), Mo 12-13, Dol. I 
Simultandolmetschen D-l, 4. Sem. 
1-std. (Gruppe A), Mi 13.45-14.30, Dol. II 
Simultandolmetschen l-D, 4. Sem. 
1-std. (Gruppe A), Mi 9-10, Dol. II 
Steg reif übersetzen D-l, ab 5. Sem. 
1-std., Do 12-13, Hs 2 
Steg reif ü bersetzen 
1-std., Mi 12-13, 
-D, ab 5. Sem. 
Zi 216 
Konsekutivdolmetschen D-l, ab 5. Sem. 
1-std. (Gruppe B), Di 13.45-14.30, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen l-D, ab 5. Sem. 
1-std. (Gruppe B), Mo 13-14, Dol. I 
Simultandolmetschen D-I, ab 5. Sem. 
1-std. (Gruppe B), Mi 14.30-15.15, Dol. II 
Simultandolmetschen l-D, ab 5. Sem. 
1-std. .(Gruppe B), Di 13-13.45, Dol. I 
Verhandlungsdolmetschen, ab 5. Sem. 
1-std., Fr 14-15, Hs B 
Berichte, ab 5. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte D-I, ab 6. Sem. 
1-std., Mo 12-13, Hs G 
Gemeinsprachliche Texte l-D, 6. Sem. 
1-std., Di 9-10, Hs J 
Aktuelle Texte mit Steg reif übersetzen D-l, ab 6. Sem. 
1-std., Do 12-13, Hs 2 
Aktuelle Texte l-D, ab 4. Sem. 








J. Rath je 
G. Milosevic 
S. Schättle-Hug 











D. v. Bubnoff 
S. Schättle-Hug 
Juristische Texte l-D, ab 6. Sem. 
1-std., Do 16-17, Zi 216 
Juristische Texte l-D, ab 6. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Wirtschaftstexte D-l, ab 6. Sem. 
1-std., Di 15-16, Hs M 
Wirtschaftstexte l-D, ab 6. Sem. 
1-std., Di 17-18, Zi 216 
Technische Texte D-l, ab 6. Sem. 
1-std., Mi 16-17, Hs L 
Technische Texte l-D, ab 6. Sem. 
1-std., Di 14-15, Zi 216 
Konsekutivdolmetschen D-l, Examenskadidaten 
1-std. (Gruppe C), Di 18-18.45, Doi. I 
Konsekutivdolmetschen l-D, Examenskandidaten 
1-std. (Gruppe C), Mi 8-9 , Dol. I 
Simultandolmetschen D-l, Examenskandidaten 
1-std. (Gruppe C), Di 13-13.45, Dol. II 
Simultandolmetschen l-D, Examenskandidaten 
1-std. (Gruppe C), Mi 13-13.45, Dol. II 











Italienisch als zweite Sprache 
Vorlesung 
L'ltalia fra le due guerre mondiali, ab 4. Sem. G. Milosevic 
1-std., nach Vereinbarung 
Seminar 
Landeskundliches Seminar (für Kandidaten der Dipl.- G. Milosevic 
Übersetzer-Prüfung), ab 4. Sem. 
1-std., Mi 17-18, Hs L 
Übungen 
Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem. 
6-std. 
Mo 14.30-15.15, Hs M G. Gilmozzi 
Mo 15.15-16, Sprachlabor G. Gilmozzi 
Di 13.30-14.15, Sprachlabor G. Gilmozzi 
Fr 9.30-11, Hs L A.Pohle 
Fr 12 -13, Hs L D. v. Bubnoff 
Sprachkursus für Fortgeschrittene, 2. Sem. 
6-std. 
Mi 17 -18.30, Zi 216 A. Pohle 
Do 13.30-14.15, Zi 216 D. v. Bubnoff 
Fr 8 - 9.30, Hs G G. Gilmozzi 
Fr 10 -11, Sprachlabor G. Gilmozzi 
Probleme der ital. Syntax, 3. Sem. 
2-std., Mi 13-13.45, Hs L, Do 13-14, Hs E 
Praktische Übungen, 3. Sem. 
1-std., Fr 11-12, Hs E 
Italienisch-Deutsche Übersetzungsübungen, 3. Sem. 
1-std., Mo 14-15, Hs J 
Einführung ins Dolmetschen, 4. Sem. 
2-std., Do 10-10.45, Dol. I, Fr 13-14, Dol. II 
Gemeinsprachliche Texte l-D, 4.-5. Sem. 
1-std., Mo 15-16, Hs M 
Aktuelle Texte l-D, ab 4. Sem. 
1-std., Mo 14-15, Zi 216 
Juristische Texte l-D, 4.-5. Sem. 
1-std., Di 13-14, Hs B 4 
Wirtschaftstexte l-D, 4.-5. Sem. 
1-std., Do 19-20, Hs L 
Technische Texte l-D, 4.-5. Sem. 
1-std., Mo 13.30-14.15, Zi 216 
Konsekutivdolmetschen l-D, 4. Sem., 
1-std. (Gruppe A), Mo 12-13, Dol. I 
Simultandolmetschen l-D, 4. Sem. 
1-std. (Gruppe A), Mi 9-10, Dol. II 
Italienisch-Franz. Übersetzungsübungen .(gemeinspr. 
Texte), ab. 4. Sem. 
1-std., Fr 10-11, Hs 1 
Italienisch-Franz. Übersetzungsübungen (Recht), ab 
4 Sem. 
1-std., Mo 14-15, Hs E 
Italienisch-Franz. Übersetzungsübungen (Wirtschaft), 
ab 4. Sem. 
1-std., Mo 15-16, Hs E 
Konsekutivdolmetschen l-D, 5. Sem. 
1-std. (Gruppe B), Mo 13-14, Dol. I 
Simultandolmetschen l-D, 5. Sem. 
1-std. (Gruppe B), Di 13-13.45, Dol. II 
Verhandlungsdolmetschen, ab 5. Sem. 
1-std., Fr 11-12, Hs L 
Berichte, ab 5. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte l-D, ab 6. Sem. 
1-std., Fr 12-13, Hs B 
Aktuelle Texte l-D, ab 4. Sem. 
1-std., Mo 14-15, Zi 216 
Juristische Texte l-D, ab 6. Sem. 























Wirtschaftstexte l-D, ab 6. Sem. 
1-std., Fr 8.45-9.30, Hs L 
Technische Texte l-D, ab 6. Sem. 
1-std., Mo 15-16,, Zi 216 
Konsekutivdolmetschen l-D, Examenskandidaten 
1-std. (Gruppe C), Mo 12.45-13.30, Dol. II 
Simultandolmetschen l-D, Examenskandidaten 
1-std. (Gruppe C), Di 18.45-19.30, Dol. I 
SPANISCHE SPRACHE 
SPANISCH ALS ERSTE ODER ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen: 
Das Spanienbild in Deutschland 
1-std., Do 10-11, Hs J 
El factor humano en el desarrollo econömico 
espanol 
1-std., Fr 12-13, Hs A 
La genesis del actual Estado espanol y problemätica 
de su evoluciön 
1-std., Di 10-11, Hs F 
Das spanische Theater im 20. Jahrhundert (III. Teil) 
1-std., Mo 9.15-10, Hs J 
Seminare: 
Seminar für Kandidaten des Dipl.-Dolmetscher-
examens 
2-std., nach Vereinbarung 
Seminar für Kandidaten des Dipl.-Übersetzer-
examens 
2-std., Do 8-10, Hs E 
Kolloquien: Kolloquium zur Vorlesung mit Kurzreferaten, F, u. F2 
1-std., Fr 16-17, Hs A 
Arbeitsgemeinschaft: Spanisches Theater 
2-std., nach Vereinbarung 
Übungen: 
Klausurarbeiten, ab 4. Sem. 
1-std., Mi 19-20, Hs F 
1.-4. Semester (Spanisch als erste und zweite Sprache) 
1. Semester 
Sprachkursus für Anfänger 






J. L. Mijares 




J. L. Mijares 
K. Pörtl 
Dozent der span. 
Abteilung 
J. Römer 
Sprachkursus für Anfänger (Parallelkursus) 
3-std., Mo 13-13.45, Hs J, Fr 8-9.30, 
Sprachkursus für Anfänger (Parallelkursus) 
3-std., Di 15-17, Hs 4, Fr 8.45-9.30, 
Übungen im Sprachlabor 
1-std., Fr 8.45-9.30 
Übungen im Sprachlabor 
1-std., Mo 13.45-14.30 
Übungen im Sprachlabor 









Sprachkursus für Fortgeschrittene J. Römer 
3-std., Mo 14.30-16, Hs C, Fr 10.15-11, Hs B 
Sprachkursus für Fortgeschrittene, (Parallelkursus) H. Elsebach 
3-std., Mi 10.30-11.15, Hs B, Fr 9.30-11, Hs J 
Übungen im Sprachlabor J. Römer 
1-std., Fr 9.30-10.15 
Übungen im Sprachlabor H. Elsebach 
1-std., Mi 11.15-12 
Übersetzungsübungen J. Römer 
1-std., Mi 18.30-19.15, Hs A 
3. Semester 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, Sp-D H. Elsebach 
2-std., Mi 16-17, Hs F, Do 16-17, Hs F 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D J. Römer 
1-std., Mi 14-15, Hs L 
Spanische Syntax anhand von Übungstexten H. Salinas 
2-std., Mo 14.30-16, Hs H 
Systematische Repetition der spanischen Grammatik M. Betz 
anhand von Übungstexten 
2-std., Mo 11-13, HsC 
4. Semester 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D J. Römer 
2-std., Mi 17-18.30, Hs J 
Übersetzen gemeinsprachlicher Texte, D-Sp J. L. Mijares 
1-std., Fr 14-15, Hs A 
Übersetzen von Presse-Texten, D-Sp H. Salinas 
2-std., Fr 10-12, Hs H 
Obersetzen literarischer Texte H. Salinas 
3-std., Di 17-19, Hs J, Do 9-10, Hs B 
Konversationsübung über landeskundliche Themen H. Salinas 
1-std., Mi 18-19, Hs L 
Ab 5. Semester (Spanisch als erste Sprache) 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D 
3-std., Mi 9-10, Hs A, Do 14-15.30, Hs C 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
1-std., Di 15-16, Hs A 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp 
2-std., Mi 10-12, Hs E 
Übersetzen schwieriger Texte, D-Sp 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) Sp-D 
2-std., Mi 8-9, Hs A, Do 16-17, Hs G 
Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) D-Sp 
2-std., Di 16-17, Hs A, Fr 15-16, Hs A 
Übersetzen von Fachtexten (Recht) D-Sp 
2-std., Di 17-19, Hs L 
Übersetzen von Fachtexten .(Technik) D-Sp 
2-std., Di 11.15-12.45, Hs A 
Übersetzen von Fachtexten (Medizin) D-Sp 
2-std., Di 19-20, Hs L, Do 10-11, Hs M 
G. Conradi 




J. L. Mijares 
J. M. Banzo 
K. Iiiig 
J. M. Banzo 
Ab 5. Semester (Spanisch als erste und zweite Sprache) 
Übungen zum spanischen Verb 
2-std., Fr 10-12, Hs M 
Übersetzen von Fachtexten (Recht) Sp-D 
2-std., Mi 17-19, Hs F 
Übersetzen von Fachtexten (Recht) Sp-D 
(für Examenssemester) 
1-std., Mi 13-13.45, Hs H 
Übersetzen von Fachtexten (Medizin) Sp-D 
2-std., Do 17-18.30, Hs F 
Übersetzen von Fachtexten (Medizin) Sp-D 
.(für Examenssemester) 
1-std., Fr 11-12, Hs J 
Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) Sp-D 







Obersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) Sp-D, nur F2, M. Betz 
(Examenssemester) 
2-std., Di 12.15-13.45, Hs G 
Obersetzen von Fachtexten (Technik) Sp-D J. Römer 
2std„ Mo 12-13, Hs F, Fr 11-12, Hs B 
Übersetzen von Fachtexten (Technik) Sp-D K. Iiiig 
(Examenssemester) 
1-std., Do 10-11, Hs H 
Ab 5. Semester (Spanisch als zweite Sprache) 
Konversationsübungen anhand landeskundlicher J. M. Banzo 
Probleme 
1-std., Di 16-17, Hs E 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D G. Conradi 
1-std., Fr 8-9 , Hs A 
Übersetzen literarischer Texte, Sp-D M. Betz 
1-std., Di 11-12, Hs G 
Übersetzen schwieriger literarischer Texte, Sp-D G. Conradi 
1-std., Fr 9-10, Hs A 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp J. L. Mijares 
1-std., Fr 10-11, Hs A 
Übersetzen literarischer Texte, D-Sp H. Salinas 
1-std., Do 17-18, Hs E 
Stegreifübersetzungen, Sp-D J. M. Banzo 
1-std., Do 13-14, Hs J 
Stegreifübersetzungen, Sp-D K. Iiiig 
1-std., nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der spanischen Grammatik, J. M. Banzo 
erläutert anhand von Übersetzungen 
1-std., Mo 14-15, Hs G 
Ab 5. Semester für Dipl.-Dolmetscher 
.(Spanisch als erste Sprache) 
(siehe auch Seminare) 
Einführung in die Technik des Dolmetschens K. Iiiig 
ab 5. Sem. 
2-std., Di 9-10, 14-15, Dol. II 
Stegreifübersetzungen, Sp-D J. L. Mijares 
2-std., Mo 15-16, Hs G, Do 10-11, Hs M 
Stegreifübersetzungen (politische und Wirtschafts-
texte, auch Übersetzer Fi u. F2 zugelassen) Sp-D 
1-std., nach Vereinbarung 
Verhandlungsdolmetschen, (F2 zugelassen) 
1-std., Do 11-12, Hs C 
Konsekutivdolmetschen, Sp-D 
2-std., Mi 11.30-13, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen, D-Sp 
1-std., nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen, D-Sp 
(für Examenssemester) 
1-std., nach Vereinbarung 
Redaktion von Berichten, Sp-D 
1-std., Mi 10-11, Hs A 
Simultandolmtschen, Sp-D 
2-std., Mo 10-12, Dol. I 
Simultandolmetschen, Sp-D 
1-std., Do 9-10, Dol. II 
J. M. Banzo 
K. Iiiig 
G. Conradi 
J. L. Mijares 
J. L. Mijares 
G. Conradi 
J. M. Banzo 
K. Iiiig 
J. M. Banzo 
Ab 5. Semester für Dipl.-Dolmetscher 
(Spanisch als zweite Sprache) 
(siehe auch Seminare) 
Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
ab 5. Sem. 
2-std., Di 9-10, 14-15, Dol. II 
Konsekutivdolmetschen, Sp-D 
1-std., Fr 10-11, Dol. II 
Redaktion von Berichten, Sp-D 
1-std., Do 17-18, Hs A 
Simultandolmetschen, Sp-D 
1-std., Do 17-17.45, Dol. II 
Simultandolmetschen, Sp-D (Examenssemester) 
1-std., Do 17.45-18.30, Dol. II 
K. Iiiig 





J. M. Banzo 
KATALANISCHE SPRACHE 
Einführung ins Katalanische 
1-std., Di 8-9, Hs J 
K. Illig 
PORTUGIESISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Seminare: 
Interpretationsübungen und Übersetzerseminar: 
J. C. Pires: „O. Delfim", 2-std. 
Estudos portugueses: „Os movimentos politicos e as 





Sprachkundliches Proseminar, 2-std. 
Estudos portugueses: Introdupäo temätica e 
terminolögica, 2-std. 
Übungen: 
Grundstufe I .(1 .Semester) 
Einführungskurs, 5-std. 
Grundstufe II (2. Semester) 
Systematische Grammatik, 2-std. 
Lektüre mit syntaktischen Übungen, 2-std. 
Übersetzen P-D, 2-std. 
Mittelstufe (3./4. Semester) 
Übersetzen P-D, 2-std. 
Übersetzen ins Portugiesische mit syntaktischen 
Übungen, 1-std. 
Oberstufe (ab 5. Semester) 
Übersetzen allgemeiner Texte, D-P 
1-std. 
Fachtexte D-P: „Die Bank - Bericht und Bilanz" 
1-std. 
Übersetzen literarischer Texte, P-D, 2-std. 
Übersetzen von Fachtexten, P-D, 2-std. 
Steg reif übersetzen P-D, 1-std. 
Übersetzen D-P für Ausländer, 1-std. 
Übersetzen P-D für Ausländer, 2-std. 
Dolmetschpraktikum, 3-std. 
Tag, Zeit und Hörsaal werden nach Vereinbarung 
festgelegt. 
H. J. Schaeffer 
A. Santos 
A. Santos 
H. J. Schaeffer 
A. Santos 
H. J. Schaeffer 




H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
H. J. Schaeffer 
A. Santos 
H. J. Schaeffer 
D. Briesemeister 
A. Santos 
INSTITUT FÜR SLAVISCHE SPRACHEN UND KULTUREN 
RUSSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen: 
Komparative Grammatik Deutsch/Russisch R. Rössler 
1.-6. Sem. 
1-std., Mo 10-11, Hs J 
Istorija russkoj literatury. Realizm. R. Rössler 
4.-6.Sem. 
1-std., Di 10-11, Hs J 
Istorija SSSR, 4.-6. Sem. S. Mawrizki 
1-std., Di 16-17, Hs L 
Obäöestvennyj stroj SSSR ö. II, 4.-6. Sem. 
2-std., Mi 9-11, Hs L 
Phonetik und Orthoepie der russischen Sprache 
1.-3. Sem. 
1-std., Mi 13-14, Hs C 
Lekcii po russkoj literature, 3.-6. Sem. 





Sprachwissenschaftliches Proseminar, 4. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
K. Hähnel 
Seminare: 
Stiluntersuchungen, 4.-6. Sem. R. Rössler 
2-std., Mo 11-12.30, Hs J 
Kulturwissenschaftliche Probleme der UdSSR S .Mawrizki 
5.-6. Sem. 
2-std., Do 15-17, Hs M 
Seminar für Kandidaten der Diplomübersetzer- und M. Kober 
Diplomdolmetscherprüfung: Russisch-Deutsche Über-
setzungen aus Literatur und Geistesgeschichte, 
ab 5. Sem.. 
2-std., Do 9-10.30, Hs L 
Hauptseminar: 
Dostojevskij. Phantastik und Realität. R. Rössler 
ab 5. Sem. 
2-std., Di 14-16, Hs E 
Kolloquien: 
Besprechung von Arbeitsentwürfen R. Rössler 
(für Diplomanden) 
1-std., nach Vereinbarung 
Übung zur Vorlesung „Phonetik und Orthoepie der M. Kober 
russischen Sprache", 1.-3. Sem. 
1-std., Do 15-16, Hs L 
Übungen: 
Grundlehrgang 1,1-Sem. 























5-std., Mo 13 
Mi 15 
Do 10 
Grundlehrgang II, 2. Sem. 
12-std., Mo 8.30-10, Hs 2 
Mo 11 -12, Sprachlabor 
Di 10 -11, Hs G 
Di 11 -12, Sprachlabor 
Di 14 -16, Hs 2 
Do 9 -10, Sprachlabor 
Do 10 -12, Hs 4 
Fr 16 -18, Hs M 
3. Sem. 
-14, Hs 4 
-17, Hs 3 
-12, Hs 1 
Lektüre russischer Schriftsteller, 3.-6. Sem. 
1-std., Fr 14-15, Hs 1 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie, 4. Sem. 
2-std., Do 13-15, Hs M 
Grammatik für Fortgeschrittene, 4. Sem. 
1-std., Do 16-17, Hs L 
Sprechfertigkeitsübungen, 4. Sem. 
1-std., Do 9-10, Hs A 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D 
4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Abfassen schriftlicher Berichte 
4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Simultandolmetschen R-D, 4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem. 
1-std., Mi 13-14, Hs M 
Übersetzungsübungen D-R, 4. Sem. 
1-std., Mo 13-14, Hs E 
Aufsatzübungen, 5.-6., Sem. 
2-std., Mi 15.30-17, Hs M 
Einführung in das technische Russisch, 4.-5. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen R-D, 4.-5. Sem. 
2-std., Di 8.30-10, Hs M 
Sprechfertigkeitsübungen, 5. Sem. 
1-std., Do 13-14, Hs A 
Übersetzungsübungen D-R, Wirtschaftstexte, 
5.-6. Sem. 


















Obersetzungsübungen D-R und R-D, juristische 
Texte, 5.-6. Sem. 
2-std., Mi 11-12.30, Hs L 
Übersetzungsübungen D-R, allgemeine Texte 
5.-6. Sem. 2-std., Fr 15-17, Hs 1 
Verhandlungsdolmetschen, 5.-6. Sem. 
2-std., Mi 14-15.30, Hs M 
Grammatik für Fortgeschrittene, 5.-6. Sem. 
1-std., Mo 13-14, Hs L 
Schriftliche Berichte, 5.-6. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen R-D, 5.-6. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen D-R, 5.-6. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Simultandolmetschen R-D, 5.-6. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Landeskundliche Aufsätze, 6. Sem. 
2-std., Mo 8.30-10, Hs G 
Sprechfertigkeitsübungen, 6. Sem. 
1-std., Fr 17-18, Hs B 
Technisches Russisch, 6. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-R, Wirtschaftstexte, 
Examenskandid aten 














RUSSISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Kolloquium: 
Landeskundliches Kolloquium, 5.-6. Sem. 
2-std., Fr 8-9.30, Hs E 
Übungen: 
Grundlehrgang l , 1. Sem. 
9-std., Mo 14 -15.30, Hs L 
Mo 17 -18, Sprachlabor 
Mi 17 -18, Sprachlabor 
Mi 18 -20, Hs E 
Do 17 -18, Sprachlabor 
Do 18 -20, Hs A 
Grundlehrgang I I, 2. Sem. 
9-std., Mi 17 -18, Sprachlabor 
Mi 18 -20, Hs 2 
Do 17 -18, Sprachlabor 
Do 18 -20, Hs E 
Fr 9.30-11, Hs G 




Grundlehrgang III, 3. Sem. 
4-std., Mo 14-16, Mi 17-19, Hs 3 
Einführung in das Abfassen schriftlicher Berichte 
4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Konsekutivdolmetschen R-D 
4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Simultandolmetschen R-D 
4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Obersetzungsübungen R-D, allgemeine Texte 
4. Sem. 
1-std., Fr 10-11, Hs 5 
Sprechfertigkeitsübungen, 4.-5. Sem. 
1-std., Fr 11-12, Hs A 
Übersetzungsübungen R-D, Wirtschaftstexte 
4.-6. Sem. 
2-std., Mo 14-15.30, Hs 4 
Übersetzungsübungen R-D, juistische Texte 
4.-6. Sem. 
2-std., Do 17-19, Hs G 
Übersetzungsübungen R-D, gemeinsprachliche Texte 
5.-6. Sem. 
2-std., Mo 15.30-16, Hs L 
Schriftliche Berichte, 5.-6. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen R-D, 5.-6. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Simültandolmetschen D-R, 5.-6. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Sprechfertigkeitsübungen, 6. Sem. 














POLNISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Vorlesung: 
Polnische Landeskunde 
1-std., nach Vereinbarung 
S. Heimerl 
Seminar: 
Seminar zur Vorlesung „Polnische Landeskunde" 




2-std., nach Vereinbarung 
Phraseologische Übungen 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in die Wirtschaftsterminologie 
1-std., nach Vereinbarung 
Einführung in die juristische Terminologie 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen Pol-D, gemeinsprachliche 
Texte 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen Pol-D, Wirtschaftstexte 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-Pol und Pol-D, Zeitungs-
Texte 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-Pol und Pol-D, juristische 
Texte 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-Pol, gemeinsprachliche 
Texte 
2-std., nach Vereinbarung 
Lektüre polnischer Schriftsteller 
2-std., nach Vereinbarung 
Stegreifübersetzungen Pol-D, Examenskandidaten 
2-std., nach Vereinbarung 
Verhandlungsdolmetschen 
1-std., nach Vereinbarung 
SERBOKROATISCH 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene 
1-std., nach Vereinbarung 
INSTITUT FÜR ARABISCHE SPRACHE UND KULTUR 
Arabisch als erste und zweite Sprache 
Vorlesungen: 
Vorlesung zur arabischen Grammatik 
4. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
Geschichte der Araber (I), Mohammed und der Islam 
ab 1. Sem. 

















Landeskunde der arabischen Staaten: 
Der Maghrib (IV) (Tunesien und Libyen), 
ab 1. Sem. 
2-std., nach Vereinbarung 
Al-adab al-'arabT al-hadit f i 
l-mahägir al-amriklya fi l-qarnain 
at-täsi,casar wal-cisr!n 
(Die moderne arabische Literatur der Emigranten in 
Nord- und Südamerika im 19. u. 20. Jahrhundert) II, 
ab 5. Sem. 
1-std., nach Vereinbarung 
H.-R. Singer 
S. M. Rizk 
Hauptseminar: 
Seminar für Kandidaten d. Dipl.-CJbersetzerexamens 
2-std., nach Vereinbarung 
H.-R. Singer 
Übungen: 
Einführung in die arabische Schriftsprache der Ge- M. Woidich 
genwart .(II), 2. Sem. 
4-std., nach Vereinbarung 
Übungen im Sprachlabor für A'nfanger (II), 2. Sem. S. M. Rizk 
2-std., Di 15-16, Do 14-15, Sprachlabor 
Schreib- und Diktatübungen für Anfänger (II), 2. Sem. S. M. Rizk 
1-std., nach Vereinbarung 
Konversationsübungen, 2. Sem. S. M. Rizk 
2-std., nach Vereinbarung 
Aufbaukurs, 4. Sem..Übersetzungen mit grammatika- M. Woidich 
lischen Analysen 
4-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, 4. Sem. S. M. Rizk 
2-std., nach Vereinbarung 
Einführung in das Ägyptisch-Arabische, 4. Sern. M. Woidich 
4-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte S. M. Rizk 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte M. Woidich 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Recht) M. Forstner 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Wirtschaft) M. Woidich 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, Fachtexte (Wirtschaft) S. M. Rizk 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, Fachtexte (Recht) 
1-std., nach Vereinbarung S. M. Rizk 
Aufsatzübungen S. M. Rizk 
2-std., nach Vereinbarung 
Nachrichtensendungen in arabischer Sprache (vom M. Woidich 
Tonband) 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen für Araber: 
Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte, M. Woidich 
Mittelstufe 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, allgemeine Texte, M. Forstner 
Mittelstufe 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte, S. M. Rizk 
Mittelstufe 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte, Mittelstufe M. Woidich 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, Fachtexte, Mittelstufe S. M. Rizk 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Prosatexte aus der tune- M. Forstner 
sischen Literatur, Oberstufe 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte (Recht), Ober- M. Forstner 
stufe 
1-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen D-A, allgemeine Texte, Ober- S. M. Rizk 
stufe 
2-std., nach Vereinbarung 
Übersetzungsübungen A-D, Fachtexte .(Wirtschaft), M. Woidich 
Oberstufe 
1-std., nach Vereinbarung 
BÜROWIRTSCHAFTSLEHRE 
Forschungsstatistik, I: Statistische Grundkenntnisse H.Sattel 
für die berufliche Praxis und für Untersuchungen 
empirisch orientierter wissenschaftlicher Disziplinen 
2-std., Mo 12.30-14, Hs H 
Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen der Wirt- H. Sattel 
schaftskorrespondenz, II: Analysieren, Generieren u. 
Paraphrasieren von Texten der Wirtschafts Korre-
spondenz (kaufmännische und technische Texte im 
Binnenhandel) 
1-std., Fr 13-14, Hs A 
Doppelte Buchführung, II: Anwendung H. Sattel 
2-std., Fr 16-17.30, Hs J 
Wirtschaftsmathematik, I H. Sattel 
1-std., Fr 15-16, Hs J 
STENOGRAFIE 
Deutsche Stenografie, II. Ausbildungsstufe (Fortbil- H.-J. Bäse 
dung I) mit Diktatübungen nach Tonband 
2-std., Di, Do 13-14, Hs F 
Deutsche Stenografie, IV. Ausbildungsstufe (Praxis H.-J. Bäse 
der Verkehrsschrift), mit Diktatübungen nach Ton-
band 
2-std., Mo 13-14, Mi 14-15, Hs 9 
Deutsche Stenografie, VI. Ausbildungsstufe (Praxis H. Sattel 
der Eilschrift) 
1-std., nach Vereinbarung 
Deutsche Stenografie, Praxis der Redeschrift H.-J. Bäse 
2-std., nach Vereinbarung 
Verhandlungsstenografische Reaktionsübungen H.-J. Bäse 
1-std., nach Vereinbarung 
Französische Stenografie, I. Ausbildungsstufe H. Sattel 
1-std., nach Vereinbarung 
Französische Stenografie, III. Ausbildungsstufe (Pra- H. Sattel 
xis der Verkehrsschrift, Ziel 100-120 Silben) 
1-std., nach Vereinbarung 
Englische Stenografie, I. Ausbildungsstufe H.-J. Bäse 
1-std., Mi 13-14, Hs 9 
Englische Stenografie, II. Ausbildungsstufe (Ver- H.-J. Bäse 
kehrsschrift, Ziel 80-100 Silben) 
1-std., nach Vereinbarung 
MASCHINENSCHREIBEN 
Maschinenschreiben für Anfänger T. Wegner 
1-std. in zwei Gruppen: T. Wegner 
Gruppe A Mo 9.30—10.15, Maschinenschreibsaal 
Gruppe B Mo 11—12, Maschinenschreibsaal 
Maschinenschreiben für weniger Fortgeschrittene 
1-std. in drei Gruppen: 
Gruppe A Fr 14-15, Maschinenschreibsaal H.Sattel 
Gruppe B Mo 10—11, Maschinenschreibsaal T. Wegner 
Gruppe C Mo 12-12.45, Maschinenschreibsaal T. Wegner 
Maschinenschreiben für weiter Fortgeschrittene H.-J. Bäse 
1-std., Mo 14—15, Maschinenschreibsaal 
Praxis des Maschinenschreibens H.-J. Bäse 
1-std., Di 20-21, Maschinenschreibsaal 
Besonderheiten des fremdsprachlichen Maschinen- H.-J. Bäse 
schreibens 
1-std., nach Vereinbarung 
24. Fachbereich Kunsterziehung 
KÜNSTLERISCH-PRAKTISCHE FÄCHER 
IVfALEN 
Einführung in die Malerei 
Mo 9-12, 13-16, Raum 25 
Weiterführende Übung in der Malerei 
Di 9-12,13-16, Raum 25 
Einzelbesprechung und Einzelkorrektur für die Mit-
glieder der Projektgruppe „Fragen der Sinnbestim-
mung bildlicher Darstellungen" 
Mo, Di (Zeit nach Vereinbarung), Raum 19 
Projektgruppe zu Fragen der Sinnbestimmung bild-
licher Darstellungen 
Mi 9-15, Raum 19 
Bildgestaltung unter besonderer Berücksichtigung 
der Tafelbildmalerei 
Mi 9-15, Raum 25 
Einführung: Grundsätzliche Techniken der Malerei 
Do 9-12, 13-16, Raum 25 und 19 
Wirklichkeit und Bildwirklichkeit 
Fr 9-12, 13-16, Raum 25 
ZEICHNEN 
Figürl. Zeichnen und Porträtzeichnen nach Modell 
Mo 9-12, 13.30-15.30, Raum 125 
Möglichkeiten des illustrativen Zeichnens 
Mi 9-12, 13.30-15.30, Raum 125 
Foto und Zeichnung 
Mi 8-12, 13-15, Raum 023 
Sachzeichnen und Perspektive (Einführungsübung) 
Do 9-12, 13.30-15.30, Raum 125 
Figürl. Zeichnen und Porträtzeichnen nach Modell 
Fr 9-12, 13.30-15.30, Raum 125 
Technik der Zeichnung I 
Fr 9-12, Raum 023 
Besprechung studentischer Arbeiten 
Fr 13-16, Raum 023 
Übung: 
1. Experimentelle Physiognomistik 
2. Die Stofflichkeitsdarstellung — Einführung in den 
zeichnerischen Illusionismus 
Fr 9-12,13-16, Raum 120 
G. Stark 
G. Stark 
P. P. Etz 




H. v. Saalfeld 
H. v. Saalfeld 
D. Brembs 
H. v. Saalfeld 





Gemeinsame Erarbeitung eines plastisch-farbigen 
Objektes (Gruppenarbeit) und weiterführende Übung 
Mo 9-12, 13-16, Raum 01 
Arbeitsgruppe Kinderspielplatz 
Di 9-12, 13-16, Raum 036 
Einzelkorrektur 
Di, Fr (Zeit nach Vereinbarung), Raum 01 
Einführung in die Plastik 
Mi 9-15, Raum 01 
Aktmodellieren, Relief, Vollplastik 
Do 9-12, 13-16, Raum 01 
Arbeitgruppe Spielfigur und darstellendes Spiel 
Fr 9-12,13-16, Raum nach Vereinbarung 
Technologie der Plastik 
Sa 8-13, Raum 037 
GRAPHIK 
Einführung in die Druckgraphik 
Mo 9-12, 13-16, Raum 10, 11, 12 
Druckgraphik .(Wahlfach und Leistungsfach) 
Di 9-12, 13-16, Raum 10, 11,12 
Hochdruck II (Fortgeschrittene) 
Di 9-12, 13-16, Raum 023 
Druckgraphik (Leistungsfach) 
Mi 9-15, Raum 10, 11,12 
Lithographie, Linolätzung 
Do 9-12, 13-16, Raum 10, 12 
Graphik 
























Einführung Typographie (nur für Kurs III) H. Kaufmann 
Mo 9-12, 13-16, Raum 103 
Kurs I Einführung 
Schrift im Kunstunterricht F. Müller 
Grundlagen zu Theorie und Praxis P. Stokes 
Di 9-12, 13-16, Raum 104 




Mi 9-12, 13-16, Raum 104 









Weiterführende Übung Holzplastik und Holzdesign H. Starke 
Mo 9-12, 13-16, Raum 031, 032 
Einführung in die Holzplastik R. Rahn 
Di 10-16, Raum 031 
Der Kastenmöbeibau II H. Starke 
Do 9-12, 13-16, Raum 031, 032 
Weiterführende Übung Holzplastik und Holzdesign H. Starke 
Fr 9-12, 13-16, Raum 031, 032 
METALL 
Bildnerische und technische Einführung in das Fach-
gebiet Metall (Einführungsübung) 
Di 9-12, 13-16, Raum 29, 30 
Struktur und Bedeutung gestalteter Metallobjekte 
1-std., 14-tgl., Di 14.30-16, Raum 012 
Metallplastik, Bildguß und Email 
Mi 9-12, 13-16, Raum 24, 25, 29, 30 
Metallplastik, Metallobjekte und Email 
Do 9-12, 13-16, Rau m 24, 25, 29, 30 
Metallplastik, Metallopjekte und Email 
Fr 9-12, 13-16, Raum 24, 25, 29, 30 
KERAMIK 
Praktische Übung Keramik 
Mo 9-12, 13-16, Raum 08 
Einführungsübung Keramik 
Mi 9-12, 13-16, Raum 08 
Praktische Übung Keramik 
Do 9-12, 13-16, Raum 08 
TEXTIL 
Fortgeschrittene: Freie Arbeit, Themen, Material und 
Technik nach Wahl 
Mo 8-12, 14-16, Raum 110,111,112 
J. Heid 
E. W. Huppert 
E. Freienstein 
E. W. Huppert 
E. W. Huppert 





Einführung: Praktische und theoretische Unterwei-
sungen, Gestaltungsübungen, Technologie, Färb- und 
Formprobleme und -Zusammenhänge, Bezüge zum 
Schulbereich. 
Fortgeschrittene: Freie Arbeit, Themen, Material und 
Technik nach Wahl 
Mo 8-12, 14-16, Raum 110, 111, 112 
Einführung: siehe Montag 
Fortgeschrittene: Freie Arbeit, Themen, Material und 
Technik nach Wahl 
Do 8-12, 14-16, Raum 110,111,112 
GLASMALEREI 
Glasmalereien in konventionellen Techniken, Obung 
im Kopieren historischer Fenster, Versuche zur Wei-
terentwicklung des Glasbildes 
Mo 9-12, 13-16, Raum 101 
Glasmalerei (wie Mo, soweit freie Plätze vorhanden, 
auch als Einführungsübung) 
Di 9-12, 13-16, Raum 101 
MOSAIK 
Gemeinsame Erarbeitung eines plastisch/farbigen P. P. Etz 
Objekts Mo 9-12, 3-16, Raum 102 
Techniken des Stein- und Glasmosaiks sowie des P. P. Etz 
keramischen Mosaiks (soweit freie Plätze vorhanden, 
auch als Einführungsübung) 
Di 9-12,13-16, Raum 102 
PAPIER / KUNSTSTOFF 
Übung für Anfänger und Fortgeschrittene C. Gröger 
Mo 9-12, 13-16, Raum 14 
TEXTILES GESTALTEN 
Geschichte des Kostüms i(Theorie) 
Schneidern für Fortgeschrittene 
Mi 9-12,13-16, Raum 118 
Freies Gestalten mit textilen Mitteln 
Do 9-12, 13-16, Raum 118 
Sticken mit Hand und Maschine 
Fr 9-12, 13-16, Raum 118 
KUNSTDIDAKTIK 
Seminare und Übungen 
Einführung in didaktische Probleme der Zeichnung G. König 
und Plastik des Kindes unter Einsatz projektbezoge- H. W. Feuchtinger 
ner Schulversuche 
Mo 17-18.30, Hs 130 
I. Hilgne 
I. Hilgne 
P. P. Etz 




Didaktische Aspekte der visuellen Kommunikation 
D117-18.30, Hs 130 
Einführung in didaktische Probleme der Werkanalyse 
im Bereich Kunst/visuelle Kommunikation 
Do 17-18.30, Hs 130 
Gruppenarbeit zum Seminar: Einführung in didakti-
sche Probleme der Werkanalyse im Bereich Kunst/ 
visuelle Kommunikation 
Tag und Zeit nach Vereinbarung, Raum 140/142 
Bildanalysen/Bildmaskierungen 
Do 16.15-17, Raum 141 
Theorie und Praxis des Kunstunterrichts II 
Do 17-18.30, Raum 142 
Spiel in der Schule 
Mi 17-18.30, Raum 142 
Didaktische Probleme des Kunstunterrichts 
Mo 18-19.30, Hs 130 
Kunsttheorie des 19. und 20. Jahrhunderts 
(für 2. Semester H und R) 
Mi 17-18.30, Hs 130 
INFORMATIONSTHEORIE UND ÄSTHETIK 
Informationstheorie, Allgemeine Grundlagen 
Mo 15.45-17.15, Raum 142 
Informationstheorie, Das Lernen 
Mo 14-15.30, Raum 142 
Generative Ästhetik 
Mo 17,30-19, Raum 142 
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
Entwicklungspsychologie II 
Di 16.15-17.45, Raum 142 
PROPÄDEUTIK 
Propädeutisches Seminar, Vorlesungen mit Übungen 
Do 9-12, 13-16, Raum 023 
Anleitung zum künstlerischen Arbeiten und Einzel-
korrektur 
Tag und Zeit nach Vereinbarung, Raum 019 
Studienberatung für das Lehramt an Realschulen 
Mo 11-12, Raum 019 
Fachexkursionen 























Filmarbeit, Medienkritik - P. Strege 
Do 8-13, Raum 12 
KUNSTGESCHICHTE 
Ankündigungen des Kunstgeschichtlichen Instituts 
beachten (FB 15) 
25. Fachbereich Musikerziehung 
Alle Veranstaltungen des Fachbereichs Musikerzie-
hung finden im Hause Binger Straße 26 statt. 
Vorlesungen und Übungen: 
SCHULMUSIKABTEILUNG 
Generalbaß und Partiturspiel (5. u. 6. Semester) G. Toussaint 
1-std., Fr 14, Hs 109 
Generalbaß und Partiturspiel (1. u. 2. Semester) G. Toussaint 
1-std., Fr 15, Hs 109 
Einführung in die audio-visuelle Medientechnik III G. Toussaint 
1-std., Fr 16, Hs 109 
Fernsehstudio. Ausgewählte Musikprogramme G. Toussaint 
1-std., Fr 17, Hs 109 
Klavier-Improvisation (1. Semester) K. W. Brühl 
1-std., Mi 9, Hs 109 
Klavier-Improvisation Hauptfach (2.-4. Semester) K. W. Brühl 
1-std., Mi 10, Hs 109 
Klavier-Improvisation Hauptfach -(5.-8. Semester) K. W. Brühl 
1-std., Mi 11, Hs 109 
Klavier-Improvisation Nebenfach (2.-8. Semester) K. W. Brühl 
1-std., Mi 12, Hs 109 
Chor- und Orchesterleitung E. Volk 
1. u. 2. Semester: W. Wehnert 
Grundübungen (je 3-std.) 
3. u. 4. Semester: 
Übungen in der Schule (je 3-std.) 
5. u. 6. Semester: 
Dirigieren (je 2-std.) 
7. u. 8. Semester: 
Dirigieren (je 2-std.) 
Chor- und Orchester (alle) 
wahlweise 2-std. 
Orte und Zeiten werden durch Anschlag bekanntge-
geben 
Didaktik der Musik N. N. 
1-std., Di 8, Hs 5 
Das Curriculum Musik der Mainzer Studienstufe N. N. 
1-std., Di 9, Hs 5 
Musik in der Orientierungsstufe N. N. 
1-std., Di 10, Hs 5 
Primavista-Spiel I K. Herrmann 
1-std., Mo 11, R 28 
Primavista-Spiel II K. Herrmann 
1-std., Mo 12, R 28 
Schönbergs Streichquartette Nr. 3 u. 4 
2-std., Di 14, Hs 109 
Allgemeine Musiklehre 
1-std., Di 16, Hs 109 
Instrumentalübungen zur neuen Musik 
(mit Live-Elektronik) 
2-std., Do 17, Hs 109 
Ensemble für neue Musik 
2-std., Do 18.30, Hs 109 
Gehörbildung .(A 1) 
1-std., Di 12, Hs 109 
Gehörbildung (A 2) 
1-std., Di 13, Hs 109 
Gehörbildung (B 1) 
1-std., Mo 9.30, Hs 109 
Gehörbildung (B 2) 
1-std., Di 10, Hs 109 
Gehörbildung (B 3) 
1-std., Di 11, Hs 109 
Gehörbildung (C) 
1-std., Mo 10, Hs 109 
Gehörbildung (D 1) 
1-std., Do 9.45, Hs 109 
Gehörbildung (D 2) 
1-std., Do 10.30, Hs 109 
Gehörbildung (E 1) 
1-std., Mo 11.30, Hs 109 
Gehörbildung 
1-std., Mo 12, Hs 109 
(Gruppierungen werden durch Anschlag bekanntge-
geben) Kammermusik 
1-std., Mi 12, R103 
KIRCHENMUSIKABTEILUNG 
Kirchenmusikgeschichte 
1-std., Do 9, Hs 1 
Gregorianik 
1-std., Do 11, Hs 1 
Orgelkunde 
1-std., Do 11.45, Hs 1 
Einführung in das Kirchenlatein 
1-std., Di 11, Hs 5 
Liturgik 
2-std., Do 15, Hs 1 
Liturgisches Orgelspiel 
















P. A. Stadtmüller 
P. A. Stadtmüller 





Formenlehre und Werkanalyse K. Börner 
2-std., Di 10, Hs 1 
Klavierdidaktik K. Börner 
1-std., Di 12, Hs 1 
Unterrichtspraxis Klavier I K. Börner 
1-std., Di 16, R103 
Gehörbildung I K. Börner 
1-std., Mi 8, Hs 109 
Unterrichtspraxis K. Börner 
1-std., Mi 9, R103 
Gehörbildung II, K. Börner 
1-std., Mi 14, Hs 109 
Gehörbildung III K. Börner 
1-std., Mi 16, R103 
Musikgeschichte I E. Volk 
1-std., Mi 17, Hs 109 
Musikgeschichte II E. Volk 
1-std., Mi 18, Hs 109 
Musikgeschichte III E. Volk 
1-std., Mi 19, Hs 1 
Blockflöten-Methodik R. Mueller 
1-std., Di 16, R104 
Sprech- und Gesangsmethodik A. Kehm-Leber 
1-std., Di 8, Hs 109 
EINZEL- UND GRUPPENUNTERRICHT (nach Vereinbarung) 
Generalbaß und Partiturspiel G. Toussaint 
Pädagogik N.N. 
Pädagogik R. Seibert 
Gesang und Sprecherziehung F. Fehringer 
Gesang und Sprecherziehung L. Giesbert 
Gesang und Sprecherziehung H. Hess 
Gesang und Sprecherziehung E. Hoss 
Gesang und Sprecherziehung A. Kehm-Leber 
Gesang und Sprecherziehung K. Liebl 
Gesang und Sprecherziehung G. Misske 
Gesang und Sprecherziehung N. N. 
Orgel P. A. Stadtmüller 
Orgel R. Schwickert 
Tonsatz K.-W. Brühl 
Tonsatz W. Fussan 




























































S. Mach ata 
26. Fachbereich Leibeserziehung 
Vorlesungen: 
Werte und Inhalte des Sports 
1-std., Do 8-9 , Hs 2 
Massenmedien und der Sport 
1-std., Mo 9-10, Hs 2 
Sport und Leibeserziehung im Dritten Reich 
2-std., Mo 10-12, Hs 3 
Organisation und Aufgaben des modernen 
Sportvereins 
2-std., Mo 13-15, Hs 3 
Sportmedizin 
2-std., Di, Do 13-14, Hs 2 
Sportphysiologie 2 (Biologie II) 
2-std., Di, Do 10-11, Hs 2 
Spezielle Themen der Arbeits- und Sportphysiologie 
1-std., Do 11-12, Hs 3 
Anatomie (Biologie I) 
2-std., Mi 12-14, Hs 2 
Modelle der Didaktik und ihre Bedeutung für die 
Sportdidaktik (mit Kolloquium) 
4-std., Mo, Do 18-20, Hs 3 
Genese motorischer Eigenschaften im Schulalter 
1-std., Mo 12-13, Hs 3 
Verwaltungslehre im Sport 
1-std., Mi 16-17, Hs 1 
Seminare und Übungen: 
Regel- und Wettkampfkunde 
1-std., Do 10-11, Hs 3 
Literatur der „Neuen Linken" über den Sport 
(Oberseminar) 
2-std., Mo 16-18, HS 3 
Sportliteratur und Terminologie des Sports in Aus-
wahl .(Proseminar) 
1-std., Mo 17-18, AR 
Soziale Formen des Sportunterrichts 
(Dipl. Mittelseminar) 
2-std., Di 14-16, Hs 3 
Geschichte der Leibesübungen und des Sports im 
19. Jahrhundert (Oberseminar) 


















Grundlagen zur Anfertigung wissenschaftlicher W. Petter 
Arbeiten 
2-std., Mi 18-20, Hs 3 
Sportmedizin (Oberseminar) K.-E. Zipf 
2-std., Gr. I Mi 16-18, Hs3 
Gr. II Do 16-18, Hs 3 
Medizinisches Oberseminar für Examenskandidaten H.-V. Ulmer 
2-std., Di 16-18, AR 
Sportcurriculum: Allgemeine und fachspezifische A. Trebels 
Problemstellungen (Oberseminar) 
2-std., Di 18-20, AR 
Freizeit als Bezugsfeld des Sportunterrichts A. Trebels 
(Mittelseminar) 
2-std., Mi 10-12, AR 
„Allgemeine Methodik" der Leibesübungen H. Salomon 
(Proseminar) 
1-std., Mi 15-16, Hs 3 
Allgemeine Methodik .(Proseminar) T. Blees 
1-std., Mo 15-16, Hs 2 
Ausgewählte Probleme der Trainingslehre M. Letzteiter 
(Oberseminar) 
2-std., Mo 20-22, AR 
Einführung in das Rechnen mit einem Tisch-Compu- H.-V. Ulmer 
ter (System Programma), speziell für Diplomanden 
und Doktoranden (Übung) 
1-std., Di 11-12, R1/15 
Erste Hilfe N.N. 




1-std., Do 14-15, Hs 3 
Medizinisches Kolloquium für Examenskandidaten 
1-std., Do 12-13, Hs 3 
Kolloquium Hospitationen (Schule) 
1-std., Do 17-18, Hs 2 
Kolloquium Lehrübungen (Schule) 
1-std., Mo 16-17, Hs 2 
Kolloquium Lehrübungen (6. Sem.) 
1-std., Mo 16-17, AR 
Kolloquium Lehrübungen 
1-std., Mo 16-17, Hs 1 
Kolloquium Hospitationen 









2-std., Di 15-17, Gr. Halle 
AG: Freizeit- und Erholungssport 
3-std., Mi 17-20, AR 
AG: Literatur-Edition „Sonderschulsport" 
2-std., nach Vereinbarung 
AG: Sport und Entwicklungshilfe, Projektanalyse 
Kamerun 
2-std., nach Vereinbarung 
Sportmedizinische Untersuchungsmethoden 
(Obere Semester) nach Vereinbarung 
Betreuung experimenteller Examensarbeiten in den 
sportphysiologischen Laboratorien 
ganztägig, nach Vereinbarung 
Lehrgänge, Kurse: 
Rudern, Wandern, Kleine Spiele 
Siehe besonderen Aushang 
Praktisch-methodische Ausbildung: 
Leichtathletik (Große Halle/Stadion) 
Diplom II Studenten 
3-std., Di 13-14, Mi 12-13, Do 14-15 
Diplom IV Studenten 
3-std., Mo 11-12, Mi 8 -10 
Diplom 4 Studenten 
3-std., Mo 10-11, Mi 14-16 
Diplom II Studentinnen 
3-std., Mo 12-14, Mi 12-13 
Diplom IV Studentinnen 
3-std., Mo 15-17, Do 13-14 
Lehramt II Studenten 
3-std., Mo 12-13, Di 14-15, Mi 10-11 
Lehramt IV/4 Studenten 
2-std., Mo 10-12 
Lehramt II Studentinnen 
2-std., Mo 14-15, Do 15-16 
Lehramt IV Studentinnen 
2-std., Mo 13-14, Mi 11-12 
Schwerpunktfach Studenten und Studentinnen 




Mo 13-15, Hs 2 




















Gruppe B Lehrübungen D. Augustin 
Di 13-14, Di 15-16 
Gruppe C Lehrübungen D. Augustin 
Mi 15-16 
Gruppen A, B, C Praktisch-methodische D. Augustin 
Übungen 
Di 12-13, Mi 9-10 
Hauptfach Studentinnen 
6-std. 
Theorie M. LetzeIter 
Mo 13-15, Hs 2 
Lehrübungen M. Letzeiter 
Do 15-17 
Praktisch-methodische Übungen D. Augustin 
Di 10-11, Mi 8 - 9 
Gerätturnen (Kleine Halle) 







1 0 - 1 1 
8 - 9, 
9 -10 
Mo 11-12, Di 
Mi 9-10, Fr 
Studentinnen 
Mo 8 - 9, Di 
Mi 11-12, Fr 
II Studenten 
Mo 10-11, Di 11-12, Fr 11-12 
Parallelkurs 
Mo 9-10, Di 13-14, Mi 8 - 9 
Lehramt II Studentinnen 
3-std., Di 9-10, Mi 10-11, Fr 8 - 9 
Schwerpunktfach Studenten 
2-std., Di 10-11, Mi 10-11 
Schwerpunktfach Studentinnen 
2-std., Mo 9-10, Di 16-17 
Hauptfach Studenten und Studentinnen 
6-std. 
Theorie 
Mo 10-12 AR 
Praktisch-methodische Übungen 
Di 14-16, Mi 12-14 
Praktisch-methodische Übungen 
(nur Studentinnen) - ! 
Di 8 - 9 
Lehrübungen nach Vereinbarung 
Schwimmen/Wasserspringen (Schwimmhalle) 
Diplom II Studenten 
4-std., Di 10-11, Mi 10-11, 













Diplom II Studentinnen 
4-std., Mo 10-11, Di 11-12, Mi 9-10 
Fr 10-11 (Wasserspringen) 
Lehramt II Studenten 
2-std., Mo 11-12 
Fr 8 - 9 (Wasserspringen) 
Lehramt II Studentinnen 
2-std., Do 11-12, Fr 9-10 
Schwerpunktfach Studenten und Studentinnen 
2-std., Di 9-10, Mi 11-12 
Hauptfach Studenten und Studentinnen 
6-std. 
Theorie 
Mi 10-12, Hs 2 
Praktisch-methodische Übungen 
Mo 8-10, Di 12-14 
AG Wasserspringen 
Mi 13-14, Do 10-11 
AG Kleinkinderschwimmen 
Di 14-15, Do 13-14 
Seminar Do 12-13, 
DLRG Di 8-9 , Mi 12-13 
Gymnastik 
Diplom II Studenten 
2-std., Mi 11-12, Do 13-14, 
Lehramt IV Studenten 
2-std., Mo 15-16, Do 14-15, 
Diplom II Studentinnen 
3-std., Mo 9-10, Di 10-11, Mi 13-14, 
Gymn. Halle 
Diplom IV Studentinnen 
3-std., Mi 10-11, Fr 10-11, Gymn. Halle 
Lehramt II Studentinnen 
3-std., Mo 8-9 , Di 12-13, Mi 12-13, 
Gymn. Halle 
Lehramt IV Studentinnen 
2-std., Mi 9-10, Fr 9-10, Gymn. Halle 
Bewegungsbegleitung .(Gymnastikhalle) 
Diplom II Studenten 
1-std., Di 9 -10 
Diplom II Studentinnen 
1-std., Fr 8 - 9 
Moderne Tanzformen (Gymnastikhalle) 
Diplom II Studentinnen u. Diplom IV Studenten 


























Diplom II Studentinnen u. Diplom 4 Studenten 
1-std., Do 9 -10 
Schwerpunktfach Gymnastik Studentinnen 
2-std., Mo 14-15, Di 15-16 


















Basketball (Große Halle) 
Diplom II Studenten Th. Schober 
1-std., Fr 8 - 9 
Diplom II Studentinnen Th. Schober 
1-std., Do 11-12 
Lehramt II Studenten Th. Schober 
1-std., Fr 9 -10 
Diplom IV Studentinnen Th. Schober 
1-std., Mi 16-17, (Kleine Halle) 
Lehramt II Studentinnen Th. Schober 
1-std., Do 12-13 
Lehramt IV Studentinnen Th. Schober 
1-std., Do 8-9 , (Kleine Halle) 
Hauptfach Studenten 
3-std. 
Theorie Th. Schober 
Fr 10-11, Hs 2 
Praktisch-methodische Übungen Th. Schober 
Mi 14-15 
Lehrübungen nach Vereinbarung Th. Schober 
Hauptfach Studentinnen 
3-std. 
Theorie Th. Schober 
Fr 10-11, Hs 2 
Praktisch-methodische Übungen Th. Schober 
Mi 15-16 
Lehrübungen nach Vereinbarung Th. Schober 
Schwerpunktfach Studenten Th. Schober 
1-std., Mi 14-15, (Kleine Halle) 
Schwerpunktfach Studentinnen Th. Schober 
1-std., Mi 15-16, (Kleine Halle) 
Fußball -(Große Halle, Stadion) 
Diplom II 
1-std., Mi 14-15 
Diplom IV 
2-std., Di 9-10, Fr 10-11 
Diplom 4 
2-std., Mo 9-10, Fr 12-13 
Lehramt II 
1-std., Mi 13-14 
Lehramt IV 
2-std., Mo 8-9 , Do 8 - 9 
Lehramt 4 





















Handball (Große Halle, Stadion) 
Diplom IV Studenten 
2-std., Do 9-10, Fr 12-13 
Diplom 4 Studenten 
2-std., Do 8-9 , Fr 13-14 
Lehramt IV Studenten 
1-std., Mo 12-13 
Lehramt 4 Studenten 
1-std., Mo 13-14 
Diplom II Studentinnen 
1-std., Mo 16-17 
Schwerpunktfach Studenten 




Do 11-12, Hs 2 
Praktisch-methodische Übungen 
Di 11-12 












Theorie M. Hinkel 
Do 11-12, Hs 2 
Praktisch-methodische Übungen M. Hinkel 
Mo 17-18 
Lehrübungen nach Vereinbarung M. Hinkel 
Prakt.-meth. Übungen (Studenten und M. Hinkel 
Studentinnen) 
Do 10-11 
Volleyball (Kleine Halle) 
Diplom II Studenten K.-H. Findeisen 
1-std., Do 15-16 
Diplom II Studentinnen N. Müller 
1-std., Do 12-13 
Lehramt II Studentinnen N. Müller 
1-std., Do 13-14 
Diplom IV Studentinnen H. Letzeiter 
1-std., Mo 17-18 
Lehramt IV Studentinnen H. Letzeiter 
2-std., Mo 16-17, Do 11-12 
Lehramt II Studenten K.-H. Findeisen 
1-std., Do 14-15 
Schwerpunktfach Studenten Schildwächter 
1-std., Do 13-14 
Schwerpunktfach Studentinnen T. Blees 




Mi 9-10, AR 
Praktisch-methodische Übungen 
Do 13-14 


















Anstelle eines Kurses 
Do 16-18, Kasteler Ruder- und Kanugesellschaft 
Maarau 
Massage 
Diplom IV Studentinnen 




2-std., Mo 18-19, Do 17-18, Boxraum 
Judo 
2-std., Mo 18-19, Do 17-18, Gymnastikraum 
Fechten 
2-std., nach Vereinbarung 




Mi 10-11, Hs 1 
Studentinnen 
Di 12-13, Hs 2 
Spiele 
Studentinnen 
Mi 8-9, Hs 2 
Handball, Fußball 
Studenten 
Di 13-14, Hs 3 
Gymnastik 
Studentinnen 
Lehramt Di 8-9 , Hs 3 
Diplom Di 10-11, Hs 3 
Wittmann 
G. Hendriksen 
G. Bode, N.N. 
G. Bode, N.N. 




M. Hinkel, Th. Schober, 
H. Letzeiter 
G. Bode, M. Hinkel 
B. Müller 
Allgemeiner Hochschulsport 
Der Fachbereich Leibeserziehung und der Studentische Sportausschuß bieten allen 
Angehörigen der Johannes-Gutenberg-Universität zur Sportausübung folgende Aus-
wahl an: 
Die genauen Daten (Ort, Zeit, Gruppierungen) können vor Beginn des Semesters dem 
besonders herausgegebenen Sportprogramm entnommen werden. Die Teilnahme ist 
im allgemeinen kostenlos und eine vorherige Anmeldung zu den Übungsstunden ist 
nicht erforderlich. (Sonderregelung für Schwimmbad und Reiten beachten!) 
Alle studentischen Teilnehmer am offiziellen Sportprogramm sind gegen die Folgen 
möglicher Unfälle versichert. 
In den Sportarten, zu denen der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH) 
Meisterschafts-Wettbewerbe ausschreibt, bitten wir Leistungssportler unter den Hoch-
schulangehörigen um frühzeitige Meldung und Teilnahme an den entsprechenden 
Trainingsstunden. 
Übungsstunden, Turniere und Wettbewerbe im Bereich des Ausgleichssports können 
vorerst aus räumlichen und personellen Gründen nicht in dem Maß eingeplant wer-
den, wie es den Ansprüchen entsprechen würde. 
Fachschaften, Institute, Arbeitsteams, Korporationen und sonstige Interessengrup-
pen sollten sich deshalb frühzeitig bei uns anmelden. 
Alle Interessenten am Tennisspielen werden gebeten, Einzelheiten dazu einem Son-
deraushang zu entnehmen, der zu Beginn des Semesters informiert. 
Wir bitten stets um Beachtung unserer Bekanntmachungen in den Aushangkästen (am 
inneren Aufgang zur alten Mensa, im ersten Torbogen, vor der kleinen Sporthalle). 
Unsere Sprechstunden im Geschäftszimmer des Allgemeinen Hochschulsports (Zim-
mer 4, Anbau Kleine Sporthalle) sind Mo-Fr von 10-12 Uhr. .(Telefonischer Anschluß 
im Bereich der Universität 15 96, im öffentlichen Netz Rufnummer 2 00 65) 
Die Vorsitzenden des Studentischen Sportausschusses sind: cand. rer. pol. Jochen 
Scholz und cand. phil. nat. Peter Jacqu6, beide in Zimmer 5. 
Verantwortlicher Dozent im Fachbereich Leibeserziehung: Dieter Quast. Sprechstun-




















Gerät- und Bodenturnen 
Trampolinspringen 
Gymnastik 
Moderner Tanz und Jazz-Tanz 
Konditionstraining 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
SPRACHLEHRANLAGE 
HSA = Übungen nach dem Hör-Sprech-Aufzeich- R013 
nungssystem 
HS = Übungen nach dem Hör-Sprechsystem R 013 
AVI-Raum = Raum für audiovisuelle Instruktion P 200 




Das Unterrichtsmedium Sprachlabor. Arbeitsgemein-
schaft. Erwünscht sind Kenntnisse in Linguistik und 
Lernpsychologie. AG mit 20 Teilnehmern, Hospita-
tionen in Mainzer Schulen, praktische Arbeit in der 
SL 
3-std., Do 12-13, HS/HSA, Fr 11-13, AVI-
Raum 
Einführung in die Interaktionsanalyse von Unter-
richtsverläufen (mit praktischen Versuchen) 
2-std., Fr 9-11, AVI-Raum 
Außerdem wird auf die Lehrveranstaltung von H. K. 
Frick verwiesen: 
Didaktik und Methodik der Sprachlaborarbeit 
2-std., Mi 16-18, P6 
b) Sprachübungen 
Deutsch als Fremdsprache 
a) Studienvorbereitende Lehrveranstaltungen 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe) 
2-std., Di 17-19, AVI-Raum 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe) 
2-std., Mi, Do 17-18, HS/HSA 
Audio-visuelle Übungen (Grundstufen) 
1-std., Do 18-19, HS/HSA 
Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe) 
2-std., Mi, Do 18-19, AVI-Raum 
Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe) 
(nur für Teilnehmer an der vorstehenden Übung) 
2-std., Mi, Fr 16-17, HS/HSA 
Verbale und nicht-verbale Interaktion in Kleingruppen 













b) Studienbegleitende Lehrveranstaltungen 
Übungen zur Aussprache (Lautbildung u. Intonation) 
1-std., Mi 18-19, HS/HSA 
Übungen zur Aussprache (Lautbildung u. Intonation) 
Parallelkurs 
1-std., Mi 19-20, HS/HSA 
Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes 
3-std., Mi, Do, Fr 17-18, AVI-Raum 
Rhetorik 
1-std., Fr 14-15, AVI-Raum 
Sprachübungen an TV-Aufzeichnungen 
1-std., Do 14-15, AVI-Raum 
Texte des 20. Jahrhunderts 
2-std., Do 15-17, AVI-Raum 
Lektüre dramatischer Texte (mit Fernseh-Aufzeich-
nungen) 
2-std., Di, Fr 18-19, TV-Studio 
Verbale und nicht-verbale Interaktion in Kleingruppen 
1-std., Di 17-18, TV-Studio 
Förderung von Arbeitstechniken: Kritisches Hören, 
Lesen und Verstehen 
2-std., Mi 15-17, AVI-Raum 
Englisch für künftige Lehrer 
Übungen zur Aussprache: 3 Parallelkurse 
Kurs 1, 1-std., Mo 11-12, HS/HSA 
Kurs 2, 1-std., Di 11-12, HS/HSA 
Kurs 3, 1-std., Di 12-13, HS/HSA 
Nur in Verbindung mit einer Übung in theoretischer 
Phonetik .(Küster, Bruhns, Reuter) 
Verfügungsstunden zur Individualkorrektur (zu den 
Kursen 1—3) 
2-std., Mo 12-13, Do 11-12, HS/HSA 
Übungen zur Idiomatik des Englischen, Parallelkurse 
1-std., Di 15-16, Do 16-17, HS/HSA 
Übungen in freier Rede (TV-Aufzeichnungen, Kom-
mentieren von Stummfilmen, Diskussionen) 
1-std., Di 16-17, HS/HSA 
Critical and Selective Listening (English Lectures, 
Comedy, taped conversation, News Broadcasts) 
1-std., Mi 12-13, HS/HSA 
Deutsch-Englische Übersetzungsübung (Mittel- und 
Oberstufe) 










R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
R. E. B. Atkinson 
Englisch für Angehörige aller Fachbereiche 
Englisch für Anfänger 
1-std., Mo 17-18, HS/HSA 
Englisch für Anfänger, Parallelkurs 
1-std., Mo 18-19, HS/HSA 
Englisch für Fortgeschrittene, Kurs 1 
2-std., Di 17-19, HS/HSA 
Englisch für Fortgeschrittene, Kurs 2 
2-std., Fr 17-19, HS/HSA 
Übungen zur Individualkorrektur 
Phase, für Anfänger 
2-std., Mi 19-21, AVI-Raum 
Übungen zur Individualkorrektur 
Phase, für Fortgeschrittene, Kurs 1 
2-std., Do 19-21, AVI-Raum 
Übungen zur Individualkorrektur 
Phase, für Fortgeschrittene, Kurs 2 
2-std., Di 19-21, AVI-Raum 
Conversation 
1-std., Mo 17-18, AVI-Raum 
Russisch für Angehörige aller Fachbereiche 
Russisch für Angehörige aller Fachbereiche 
4-std., Di, Do 19-21, HS/HSA 
B) SPRACHÜBUNGEN 
Deutsch für Deutsche 
Rhetorisches Praktikum: Definieren, Referieren 
2-std., Di 9-11, AVI-Raum 
Übungen zum Sprechdenken 
KursA, 2-std., Di 11-13, AVI-Raum 
Kurs B, 2-std., Di 13-15, AVI-Raum 
Phonetische Übungen für ausländische Germanisten: 
Aussprache und Intonation 
2-std., Fr 11-13, HS/HSA 
Englisch 
Übungen zur englischen Phonetik 
2-std., Do 13-14, AVI-Raum Do 15-16, HS/ 
HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Fr 15-16, HS/HSA 
Übungen zur englischen Phonetik 
1-std., Di 14-15, HS/HSA 
und zur sozialen 
und zur sozialen 
und zur sozialen 
N.N. 
N.N. 
K. H. Brücher 
N.N. 
N.N. 
K. H. Brücher 
N.N. 









Praktische Übungen zur französischen Aussprache 
Parallel kurs A, 1-std., Mi 8 - 9, HS/HSA 
Parallelkurs B, 1-std., Mi 9-10, HS/HSA 
Parallelkurs C, 1-std., Mo 15-16, HS/HSA 
Parallelkurs D, 1-std., Mo 16-17, HS/HSA 
Exercices structuraux 
1-std., Di 8 -9 , HS/HSA 
Exercices individuels aü laboratoire de langues 
2-std., Mi 14-15, Fr 10-11, HS/HSA 
Französische Konversation 
1-std., Di 15-16, AVI-Raum 
Exercices d'intonation 
Parallelkurs A, 1-std., Do 10-11, AVI-Raum 
Parallelkurs B, 1-std., Do 9-10, AVI-Raum 
Italienisch 
Übungen in Verbindung mit dem Mittelkurs 1 












Übungen in Verbindung mit dem spanischen Sprach-
kurs 2 
Parallelkurs A, 1-std., Mo 14-15, HS/HSA 
Parallelkurs B, 1-std., Mo 19-20, HS/HSA 
Portugiesisch 
Übungen in Verbindung mit dem Anfängerkurs 
1-std., Fr 15-16, AVI-Raum 
Lilia Perez Gonzales 
Lilia Perez Gonzales 
Fernanda Tellez da Silva 
Griechisch 
Altgriechisch für Anfänger 
1-std., Mo 13-14, HS/HSA 
Neugriechisch für Anfänger 
1-std., Mi 15-16, HS/HSA 
Neugriechisch für Fortgeschrittene 





Einführung in das Russische E. Staffa 
5-std., Mo 9-11, Di 10-11, Mi 13-14, Do 10-11, 
HS/HSA 
Phonetik und Intonation im Russischen E. Staffa 
2-std., Mi 10-11, Do 12-13, AVI-Raum 
Serbokroatisch 
Serbokroatisch für Anfänger 
3-std., Mi 10-12, HS/HSA, Fr 13-14, 
Raum 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe I 
2-std., Mo 18-19, Mi 13-14, AVI-Raum 
Serbokroatisch für Fortgeschrittene, Stufe II 
2-std., Mo 11-12, Fr 16-17, AVI-Raum 
Polnisch 
Polnisch für Anfänger 
1-std., Fr 8-9 , AVI-Raum 
Polnisch für Angehörige aller Fachbereiche 
1-std., Mo 8-9 , HS/HSA 
Branka Palme 
AVI-
Branka Palme 
Branka Palme 
Annemarie Slupski 
Annemarie Slupski 
